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Magistrska naloga raziskuje oblike ter pravno ureditev izobraževanja javnih uslužbencev. 
Ugotavlja, kako so pravila mednarodnega prava uveljavljena v slovenski zakonski ali 
pravni ureditvi. Raziskuje problematiko trenutne finančne krize in stanja v državi ter 
kakšen vpliv ima vse to neposredno na samo izobraževanje javnih uslužbencev. 
Uvod naloge opredeli področje in opiše raziskovalni problem tematike. V nadaljevanju 
opredeli pomen izobraževanja človeka s sociološkega, ekonomskega, pravnega, 
psihološkega in antropološkega vidika ter opredeli sam pojem javnega uslužbenca. 
Osrednji del se dotakne pravnega in ustavnega vidika izobraževanja javnih uslužbencev 
ter opravi mednarodno primerjavo slovenske in mednarodne pravne. 
Glavni namen magistrske naloge je raziskati, kako so pravila mednarodnega prava 
uveljavljena v slovenski zakonodaji in kakšen vpliv ima trenutno slabo finančno stanje na 
pogostost izobraževanj javnih uslužbencev. 
Ugotovitve so podane na podlagi metode kompilacije, komparativne metode, metode 
anketiranja ter verifikacije hipotez.  
Rezultati raziskave potrdijo postavljeni hipotezi. Sklepna ugotovitev je, da je Slovenija 
pravila mednarodnega prava za področje izobraževanj javnih uslužbencev zelo dobro 
vnesla v svoj pravni red, da pa so vpliv finančne krize, ZUJF in interventni ukrepi vlade RS 
na področju proračunske porabe precej vplivali na zmanjšanje števila izobraževanj javnih 
uslužbencev. V zaključku naloge pa so podani tudi predlogi za nadaljnje raziskovanje 
obravnavane tematike ter za proučitev možnih sprememb v načinu izobraževanja javnih 
uslužbencev, ki bi omogočili manjše stroške ter morebitne možne spremembe predpisov s 
področja obravnavane tematike. 
Ključne besede: izobraževanje, javni uslužbenec, pravna ureditev, mednarodno pravo, 
temeljne listine, finance, finančna kriza, proračunska poraba.  
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SUMMARY 
THE FORMS AND REGULATION OF EDUCATION OF CIVIL 
SERVANTS 
This master's thesis explores the forms and regulation of education of civil servants. It 
establishes how the rules of international law are implemented in the Slovenian legal 
system. It explores the problems of the current financial crisis, situation in the country 
and what impact all this has on the continuing professional education of civil servants 
itself. 
The introduction of the thesis defines the field and describes the research problem of this 
topic. In the continuation the meaning of human education from sociological, economic, 
legal, psychological and anthropological point of view is defined. The term public servant 
is defined as well. The main part touches upon the legal and constitutional aspect of 
education of civil servants. It also carries out a comparison of Slovenian and international 
legal regime.  
The main purpose of the master’s thesis is to study how the rules of international law are 
established in the Slovenian legislation, and what impact the current weak financial 
situation has on the frequency of continuing professional education of civil servants.   
The findings are based on the method of data compilation, the comparative method, the 
method of survey, the interview method and the verification of hypotheses.  
The survey results confirm the hypotheses. The conclusion is that Slovenia has entered 
the rules of international law in the field of continuing professional education very well in 
its legal order, the impact of financial crisis, Fiscal Balance Act, and intervention measures 
of the government in the field of budgetary spending; however, it has significantly 
affected the decrease in the number of trainings of civil servants. In the conclusion 
suggestions are given for further exploration of the subject matter and proposals for 
consideration of possible changes in the way of further education of civil servants. This 
would enable lower costs and any possible changes in regulations relating to the subject 
matter.   
Key words: education, public servant, regulation, international law, fundamental 
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Opredelitev področja in opis problema 
20. stoletje je obdobje preobrazbe, pojavljajo se novi poklici, kot so pravo, medicina, 
poučevanje, vladne službe. Pogled na svet je dobil novo paradigmo, prišlo je do širjenja 
izobraževanja, podeželsko-urbanih migracij in poklicev (Karlekar, 2000, str. 128). 
Vključevanje v izobraževanje ter pridobivanje formalne izobrazbe je prineslo pozitiven 
vpliv na posameznikov osebnostni razvoj, njegovo socialno vključenost in družbeno 
kohezijo. Na vključevanje odraslih v izobraževanje zelo močno vplivajo socio-ekonomske 
značilnosti odraslih, kot so spol, starost, dosežena izobrazba, status aktivnosti, poklic, ki 
ga opravlja posameznik, ipd. Zaposleni se najpogosteje odločajo za neformalno 
izobraževanje zaradi možnosti razvoja na kariernem področju in želje po kvalitetnem 
opravljanju dela. Veliko se jih tudi ne udeležuje izobraževanj, čeprav si tega želijo, iz 
razloga, ker izobraževanje ni usklajeno z urnikom dela ali ker je predrago in si ga ne 
morejo privoščiti (Čelebič, 2010, str. v-vi). Vključevanje zaposlenih v izobraževanje najbolj 
vpliva na produktivnost organizacije ter prispeva k poslovnim rezultatom organizacije in se 
kaže kot izboljšava obstoječega dela, prihranek časa pri delu, večje zadovoljstvo strank, 
hitrejše opravljanje dela, zmanjšanje števila napak ipd. (Čelebič, 2010, str. 6). Razlogi za 
izobraževanje so povezani s posameznikovim osebnostnim razvojem, zamenjavo službe, 
napredovanjem na delovnem mestu in družabnimi stiki (Čelebič, 2010, str. 28).  
Ob upoštevanju, da je izobraževanje legitimna pravica vsakogar, morajo zaradi uveljavitve 
strategije vseživljenjskega izobraževanja različni nosilci in izvajalci te strategije prevzeti 
konkretne obveznosti v zvezi z njeno realizacijo. Vlade morajo zagotavljati sredstva in 
izvajati ukrepe, s katerimi spodbujajo izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh. 
Organizacije morajo krepiti zagotavljanje usposabljanja zaposlenih in zagotoviti 
zaposlenim možnosti napredovanja, posamezniki pa si morajo prizadevati razvijati svoje 
zmožnosti oz. kompetence (Novak et al., 2006, str. 196). Zato vlade vse več pozornosti 
namenjajo mednarodnim primerjavam pri iskanju učinkovite politike za krepitev družbene 
in gospodarske možnosti posameznikov pri zagotovitvi spodbud in večje učinkovitosti pri 
šolanju. V ta namen Direktorat OECD za izobraževanje vlaga veliko truda v razvoj in 
analizo kvantitativnih, mednarodno primerljivih kazalnikov, ki jih objavlja letno na 
področju vzgoje in izobraževanja. Organizacija omogoča primerjavo politik, izkušenj, 
iskanje odgovorov na skupne probleme, opredelitev dobrih praks in dela za usklajevanje 
domače in mednarodne politike. Pri delu OECD sodeluje tudi Komisija Evropskih 
skupnosti. OECD zbira statistike, raziskave o ekonomskih, socialnih in okoljskih vprašanjih, 
kot tudi konvencije, smernice in standarde, in se o tem dogovarja s svojimi člani (OECD, 
2008, str. 2-3). 
Na splošno gledano je izobrazba prebivalstva ključna za gospodarsko rast. Povečuje 
namreč produktivnost delovne sile, ki dviguje raven proizvodnje, omogoča tehnološke 
inovacije, ki spodbujajo gospodarsko rast ter izboljšavo vložkov, procesov in izdelkov. 
2 
Pospešuje prenos znanja in sprejemanje novih tehnologij, ki prav tako povečujejo 
gospodarsko rast (Arezki & Quintin, 2013, str. 42).  
Naša država je že po ustavi dolžna ustvarjati možnosti za skladen civilizacijski in kulturni 
razvoj Slovenije. To je mogoče doseči le, če so zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Slovenijo. Na obravnavanem področju dela so to zlasti ratificirane Konvencije MOD kot 
specializirane organizacije OZN iz Ženeve, kot tudi akti Sveta Evrope, katerega članica je 
tudi Slovenija, prav tako pa tudi številne mednarodne pogodbe, ki so sklenjene 
neposredno s posameznimi državami (Vodovnik, 1998, str. 6). Že stališče Evropske 
komisije je tako, da je za oblikovanje učinkovite javne uprave pomembna ureditev 
položaja javnih uslužbencev. Evropska komisija poudarja pomen dodatnega izobraževanja, 
še posebej na področju zakonodaje in delovanja institucij Evropske unije (Brezovšek in 
Haček, 2002, str. 693). Upravna akademija pa je tista, ki je vodilna institucija za 
izobraževanje vseh kategorij javnih uslužbencev. To izobraževanje pa vsebuje splošne 
vsebine s področja evropskih zadev, kot je poznavanje osnov delovanja Unije in njenih 
institucij (Brezovšek in Haček, 2002, str. 669). Za javne uslužbence je izobraževanje 
podrobno urejeno v ZJU v XIII. poglavju. Ta ureja plačni sistem, delovno uspešnost, 
uporabo novega znanja, izpopolnjevanje, organiziranje in izvajanje izobraževanj. Samo 
uresničevanje in izvajanje izobraževanja javnih uslužbencev zagotavljajo predvsem 
strateški dokumenti Vlade RS. Slednja je dolžna zagotoviti pogoje za uspešno in 
učinkovito delovanje javnih uslužbencev. Znanja, ki jih javni uslužbenec pridobi na 
delovnem mestu, krepijo njihovo odgovornost do samega dela. To kaže na to, da je 
javnim uslužbencem potrebno nenehno omogočati izobraževanje, izpopolnjevanje ter 
usposabljanje. Nenehno morajo nadgrajevati svoje znanje za doseganje učinkovitosti, saj 
predstavljajo del države. 
Namen, cilj raziskave in osnovne hipoteze 
Namen magistrske naloge je na podlagi proučitve pravil mednarodnega prava, temeljnih 
listin mednarodnih organizaciij, domače zakonodaje, raziskav tujih in domačih avtorjev ter 
anonimnega anketnega vprašalnika raziskati, kako obširno urejajo področje izobraževanja 
javnih uslužbencev pravila mednarodnega prava, temeljne listine mednarodnih organizaciij 
ter domača zakonodaja in kakšen vpliv ima trenutno slabo finančno stanje v Sloveniji na 
število in kvaliteto izobraževanj javnih uslužbencev. 
V začetku naloge se bodo najprej opredelili bistveni pojmi v zvezi z obravnavano tematiko, 
kot so pojem javnega uslužbenca, načini izobraževanja, opredelitev zakonodaje, ki ureja 
izobraževanje javnih uslužbencev, raba mednarodnih predpisov v Sloveniji in način 
izobraževanja javnih uslužbencev drugod po državah ter primerjava s Slovenijo. Naloga se 
bo dotaknila tudi pravic in dolžnosti, ki jih imajo javni uslužbenci v času izobraževanja. 
Proučila bo gradivo, ki govori o tem, kako pomembno ali nepomembno je izobraževanje 
javnega uslužbenca, kakšne so vse prednosti izobraževanj in njihove slabosti, če te sploh 
obstajajo. Naloga bo obravnavala tudi modernejši način izobraževanja, kot je e-
izobraževanje. Zgolj na kratko bo opredelila slabosti in prednosti e-izobraževanja. 
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Ugotavljala bo cenovno odstopanje e-izobraževanja od klasičnega ter kateri način je 
finančno ugodnejši. Analizirala bo slabosti in prednosti e-izobraževanja ter kako javni 
uslužbenci sprejemajo spletni način izobraževanja. 
Cilj prvega dela raziskave bo predstavitev javnega uslužbenca in njegovega stalnega 
poklicnega razvoja z različnih vidikov, najprej s pravnega, nato sociološkega, 
psihološkega, antropološkega in še ekonomskega vidika. Opredelilo se bo, kako poteka 
izobraževanje javnih uslužbencev, kakšne oblike izobraževanj imamo, kako javni 
uslužbenec sprejema e-obliko izobraževanj ter ali se ga javna uprava poslužuje, kakšni so 
cilji in namen izobraževanj, izpopolnjevanj ter usposabljanj javnih uslužbencev. Kako 
učinkovito se izvajajo ti programi ter kako pogosto in ali v zadostnem obsegu.  
Cilj preostalega dela raziskovalne naloge bo pregled ustavnega in pravnega vidika 
izobraževanja javnih uslužbencev. Slovenija je kot članica MOD v svoj pravni red vnesla 
številne Konvencije, tudi glede izobraževanja. To so Konvencije št. 120, 140 in 142. Ker je 
Slovenija tako vključena v MOD, bo naloga izvedla tudi primerjavo slovenske pravne 
ureditve z mednarodno. Raziskala bo tudi, kako poteka izobraževanje v tujih državah, ter 
na podlagi tega ugotovila, ali obstajajo podobne lastnosti izobraževanj v primerjavi s 
Slovenijo.  
Ker so ZUJF in interventni ukrepi vlade RS posegli na področje proračunske porabe, bo cilj 
raziskovalne naloge ugotoviti, kako močno so ti ukrepi posegli na področje izobraževanj 
javnega uslužbenca. Ravno zato bo raziskala, ali se je zaradi tega število izobraževanj 
zmanjšalo ali še celo povsem ukinilo. Na podlagi izdelanega anketnega vprašalnika bo 
ugotovljeno dejansko stanje, kako se čuti vpliv krize na izobraževanje v organizacijah, kjer 
so zaposleni javni uslužbenci. Anketa bo ponudila odgovore na vprašanja, ali je število 
izobraževanj ostalo enako, ali ga je več, ali se je zaradi tega dejansko stanje izobraževanj 
zmanjšalo ter kako to vpliva na nadaljnji razvoj in delovanje javnih uslužbencev, kakovost 
dela in ali zaradi tega celo peša kvaliteta dela javnega uslužbenca ipd. Če bodo ugotovitve 
pokazale zmanjšanje števila izobraževanj, bo naloga nadaljevala v smeri vprašanja, 
kakšne negativne posledice lahko to pusti pri zaposlenih na področju njihovega dela ter ali 
obstajajo kakršne koli prednosti tega. Če se bo izkazalo, da je zmanjšanje izobraževanj 
pustilo negativne posledice in povzroča probleme pri zaposlenih, bo naloga poskusila 
ugotoviti tudi, kako se poskuša to omiliti oz. reševati. 
Naloga bo na podlagi vse naštete zakonodaje obravnavala način izobraževanja javnih 
uslužbencev, kakšne smernice in napotila nam daje evropska zakonodaja glede 
izobraževanja javnih uslužbencev, napotila EU, Sveta Evrope, tudi OZN, Konvencije MOD, 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Skratka, analizirali se bodo mednarodni 
predpisi in ustanovne listine. Na podlagi vsega navedenega bo ugotavljala, kakšne pravice 
in dolžnosti ima javni uslužbenec v času izobraževanja. Ugotavljala bo tudi, kakšne so vse 
prednosti izobraževanja in kakšne slabosti, če te obstajajo. Ker pa gre za obdobje, ki nas 
močno finančno omejuje, saj smo že dalj časa v finančni krizi in je pomanjkanje denarja 
veliko, bo proučevala, kakšno je stanje glede izobraževanja sedaj. Ali je zaradi tega čutiti 
vpliv na samo izobraževanje? Ali so morebiti določena izobraževanja trenutno ukinjena oz. 
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jih sploh ni? Ali jih je zaradi tega manj in kako močno je poseglo krizno obdobje na 
področje izobraževanja javnega uslužbenca? Ali bi morebiti e-izobraževanje prineslo 
cenejši način usposabljanja zaposlenih ter kakšen pogled na e-izobraževanje imajo 
zaposleni? 
Vsa obravnavana tematika, ki se bo nanašala na izobraževanje javnih uslužbencev v 
Sloveniji, bo primerjana tudi s tujimi državami ter s stanjem drugje v Evropi in po svetu. 
Predvsem vpliv krize na izobraževanje javnega uslužbenca in načine izobraževanja javnih 
uslužbencev v tujih državah, torej kako to poteka drugje. V nalogi bo izdelan anketni 
vprašalnik, ki bo posredovan v večji meri zaposlenim v javnem sektorju. Na podlagi tega 
se bodo pridobili podatki o trenutnem dejanskem stanju. Pridobljeni podatki bodo 
vključeni v celotno raziskavo o izobraževanju javnih uslužbencev.  
Hipotezi, ki bosta preverjani v okviru te raziskave, sta oblikovani na osnovi ugotovitev 
pregledane literature, zakonodaje, mednarodnih predpisov, ugotovitev avtorjev, ki bodo 
vir za teoretični del naloge, in na podlagi anketnega vprašalnika. 
H1: 
Na temelju mednarodnih predpisov, ustanovnih listin oz. temeljnih listin 
mednarodnih organizacij, zakonodaje, ki ureja izobraževanje javnih 
uslužbencev, je mogoče domnevati, da so pravila mednarodnega prava 
sorazmeroma popolno uveljavljena v slovenski zakonski ali pravni ureditvi. 
H2: 
Na temelju vpogleda v druge raziskave, domačo in tujo pravno ureditev, 
podatkov o izobraževanju javnih uslužbencev ter na podlagi kvantitativne 
analize pridobljenih podatkov je mogoče domnevati, da se je število 
izobraževanj za javne uslužbence zmanjšalo, ker so ZUJF in interventni ukrepi 
vlade RS na področju proračunske porabe prinesli omejitve. 
Prva hipoteza se bo preverila s pomočjo izvedbe opisne oz. deskriptivne metode ter 
metode kompilacije in na podlagi spoznanj stroke z obravnavanega področja ter obstoječe 
domače in tuje zakonodaje. Druga hipoteza bo preverjana s pomočjo raziskav o 
izobraževanju javnih uslužbencev ter anketnega vprašalnika. 
Uporabljene metode raziskovanja in omejitve raziskovanja 
Celotna naloga je izdelana tako, da so za različne faze naloge uporabljene različne 
metode. Skoraj v vseh poglavjih je uporabljena analitično metodološka tehnika uporabe 
pisnih virov. Proučili so se obstoječi viri in literatura, s pomočjo katerih se je pridobil širši 
vpogled v obravnavano področje.  
Prvi del obravnava javnega uslužbenca in njegov stalni poklicni razvoj z različnih vidikov, 
najprej s sociološkega, nato psihološkega, z ekonomskega, antropološkega in še s 
pravnega vidika. Teoretični del s pomočjo metode deskripcije, kompilacije in induktivno-
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deduktivne metode opisuje pojem javnega uslužbenca, oblike izobraževanj ter pomen 
izobraževanja, saj gre za opisovanje posameznih pojmov, uporabe izpiskov, navedb in 
citatov drugih avtorjev ter metodo sklepanja iz posameznih primerov v splošno in obratno 
iz splošnega v posamezni primer. Naloga v nadaljevanju z metodo deskripcije in 
kompilacije predstavi pravne in ustavne vidike izobraževanja. Tudi pri mednarodnem in 
primerjalno pravnem vidiku izobraževanja je uporabljena metoda deskripcije in 
kompilacije, s tem da naloga tu uporabi še medoto kompilacije, pri kateri vključi izpiske, 
navedbe ter citate drugih avtorjev.   
Raziskovalni del s pomočjo metode kompilacije zajame spoznanja, stališča ter ugotovitve 
raziskav različnih domačih in tujih avtorjev. S pomočjo komparativne metode se izvede 
primerjava podobnih lastnosti izobraževanj s tujimi državami, tako evropskih držav kot so 
Luksemburg, Nizozemska, Švica, Danska, Finska, Islandija, Norveška, Švedska, Velika 
Britanija, Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Španija, Češka, Grčija, Portugalska, 
Madžarska, Poljska, Bolgarija, Češka, Slovaška, Romunija, Hrvaška in ostalih držav po 
svetu, kot so Latinska Amerika, podsaharska Afrika, Avstralija, Kanada, Nova Zelandija, 
ZDA, pa tudi države nekdanje Jugoslavije, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Makedonija, 
Črna Gora.   
Problematika o tem kakšen je sam vpliv finančne krize na izobraževanje javnih 
uslužbencev je raziskana s pomočjo proučitve znanstveno-raziskovalnih člankov, ki 
predstavljajo raziskave o vplivu finančne krize na izobraževanje, njihovo število in 
pogostost. S pomočjo kompilacije so zbrana in povzeta spoznanja, stališča ter sklepi 
različnih avtorjev. Izdelal se je spletni vprašalnik s pomočjo spletne aplikacije www.1ka.si. 
Povezava na spletno anketo se je razdelila v juniju 2015 s pomočjo socialnih omrežij, 
predvsem e-pošte in Facebooka. Anketa je bila aktivna do meseca septembra 2015. Ciljna 
publika ni bila skrbno načrtovana, izpolnjevalci anket so bili naključni, vendar s 
poudarkom, da anketo obvezno rešujejo le javni uslužbenci storitvenega sektorja ter javni 
uslužbenci državne uprave. Anketa je bila predvsem poslana zaposlenim na sodiščih, 
ministrstvih, državnem tožilstvu, šolstvu, zdravstvu, upravnih enotah, občinah, zavodu za 
zdravstvo ter zavodu za zaposlovanje. V treh mesecih je bilo prejetih 565 odgovorov. Od 
tega je bilo 255 ustreznih ter 310 neustreznih. Od neustreznih je 191 anketirancev le 
kliknilo na anketo ter nato reševanje ovrglo, 119 pa jih je pristopilo k reševanju, potem pa 
reševanje opustilo in anketo pustilo nedokončano. Zaradi navednega se je tako v namene 
raziskave uporabilo 255 pravilno rešenih anket. Tako je lastna raziskava narejena na 
vzorcu najmanj 200 javnih uslužbencev storitvenega sektorja in državne uprave. Ob vsem 
tem naloga predpostavlja, da bodo zaposleni javni uslužbenci pripravljeni odgovarjati na 
anketna vprašanja. Večina jih bo potrdila, da je izobraževanj premalo, večina javnih 
uslužbencev bo za premalo izobraževanj krivila finančno krizo in večina javnih uslužbencev 
bo potrdila, da čuti pomanjkanje izobraževanj.  
Za povečanje veljavnosti rezultatov ankete se je opravil tudi intervju z dodatnimi 6 
osebami. Šlo je predvsem za vodje kadrovskih služb. Postavilo se jim je 5 vprašanj, na 
podlagi katerih so ovrednotili trenutno stanje v zvezi z izobraževanjem zaposlenih. Šele 
osebni pogovori s posamezniki so razkrili dejansko sliko, ki je anketni vprašalnik ni mogel 
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dati, saj gre pri anketnem vprašalniku za osebno iterpretacijo izpolnjevalca ankete, ki je 
hkrati odvisna od njegovega trenutnega počutja, volje in razumevanja problema. V 
zaključnem delu je naloga z metodo komparacije primerjala teoretična spoznanja, 
rezultate ankete in intervjuja. Na podlagi verifikacije hipotez so se oblikovali sklepi kot 
izhodišča za predloge, kako naj se ukrepa v prihodnje. Na koncu so podani tudi zaključki, 
ki nakazujejo možno raziskovano problematiko v prihodnje.  
V nalogi bodo upoštevane tudi splošne in posebne omejitve. Splošna omejitev je, da so 
javni uslužbenci prezaposleni in si ne bodo vzeli časa za rešitev anketnega vprašalnika. 
Nekaterim javnim uslužbencem se bo kljub izredno kratki anketi le-ta zdela dolga in bodo 
opustili reševanje, nekateri od njih se bojijo nadrejenih in ne upajo na glas povedati 
svojega mnenja. Pojavile se bodo tudi nekatere omejitve zaradi dostopnosti in 
primerljivosti podatkov s stanjem izobraževanj v tujini. 
Pri oblikovanju raziskave se pojavljata raziskovalni vprašanji, ali je finančna kriza 
pripomogla k zmanjšanju števila izobraževanj javnih uslužbencev ter ali je izobraževanje 
javnih uslužbencev ustrezno urejeno v skladu s tujimi predpisi. 
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2 POMEN IZOBRAŽEVANJA ČLOVEKA V NJEGOVEM 
ŽIVLJENJU  
2.1 OSEBNI RAZVOJ 
Izobraževanje odraslih je bilo od antike dalje v veliki meri namenjeno intelektualnemu, 
duhovnemu, etičnemu in estetskemu razvoju posameznika in njegovemu razumevanju 
družbenega bistva. V 19. st. je bilo izobraževanje odraslih povezano z družbenimi gibanji, 
osredinjeno na položaj in potrebe nastajajočega delavskega razreda, boj za politične 
pravice, spodbujanje odraslih, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje in si 
prizadevajo za izboljšanje delovnih razmer (Čelebič et al., 2011, str. 18). 
Posameznik, ki se izobražuje, ob tem razvija veščine, sposobnosti in prepričanja. Veščine 
so lahko kognitivne, tehnične, poklicne, socialne ipd. Po teoriji človeškega kapitala 
izobraževanje z izboljševanjem veščin in sposobnosti vodi do višje storilnosti (Čelebič et 
al., 2011, str. 45). Posameznik ima od izobraževanja različne koristi, ki povečujejo 
kakovost bivanja in prispevajo k njegovi socialni vključenosti (Temple 2001, str. 63; 
Vossensteyn 2007; Woessmann in Schultz 2006, str. 1,3 v Čelebič et al., 2011, str. 46). 
Pozitivno lahko vpliva na njegov karierni razvoj in na višino plače (Fasih 2008, str. 14; 
Lindquist 2005 v Čelebič et al., 2011, str. 46). Med pozitivne učinke sodijo tudi učinki na 
zdravje, zadovoljstvo in osebnostni razvoj posameznika (Feinstein in Sabates 2008, str. 
57; Temple 2001, str. 63; Vossensteyn 2007; Woessmann in Schultz 2006, str. 1, 3 v 
Čelebič et al., 2011, str. 46). Koristi pri razvijanju kariere imajo zlasti tisti z višjo stopnjo 
dosežene izobrazbe, ki si na ta način dopolnjujejo in posodabljajo že obstoječa znanja 
(Mohorčič Špolar idr. 2005, str. 24 v Čelebič et al., 2011, str. 35), manj pa zaposleni z 
nizko stopnjo izobrazbe in marginalnimi zaposlitvami, saj neformalno poklicno 
izobraževanje ne prispeva k izboljšanju njihovega materialnega in socialnega položaja 
(Čelebič et al., 2011, str. 35). 
Usposabljanje ni samo odgovornost države ali njene organizacijske enote, ampak so javni 
uslužbenci prvi, ki prevzemajo odgovornost za izobljševanje lastnega znanja, sposobnosti 
in spretnosti. To pa seveda vključuje ustvarjanje razmer za zadovoljevanje 
posameznikovih potreb po usposabljanju. Usposabljanje in razvoj naj bi zadostila tudi 
splošnemu namenu, to je ustvarjanju in oblikovanju skupnih potez upravne kulture, 
podprte z ozračjem, naklonjenim spremembam, razvoju in napredku. Usposabljanje je 
povezano s potrebami delovnega mesta in z načrtom osebnega razvoja zaposlenih (Miglič, 
2005, str. 15). Čeprav usposabljanje poudarja trenutne koristi, je dejansko eden glavnih 
elementov posameznikovega razvoja (Miglič, 2005, str. 46). Obvezno izobraževanje, ki se 
ga mora zaposleni udeležiti zaradi potreb dela, je na spletu že po zasnovi postalo 
globalno. Pogosto je tudi bolj dostopno, terja manj energije in si ga posameznik lahko 
priredi po svojih potrebah. Delovno uspešen posameznik je motiviran, se med delom tudi 
uči in osebno razvija. Znanje je delovna moč, a le v primeru, če ga oddajamo ali delimo. 
Ne sme biti le osebni potencial, ampak ga moramo biti sposobni prenašati na druge 
(Rebolj, 2008, str. 21).  
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V sodobni družbi je oz. naj bi bilo izobraževanje eden izmed temeljev družbenega razvoja. 
Omogoča razvijanje človeških kompetenc in ustvarjalnosti, prav tako pa posamezniku 
zagotavlja dvigovanje kakovosti življenja. To je izhodišče sodobnih razvojnih politik in 
pravnega urejanja v sodobnih državah. Izobraževanje v širšem pomenu besede pomeni 
tudi aktivnosti pri razvijanju in uveljavljanju doktrine vseživljenjskega izobraževanja. V 
sodobnih delovnopravnih ureditvah je delavčevo stalno izpopolnjevanje znanj njegova 
pravica in obveznost. Poudarjen je namen teh delavčevih dejavnosti, ki naj bi bil zlasti 
dvig ravni delavčevih kompetenc in povečanje njegove zaposljivosti, kar je pomembno za 
ohranitev zaposlitve delavca ter možnost spreminjanja zaposlitve ali celo poklica 
(Vodovnik, 2013, str. 94). 
2.2 POTREBA ČLOVEKA PO IZOBRAŽEVANJU 
Ob socialnih pravicah, ki se zagotavljajo, so pomembne tudi druge aktivnosti in ukrepi, s 
pomočjo katerih država in drugi neposredno ali posredno preprečujejo možnosti za 
nastanek socialnih primerov. Ljudem se tako na primer zagotavljajo tudi ugodni pogoji za 
izobraževanje (Vodovnik, 2013, str. 10). Če želimo izobraževanju vrniti osrednjo mesto, se 
moramo truditi za to, da bi v šolske sisteme vkjučili ali ponovno pritegnili vse, ki so se od 
njih oddaljili ali odvrnili zaradi neprilagojenosti pouka njihovim potrebam. Pomembno je, 
da drugačnost in pripadnost različnim skupinam dojemamo kot bogastvo, zato je določitev 
izobraževanja, ki bo prilagojeno različnim manjšinskim skupinam, prednostna naloga 
(Delors et al., 1996, str. 52). Usposobiti človeštvo za obvladovanje lastnega razvoja je ena 
od glavnih nalog vzgoje in izobraževanja. Osnovno izobraževanje je za vse ključnega 
pomena (Delors et al., 1996, str. 70-71). Izobraževanje temelji na štirih stebrih: učiti se, 
da bi vedeli; učiti se, da bi znali delati; učiti se, da bi znali živeti v skupnosti; in učiti se 
biti. Za nalogo je pomemben steber učiti se, da bi znali delati. Ta steber ne omogoči le 
pridobitev poklicne usposobljenosti, temveč tudi širše sposobnosti za soočanje s številnimi 
okoliščinami in delo v skupini (Delors et al., 1996, str. 89). 
Razprave kažejo, da je začetno poklicno oz. strokovno izobraževanje zaradi zastarevanja 
znanja, izgube veščin ipd. pogosto premalo, da bi posameznik tudi v odrasli dobi uspešno 
opravljal svoje delo. Zaradi tega postajata poklicno in strokovno izobraževanje ter 
usposabljanje odraslih pomemben del strategij vseživljenjskosti učenja in izobraževanja 
(Čelebič et al., 2011, str. 20). Torej znanje, pridobljeno v okviru formalnega 
izobraževanja, zaposlenim tako pogosto ne zadošča, da bi učinkovito opravljali svoje delo 
(Vučkovič in Miglič, 2006 v Dečman, 2013, str. 2), zato je dodatno izobraževanje in 
usposabljanje nujno, hkrati pa danes tudi lažje zaradi vseprisotne informacijske 
tehnologije in možnosti e-izobraževanja (Dečman, 2013, str. 2). Stalno učenje zaposlenih 
in vodij spreminja pripravljenost za delo in omogoča medsebojno prilagajanje zaposlenih 
(Rebolj, 2008, str. 24). Vključenost odraslih v izobraževanje pomembno prispeva h 
gospodarskemu in socialnemu razvoju (Evropska komisija 2011a, str. 7 v Čelebič et al., 
2011, str. 45) in lajša prehode posameznika med zaposlitvami in poklici (Evropska 
komisija 2011b v Čelebič et al., 2011, str. 45). Izobraževalni sistemi morajo biti oblikovani 
tako, da osebam zagotavljajo »popoln razvoj človekove osebnosti in občutek 
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dostojanstva, krepiti morajo zavzetost za spoštovanje človekovih svoboščin in temeljnih 
pravic, osebam morajo zagotavljati, da učinkovito sodelujejo v svobodni družbi, spodbujati 
morajo strpnost in prijateljstvo med narodi« (1. odstavek 13. člena Mednarodnega pakta 
OZN o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah). Vsak zaposleni mora imeti dostop do 
strokovnega izobraževanja oz. mu je treba zagotavljati izobraževanje v času njegove 
delovne kariere. To je treba zaposlenim zagotavljati v okviru modela trajnega 
izobraževanja. Pri tem je treba omogočiti izpopolnjevanje znanj, izpopolnitev veščin ali 
pridobitev novih veščin – še posebej v luči tehničnega napredka (15. člen Listine 
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev). Akti EU določajo, da bodo organi EU 
na področju izobraževanja razvili in uveljavili izobraževalno politiko, ki bo podpirala in 
dopolnjevala ukrepe držav članic na omenjenem področju (166. člen Pogodbe o delovanju 
EU) (Vodovnik, 2014, str. 4). 
2.3 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA KOT OVIRA 
Še vedno je cilj javnih institucij zadovoljevanje javnih interesov, ampak ob sprejemljivih 
stroških. EU zahteva s konvergenčnimi merili zmanjševanje proračunskih primanjkljajev. 
Te je mogoče zmanjšati na podlagi večje učinkovitosti, boljše kakovosti in večje 
uspešnosti (Andoljšek & Seljak, 2005, str. 15).  Klasifikacija stroškov izobraževanja je sicer 
povezana z vrsto vprašanj: ekonomskih (kaj se žrtvuje, kdaj je treba plačati), 
institucionalnih (kdo mora plačati) in tehničnih (kakšna je vloga posameznih inputov pri 
skupnih stroških) (Bevc, 1999, str. 101). Je pa za financiranje izobraževanja pomembno, 
da prinaša tako posamezniku kot družbi ekonomske (denarne) in neekonomske 
(»fizične«) koristi (Bevc, 1999, str. 143). 
Pomen terciarnega izobraževanja1 za posameznike, gospodarstva in družbe se v vseh 
državah izrazito povečuje. Istočasno je terciarno izobraževanje tudi drago in postaja vse 
dražje, obenem pa njegov razvoj spremljajo naraščajoči stroški na študenta ter 
naraščajoči vpisi (Bevc et al., 2010, str. iii). Posameznik vidi v izobraževanju največjo 
oviro, ki je povezana z denarnimi stroški, kot so šolnina, življenjski stroški (nastanitev, 
prevoz ...), izgubljeni zaslužki (posredni stroški). Družba v izobraževanju vidi kot največjo 
oviro stroške za izobraževalne ustanove in za državni aparat za izobraževanje, finančno 
pomoč šolajočim, izgubljene nacionalne outpute (posredne stroške). Podjetja vidijo kot 
oviro stroške za subvencioniranje šolnin, izgubljeni delovni čas (posredni stroški) (Čelebič 
et al., 2011, str. 86). Nizko izobraženim in tistim, ki imajo v povprečju nižje dohodke, je 
lahko zalaganje lastnih sredstev za izobraževanje ovira, ki zmanjšuje možnost za 
vključitev v izobraževanje. Podatki Ankete o izobraževanju odraslih za leto 2007 kažejo, 
da je v Sloveniji predrago izobraževanje bistveno večja ovira kot v povprečju v EU 
(Čelebič et al., 2011, str. 95). 
                                        
1 Pojem izhaja iz mednarodne standardne kalsifikacije izobraževanja (glej ISCED) in zajema zadnji 
dve stopnji izobraževanja po tej klasifikaciji (stopnji 5 in 6), imenovani skupaj tudi tretja raven 
izobraževanja. Je širši pojem od visok(ošolsk)ega izobraževanja, saj zajema tudi višješolsko 
strokovno izobraževanje (Bevc et al., 2010, str. xvii-xviii). 
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Razvoj zaposlenih zahteva precejšnja finančna sredstva, ob čemer se občasno pojavljajo 
pomisleki, ali je investicija v usposabljanje velikega števila javnih uslužbencev v času 
skrbnega razporejanja proračunskih sredstev tudi v resnici prednostna  (Miglič, 2002, str. 
16). Tako kot se pri vseh ostalih investicijah postavlja podobno vprašanje, se tudi na tem 
področju pojavi vprašanje, ali je vredno vlagati v stroške izobraževanj ter ali se bodo 
potem pokazale tudi koristi izobraževanja. Poznavanje odgovora na vprašanje, ali se bo 
naložba v izobraževanje tudi poplačala, lahko posameznikom in tudi drugim pomaga pri 
boljši odločitvi v zvezi s to tematiko. Posamezniki so se pripravljeni dodatno izobraževati 
le, če se stroški, ki jih imajo med izobraževanjem, povrnejo z ustrezno višjimi kasnejšimi 
dohodki (Poteliene & Tamasauskiene, 2013, str. 56). Nobenega smisla nima oblikovati 
reformne strategije brez kakovostno usposobljenih uslužbencev (Miglič, 2005, str. 15). 
Ekonomija zahteva skrajno preudarno izrabo časa in denarja, zato ni smotrno zahtevati 
ponovnega učenja tega, kar že zna (Rebolj, 2008, str. 16-17). 
2.4 IZOBRAŽEVANJE KOT INVESTICIJA 
Posameznik ima v zvezi z izobraževanjem denarne in nedenarne koristi. Denarne so: višje 
plače, boljše možnosti zaposlitve, večja mobilnost. Nedenarne koristi pa: večja potrošnja, 
boljši delovni pogoji, večje zadovoljstvo z delom, boljše zdravje, več prostega časa, osebni 
razvoj. Družba ima ravno tako denarne in nedenarne koristi. Denarne, ki jih ima družba, 
so: večja nacionalna produktivnost, večji davčni prihodki, večja poraba, manjša finančna 
odvisnost od vlade. Nedenarne pa: socialna povezanost, socialna mobilnost, kulturni 
razvoj, zmanjšanje kriminala, večja dobrodelnost, vključenost v demokratične procese. 
Podjetja imajo ravno tako denarne in nedenarne koristi. Denarne so: višja produktivnost, 
bolj prilagodljiva delovna sila, večja konkurenčnost. Nedenarne pa: manj bolniških 
izostankov (Čelebič et al., 2011, str. 86). 
Globalno poročilo o izobraževanju in učenju odraslih (GRALE 2009)2 ugotavlja, da 
področje izobraževanja odraslih prispeva k razreševanju številnih problemov in izzivov, s 
katerimi se srečujejo sodobne družbe (Čelebič et al., 2011, str. 116). Vse to kaže na 
dejstvo, da bi, predvsem za samo izpolnitev zahteve po razvoju celotnega prebivalstva ter 
da se med njimi prepreči socialna in poklicna izključitev, morali ljudje nenehno sodelovati 
pri učenju (Neagua, 2014, str. 473-474). Prav tako je usposabljanje pomembno pri 
vpeljevanju načel celovite kakovosti v delo uprave. Kakovostni sistem usposabljanja je 
ključen za razvoj in za doseganje oz. ohranjanje profesionalnosti vsake organizacije, torej 
tudi uprave, in za uspešno ter kakovostno delo zaposlenih. Usposabljanje v javnem 
sektorju mora biti prav tako pomembno kot usposabljanje zaposlenih v zasebnem 
sektorju, sicer uprava najverjetneje ne bo sposobna izvajati svojih nalog uspešno in 
učinkovito ter bo zavirala ne pa spodbujala druge razvojne procese (Miglič, 2002, str. 10). 
Javni uslužbenci morajo biti usposobljeni za samostojno in učinkovito izvajanje upravnih 
nalog, kajti le z nenehnim povečevanjem njihovega znanja in sposobnosti je mogoče 
                                        
2 Global report on adult learning and education. Poročilo je nastalo na podlagi nacionalnih poročil 
za CONFINTEA VI (Čelebič et al., 2011, str. 116). 
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ustrezno udejanjiti dosežke reforme ter povečati učinkovitost in zakonitost delovanja 
upravnega sistema (Dujić, 1999: 256 v Miglič, 2002, str. 10-11). Usposobljeni in predani 
delavci so ključni za organizacijsko uspešnost, pri čemer so sistematične in smiselne 
dejavnosti usposabljanja ter razvoja kadrov bistvenega pomena (Miglič, 2002, str. 20). 
Alan Greenspan je leta 2001 zapisal, da inovativnost, ki jo v izobraževanje prinašata 
svetovni splet in informacijsko-komunikacijska tehnologija s številnimi aplikacijami, 
pomembno prispeva k učinkovitemu delu in s tem k ekonomski rasti. Pozitivno posledico 
izobraževanja vidi tudi za delovno silo, ki se lažje prilagaja novim delovnim okoljem in 
lažje opravlja delovne naloge, ker več zna in je pridobljeno znanje ustreznejše. Če 
zmožnosti in znanje lahko uporabljamo za učinkovito delo, so zaposleni bolj produktivni, s 
tem pa prispevajo k uspešni ekonomiji (Rebolj, 2008, str. 18). Ravno tako tudi drugi 
podatki kažejo, da ima lahko relativno majhno izboljšanje spretnosti naroda delovne sile 
ogromen vpliv na gospodarski razvoj in prihodnjo blaginjo (Owings et. al., 2012, str. 46). 
2.5 PRAVICA IN DOLŽNOST DO IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževanje se že od začetkov EU poudarja kot temeljna človekova pravica, ki naj bi 
postala vsem dostopna javna dobrina, saj je osrednji cilj izobraževanja oblikovanje 
svobodnih, kritičnih in samostojnih mladih ljudi, ki bodo pri delu zlasti z visoko ravnjo 
znanja, potrebnega za soočanje z novimi izzivi, sposobni prispevati k razvoju družbe, v 
kateri živijo (Ložar et. al., 2012, str. 13). Svet Evrope pa poudarja, da se pravica do 
izobraževanja lahko v celoti izvaja le, če je izobraževanje ustrezne kakovosti. 
Zagotavljanje kakovosti izobraževanja je javna odgovornost, vendar je dostop do 
izobraževanja tudi pomemben. Torej se te pravice lahko uresničijo le, če je izobraževanje 
ustrezne kakovosti in po možnosti načrti učenja omogočajo študentom oz. tistim, ki se 
izobražujejo, da dokončajo izobraževanje v razumnem roku in pod pogoji, ki vodijo do 
kakovostnega izobraževanja. V demokratičnih družbah naj bi vsi uživali enake možnosti za 
uveljavljanje svoje pravice do izobraževanja, sorazmerno z njihovimi željami in 
zmožnostmi (Prisăcariua, 2014, str. 135). Med ustavne temelje razmerij med delodajalci in 
posameznimi zaposlenimi tako sodi pravica do izobrazbe in šolanja, ki jo ureja 57. člen 
Ustave RS (Vodovnik, 1998, str. 29). Delodajalec ima posebno dolžnost planiranja 
izobraževanja delavcev, kadar bi to preprečilo nastajanje razmer, v katerih bi bila 
dopustna odpoved iz osebnih ali poslovnih razlogov. Ob tem že sam zakon določa pravico 
delavca do odsotnosti z dela z nadomestilom plače med opravljanjem izpitov. Z vidika 
mednarodnega prava je na tem področju kot osrednje vire potrebno omeniti Konvencijo 
MOD št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje in Konvencijo MOD št. 142 o 
poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človeških sposobnosti  
(Vodovnik, 1998, str. 38). 
Pravica do izobraževanja je uvrščena med temeljne človekove pravice. Po mednarodnih 
aktih o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju je treba pri izobraževanju 
poleg družbenih potreb upoštevati tudi delavčeve sposobnosti, interes in želje. ZDR 
določa, da je stalno izobraževanje in usposabljanje delavčeva pravica in dolžnost, pri 
čemer je poudarjen temeljni namen izobraževanja, tj. ohranitev zaposlitve. ZJU 
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izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje ureja v posebnem poglavju (XIII. 
poglavje, členi od 101 do 105 ZJU). Pri tem zakon razlikuje med pravico do izobraževanja 
v interesu delodajalca in dolžnostjo uradnika do usposabljanja in izpopolnjevanja 
(Belopavlovič, 2004, str. 37). 
Področje izobraževanja vseh zaposlenih ureja ZDR. Po tem zakonu imajo zaposleni pravico 
do izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter pravico do izobraževalnega dopusta 
oz. odsotnosti z dela. Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje delavcev, če to zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je s tem 
mogoče izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega 
razloga. Delodajalec torej mora načrtovati izobraževanje delavcev, kadar bi to lahko 
preprečilo nastajanje razmer, v katerih bi bila dopustna odpoved pogodbe o zaposlitvi 
delavcu (2. in 4. odst. 170. člena ZDR-1). Ta zakon določa tudi pravico delavca do 
odsotnosti z dela zaradi priprave oz. opravljanja izpitov (171. člen ZDR-1) (Vodovnik, 
2013, str. 94-95). »Po ZDoh je izobraževanje odraslih boniteta (ZDoh-2, 39. člen). Odrasli 
imajo možnost, da jim država sofinancira izobraževanje, vendar na način povrnitve 
stroškov izobraževanja« (Čelebič, 2010, str. 45). Na podlagi ZVSI pa se državljani 
Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani članic Evropske 
unije lahko izobražujejo v šolah pod enakimi pogoji (ZVSI, 4. člen). 
Kot je že omenjeno, je izobraževanje javnih uslužbencev posebej urejeno v ZJU. Po ZJU 
ima javni uslužbenec pravico in tudi dolžnost usposabljati se na delovnem mestu ter 
izpopolnjevati svoje strokovno znanje po določenem programu in po napotitvi 
nadrejenega (ZJU, 1. odst., 102. člen). V primeru da gre za izobraževanje v interesu 
delodajalca, ima javni uslužbenec pravico do kandidiranja za napotitev na izobraževanje 
za pridobitev dodatne izobrazbe (ZJU, 1. odst., 101. člen). Torej imajo uradniki pravico 
kandidirati za napotitev na izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe, ki se izvaja v 
interesu delodajalca. Medtem ko je izobraževanje pravica uradnika, je usposabljanje in 
izpopolnjevanje znanj tudi njegova dolžnost. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje se izvajajo po vnaprej sprejetem programu, s katerim je določena tudi 
višina sredstev, ki so za to namenjena (Vodovnik, 2013, str. 171). Strategijo 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ki zajema vsebine, ki so pomembne za 
vse organe, določi vlada (ZJU, 103. člen). Pravica in obveznost javnega uslužbenca do 
izobraževanja je v skladu z uveljavljanjem načela strokovnosti. Javnim uslužbencem 
omogoča, da se nenehno strokovno izpopolnjujejo (Aškerc & Vodovnik, 2010, str. 73). Gre 
za uvajanje učeče se organizacije. Uvajanje učeče se organizacije je smiselno zaradi 
doseganja boljših poslovnih rezultatov, poslovne odličnosti, ugleda v javnosti in 
privlačnosti za vlagatelje. Pozitivni učinki njenega delovanja se kažejo tudi v višji 
motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih pri delu ter boljši komunikaciji in kakovosti dela 
(Dimovski, Penger & Peterlin, 2009, str. 18).  
2.5.1 PRAVNI TEMELJI ZA VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 
Evropske integracije so trajnemu strokovnemu izobraževanju ves čas namenjale precej 
pozornosti. Tako je ta tematika omenjena že v 118. členu Rimske pogodbe. Leta 1975 je 
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bil ustanovljen Evropski center za razvoj strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Leta 
1964 je Svet EGS sprejel temeljna načela v zvezi z uporabo skupne politike strokovnega 
izobraževanja, ki neposredno omenjajo tudi strokovno izobraževanje zaposlenih. 
Pomembno je tudi priporočilo Sveta EU o zagotavljanju dostopnosti trajnega strokovnega 
izobraževanja z dne 11. 6. 1993. V skladu s cilji EU na tem področju njeni organi 
uresničujejo vrsto programov, povezanih s strokovnim izobraževanjem, v okviru teh 
programov pa je z obravnavanega vidika pomemben program FORCE3 (Vodovnik, 2013, 
str. 98). 
V Sloveniji je bila na področju vseživljenjskega izobraževanja leta 2007 sprejeta Strategija 
vseživljenjskosti učenja, s čimer so formalno in deklarativno zagotovljeni vsi temelji za 
delovanje sistema izobraževanja odraslih kot enakopravnega, enakovrednega in 
komplementarnega v celotnem sistemu vzgoje in izobraževanja (Čelebič et al., 2011, str. 
12). Že leta 2004 je bila pri nas sprejeta Resolucija o nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih do leta 2010 (ReNPIO). Resolucija je glavni dokument, ki 
opredeljuje politiko na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Resolucija kot temeljno 
usmeritev razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji navaja spodbujanje in omogočanje 
čim večjemu številu odraslih vključevanje v vseživljenjsko učenje. Na osnovi resolucije 
Vlada RS vsako leto sprejeme Letni program izobraževanja odraslih (Čelebič et al., 2011, 
str. 64). Tudi ključni evropski dokumenti na področju izobraževanja odraslih izpostavljajo 
spodbujanje izobraževanja skupin odraslih, ki se najredkeje vključujejo v izobraževanje. 
Sporočilo Evropske komisije za učenje odraslih iz leta 2006, da za učenje ni nikoli 
prepozno, poudarja prispevek izobraževanja k zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela in 
socialni vključenosti. Med drugim navaja izziv povečanja vključenosti odraslih v 
izobraževanje in da je potrebno vključenost odraslih v procesu izobraževanja ne le 
povečati, ampak tudi enakomerneje porazdeliti tako, da se osebe, za katere je najmanj 
verjetno, da bi se izobraževale, motivira, spodbuja in podpre. Kot posebno ciljno skupino 
navaja nizko izobražene. Tudi Akcijski načrt za učenje odraslih: Za učenje je vedno pravi 
čas (2007) posebej izpostavlja kot ciljno skupino nizko kvalificirane delavce. Enako velja 
za Sklepe Sveta EU o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in 
usposabljanju (ET 2020) iz leta 2009 (Čelebič et al., 2011, str. 65). 
V Sloveniji spremljamo vključenost odraslih v izobraževanje z različnimi statističnimi 
raziskovanji in raziskavami, kot so vprašalnik UOE, ADS in Priložnostni modul o 
vseživljenjskem učenju, izpeljan leta 2003, Statistično raziskovanje izvajalcev nadaljnjega 
izobraževanja, Anketa o porabi časa, EU – SILC (Anketa o življenjskih pogojih), Statistično 
raziskovanje (vprašalnik) o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
zaposlenih v podjetjih in organizacijah (CVTS) in Anketa o izobraževanju odraslih (Čelebič 
et al., 2011, str. 67). Tudi čedalje večja prizadevanja držav članic EU kažejo, kako 
pomembno je vlaganje v posameznikovo vseživljenjsko izobraževanje, pri tem se odrasli 
vpisujejo ne le v programe za pridobivanje znanja in spretnosti za uporabo razvite 
                                        
3 To je program, katerega predmet in cilj sta prav razvijanje trajnega poklicnega izobraževanja 
(Vodovnik, 2013, str. 98). 
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tehnike, tehnologije in gospodarstva, temveč si z izobraževanjem širijo tudi vedenje o 
pravicah in odgovornosti državljanov, npr. volilni pravici, pravici do sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev in na različnih ravneh civilne družbe (Mohorčič Špolar et al., 
2001, str. 9-10). V slovenski družbi in zakonodaji že Ustava zagotavlja vsem državljanom 
pravico do informiranja in sodelovanja ter udeležbe v izobraževanju in v drugih procesih, 
ki posredno omogočajo pridobivanje novega znanja. Marsikaj je novega tudi v zakonodaji, 
sprejet je bil Zakon o izobraževanju odraslih, upravljanju (pri ministrstvu za šolstvo in 
šport je bil ustanovljen poseben sektor za izobraževanje odraslih), ustanovljene pa so bile 
tudi ustrezne strokovne in svetovalne inštitucije (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 10). 
Že v Hamburški deklaraciji o učenju odraslih, v Akcijskem načrtu, je poudarjeno, da je 
vseživljenjsko učenje več kot pravica vsakega odraslega. Za pospeševanje kulture učenja 
pa se v Akcijskem načrtu opredeljuje in podpira gibanje uro učenja na dan kot ključ za 
izobraževanje odraslih v 21. stoletju. Čeprav je Akcijski načrt dokument, ki so ga 
načeloma sprejele mnoge države in med njimi je tudi Slovenija, se je izkazalo, da je v 
resnici veliko ovir, ki uro učenja na dan onemogočajo. Med pomembnejšimi sta vsekakor 
pomanjkanje časa in denarja (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 165). 
2.5.2 UDELEŽBA POSAMEZNIKA PRI IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
Za številne ljudi je izobraževanje odraslih še vedno druga ali tretja priložnost, ki jim 
pomaga nadomestiti zamujeno temeljno izobraževanje ali nadgraditi osnovno ali poklicno 
izobrazbo. Tistim, ki jim pomaga odgovoriti na nove zahteve iz okolja, pomeni 
podaljševanje izobraževanja, ljudem z boljšimi izobraževalnimi dosežki ponuja nadaljnje 
izobraževanje, vsakomur pa omogoča stalen individualni razvoj. Za posameznika pomeni 
izobraževanje priložnost za razvoj znanja, spretnosti, kompetenc in sposobnosti, ki jih 
odrasli potrebujejo in želijo razviti v posameznih fazah svojega življenja (Čelebič et al., 
2011, str. 11). 
2.6 VPLIV IZOBRAZBE NA ZAPOSLITVENI POLOŽAJ 
Za doseganje višje ravni znanja in s tem boljše zaposljivosti so najpomembnejši učinkoviti 
in kakovostni izobraževalni sistemi. Najpomembnejši izziv je zagotoviti vsem ljudem, da 
pridobijo ključne kompetence s področja različnih vrst pismenosti (bralne, matematične, 
naravoslovne, informacijske, družboslovne in kulturne) ter zmožnost sporazumevanja v 
tujih jezikih. Te kompetence ne morejo biti končni cilj formalnega izobraževanja, temveč 
so le njegov minimum, ki naj bi v družbi  znanja vsakemu posamezniku omogočil osebno 
izpolnitev, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost (Ložar et. al., 2012, 
str. 19). Zato so si za izobraževanje delavcev prizadevali tudi delodajalci s ciljem, da bi 
delavci z novim znanjem postali bolj produktivni in učinkoviti (Čelebič et al., 2011, str. 
18). Namreč izobraževanje starejših zaposlenih pomembno prispeva k ohranjanju njihove 
zaposljivosti in podaljševanju delovne dobe (Čelebič et al., 2011, str. 50). Višje izobraženi 
imajo v povprečju tudi višje dohodke kot nižje izobraženi (Čelebič et al., 2011, str. 46). 
Predvsem je o tej tematiki na stotine raziskav v različnih državah potrdilo, da bolje 
izobraženi posamezniki zaslužijo višje plače. V teh državah imajo tudi manj brezposelnosti 
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in posamezniki imajo delo v bolj prestižnih poklicih kot njihovi manj izobraženi kolegi 
(Poteliene & Tamasauskiene, 2013, str. 56-57). Neformalno izobraževanje pa predstavlja 
obliko izobraževanja odraslih. Namen neformalnega izobraževanja je večanje  
zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter 
uspešen razvoj kariere. Lahko se izvaja na različne načine, tudi kot  usposabljanje na 
delovnem mestu. Usposabljanje osebi omogoči pridobitev novih znanj in kompetenc s 
pomočjo registriranih izvajalcev usposabljanja. Izpopolnjevanje pa je dejavnost, s katero 
se širi in poglablja že obstoječe znanje, spretnosti oz. kompetence posameznika 
(Vodovnik, 2013, str. 76). 
Ravno zaradi spreminjanja postopkov, organizacije in metod dela so se zaposleni 
primorani neprestano usposabljati in izpopolnjevati, saj del in opravil, za katera bi se 
usposobili enkrat za vselej, ni več. Ker sta usposobljenost posameznika oz. organizacije in 
uspešnost njunega delovanja povezani, je uspeh organizacije odvisen od usposobljenosti 
njenih zaposlenih (Miglič, 2005, str. 31). 
Zahtevnejši poklici, ki temeljijo na večjem obsegu znanja in spretnosti, ponujajo možnosti 
za nenehno povečevanje dohodkov in uspešno kariero. Manj zahtevni poklici pa 
omogočajo razmeroma hitro doseganje največjega zaslužka, manj pa možnosti za 
napredovanje in odmerjajo manj denarja za izobraževalne dejavnosti. Tudi zato imajo 
zaposleni v manj zahtevnih poklicih manj nadzora nad prihodnostjo, manj priložnosti za 
izboljševanje delovnega položaja in manj dohodkov za resnejše naložbe v izobraževanje 
(Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 182). Vsekakor pa lahko vsakdo razvije svoje polne 
potenciale z učinkovitim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem. Prednosti za to so 
povsem jasne, ne le za posameznike, temveč tudi za družbo in za gospodarstvo. Medtem 
ko je kakovostno začetno izobraževanje pomemben napovednik za uspeh v odrasli dobi, 
je za državo pomembno, da zna to združiti še s fleksibilnostjo in spretnostjo 
posameznikov ter usmeriti to v priložnost za učenje skozi vse življenje,  zlasti za kasneje 
delovno sposobne odrasle (Nash, 2014, str. 20).  
2.7 OVIRE ZA IZOBRAŽEVANJE 
Na vključenost odraslih v izobraževanje močno vpliva zdravstveno stanje osebe, 
razpoložljivost časa, razpoložljiva denarna sredstva, zadovoljstvo pri delu, odnos 
zaposlenega in delodajalca do izobraževanja (Bohlinger in Loo 2010, str. 39 v Čelebič et 
al., 2011, str. 66), oddaljenost kraja bivanja ali dela od kraja izobraževanja, obseg, 
ponudba in kakovost izobraževanja ipd. Na vključenost zaposlenih v izobraževanje pa 
vplivajo, poleg odnosa zaposlenega in delodajalca do izobraževanja, še sposobnost 
odraslega za učenje. Negativen odnos zaposlenega in delodajalca do izobraževanja 
zmanjšuje verjetnost, da se bo vključil v izobraževanje (Čelebič et al., 2011, str. 66). 
V Sloveniji se je v obdobju 2004-2009 vključenost odraslih v formalno ali neformalno 
izobraževanje zmanjšala. Odraslim udeležbo v izobraževanju preprečujejo različne ovire. 
Po podatkih Ankete o izobraževanju odraslih za leto 2007 je največji delež anketirancev 
navedel oviro  »izobraževanje se ni ujemalo z urnikom dela«, kar je verjetno povezano 
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tudi z dolgimi delovnimi urami zaposlenih. Sledi ovira »predrago izobraževanje« oz. 
»posameznik si izobraževanja ni mogel privoščiti«, tretja pa je ovira »družinske 
obveznosti« (Čelebič et al., 2011, str. 72). Poglavitni dejavnik, ki ovira odrasle pri 
izobraževanju, je prezaposlenost, potem so družinske obveznosti, stroški izobraževanja, 
pomanjkanje denarja, premalo spobujanja ponudbe programov (Mohorčič Špolar et al., 
2001, str. 136-137). Glavna ovira pri izobraževanju nastaja že pri mladih. Ti se že v sami 
začetni fazi srečajo z njo. Visoko šolstvo naj bi jim namreč prineslo boljše zaposlitvene 
možnosti in teoretično naj bi ustvarjalo višji realni dohodek za vse življenje. Vendar pa to 
žal ne pomeni, da bodo mladi kasneje z višjimi izobraževalnimi stopnjami zagotovo dobili 
delo brez težav ali visoko izhodiščno plačo (Moka & Neubauerb, 2016, str. 2). 
V upravi še vedno ne prevladuje zadostno zavedanje pomena usposabljanja. Nepravilno 
ugotovljene ali pa sploh neugotovljene potrebe po usposabljanju in nejasno opredeljeni 
cilji usposabljanja so vzrok, da so dosežki usposabljanja neustrezni in ne prispevajo dovolj 
k povečanju delovne uspešnosti in učinkovitosti (Miglič, 2002, str. 17). Četudi se 
posameznik ustrezno usposobi in pridobi znanje, potrebno za uspešno delovanje, lahko v 
delovnem okolju učinkujejo dejavniki, ki zavirajo njegovo uporabo. Če ni podpore vodstva 
in sodelavcev, če ni možnosti preizkušanja novih spretnosti, če ni ustreznega spodbujanja 
in nagrajevanja in je okolje v neskladju z naučenimi spretnostmi, je horizontalni prenos 
malo verjeten. Zaradi pomanjkanja horizontalnega prenosa pa usposabljanje ne more 
prispevati k organizacijski uspešnosti (Miglič, 2005, str. 47). Če usposabljanje ne prinaša 
zadovoljivih rezultatov, je lahko za to več vzrokov: odnos javnih uslužbencev do 
usposabljanja je odklonilen; usposabljanje se ne nanaša na reševanje pravega problema; 
izbrani programi usposabljanja niso pravilno oblikovani ali izvedeni; udeleženci 
usposabljanja niso bili pravilno izbrani; v upravi ni podpornega sistema, ki bi omogočal 
učinkovito delovanje funkcije usposabljanja itd. (Miglič, 2005, str. 241). Slabše izobraženi 
zaradi neustreznih temeljnih spretnosti niso sposobni izrabljati priložnosti, ki so na voljo v 
izobraževanju odraslih. To je ena od izredno pomembnih ovir, ki zmanjšuje ekstrinzično in 
intrinzično motivacijo za vključevanje v organizirane izobraževalne dejavnosti. Tudi to je, 
da delodajalci ne spodbujajo dovolj izobraževanja zaposlenih. Raziskava je pokazala, da je 
organizirano izobraževanje odraslih praviloma povezano z delom, le manjši delež je 
namenjen tudi drugim potrebam (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 37). 
Slovenijo nedvomno lahko opredelimo kot državo, za katero ima pravo vrednost samo 
tradicionalno šolsko izobraževanje. Zato tudi ni presenetljivo, da so bile neformalne oblike 
izobraževanja in učenja vse do nedavnega obravnavane kot manj pomembne. Na 
izobraževanje odraslih je slabo delovala tudi popolna podrejenost mladinskemu 
izobraževanju. Urejal jo je tudi isti zakon kakor izobraževanje odraslih. Izobraževalni 
programi za odrasle so bili pripravljeni in so potekali enako kakor programi v mladinskem 
izobraževanju, posebnosti izobraževanja in učenja odraslih niso bile upoštevane. Stroške 
izobraževanja so poravnali delodajalci ali pa udeleženci sami. Zato tudi ni presenetljivo, da 
je bil obseg izobraževanja, ki ni bilo povezano z delom, majhen in omejen na višje 
socialne razrede (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 28). 
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Za Slovenijo je značilno, da je večino odraslih v izobraževalnih programih podprl 
delodajalec. Četrtino programov ali vseh udeležb so si odrasli plačali sami, država je 
zastopana z razmeroma majhnim deležem denarne pomoči za izobraževanje. To opozarja 
na pomembne spremembe v izobraževnaju odraslih v Sloveniji, saj so analize v začetku 
devetdesetih let opozarjale, da je Slovenija ena redkih držav, kjer prevzame poglavitno 
breme izobraževanja udeleženec sam. To je bilo označeno kot pomembna ovira pri 
izobraževanju ekonomsko šibkejših skupin prebivalstva (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 
95). 
2.8 VPLIV IZOBRAŽEVANJA NA MOTIVACIJO 
Na zadovoljstvo z delom vplivajo zlasti sposobnosti posameznika in ocena njegovega dela. 
Iz tega izhaja, da imata lahko usposabljanje in razvoj precejšen vpliv na zadovoljstvo z 
delom. Posameznikova delovna učinkovitost je lahko nizka, kljub zadostnemu znanju in 
spretnostim, če ni voljan ustrezno uporabljati svojih sposobnosti (Miglič, 2002, str. 71). 
Z nenehnim poudarjanjem posameznikove odgovornosti za stalni strokovni razvoj je tako 
mogoče povečati motivacijo javnih uslužbencev za usposabljanje, zvišati stopnjo udeležbe 
oz. zmanjšati morebitne odpore do usposabljanja, vendar pa to ne pomeni, da je vsa skrb 
za razvoj prepuščena posameznikom. Usposabljanje je eden pomembnih motivacijskih 
dejavnikov, vendar pa je le upoštevanje zadovoljevanja posameznikovih potreb po 
usposabljanju kot glavnem motivatorju poenostavljeno razumevanje tako usposabljanja 
kot tudi motivacije. Dolgoročno določajo motivacijo posameznikova sposobnost 
prilagajanja in odzivanje na reforme, posameznikov profesionalni razvoj in karierno 
napredovanje. Ker lahko v tem smislu pride do razkoraka med posameznikovimi in 
organizacijskimi potrebami po usposabljanju, je priporočljivo, da so potrebe po 
usposabljanju opredeljene za vse tri ravni in medsebojno usklajene. Usposabljanje naj bi 
bilo namenjeno posameznim ciljnim skupinam, ki so lahko določene z različnimi merili, 
npr. funkcija, organizacijska enota ali profesionalna usmerjenost, pri čemer je ustrezno 
upoštevan tudi karierni razvoj posameznika (Miglič, 2005, str. 15 - 16). Vloga, ki jo ima 
posameznik v sistemu, pa je najpomembnejši določitelj počutja, razpoložljivosti in 
posledično učinkovitosti zaposlenih. Posamezniki, ki se čutijo koristne, potrebne in vidijo 
smiselnost svojega dela ter se čutijo kompetentne za obvladovanje situacije, doživljajo 
bistveno manj obremenitev, svoje delo doživljajo kot manj stresno in počutje je 
posledično ugodnejše. Hkrati pa ti rezultati kažejo, da je izjemno pomembno posvečati 
dovolj pozornosti procesom kadrovanja ter usposabljanje in organizacije dela v celotnem 
sistemu tudi delavcev, ki opravljajo podporna dela, vendar so za odvijanje celotnega 
procesa nujno potrebni (Molan, 2014, str. 11). 
Dejansko je motivacija zaposlenih za delo in ustvarjanje odvisna od številnih dejavnikov. 
Pri analizi narave poklicnega dela v visokem šolstvu so ugotovitve pokazale, da so 
nekateri dejavniki posebej pomembni. Na prvem mestu so to obstoječi delovni pogoji 
(pravice) pa tudi pravna ureditev organizacijskih oblik v visokem šolstvu, kakovost 
menedžeriranja visokošolskih ustanov in drugi. Mogoče je domnevati, da pravna ureditev 
teh vprašanj in njeno izvajanje v praksi le v omejenem obsegu pozitivno vpliva na 
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motivacijo zaposlenih, ker so pri pravnem urejanju in izvajanju pravnih aktov le delno 
upoštevane glavne vrednote o pravnem položaju zaposlenih, ki izvirajo iz temeljnih pravil 
mednarodnega prava. Zaposleni bi morali imeti možnost, da izrazijo in uveljavijo svojo 
ustvarjalnost pri delu. Spodbujati bi jih bilo treba k dobremu delu in ustvarjalnosti. Te 
spodbude so potem lahko pomemben motivacijski dejavnik (Vodovnik, 2014, str. 2). Vsak 
posameznik je lahko ustvarjalen, če se mu zagotavlja duhovni razvoj. Ta je zagotovljen, 
če je upoštevano njegovo človeško dostojanstvo pa tudi ekonomska varnost ter enake 
možnosti (tč. a II. Filadelfijske deklaracije, tč. a I. aneks k Ustanovni listini Mednarodne 
organizacije dela v Vodovnik, 2014, str. 3). Poklicna ustvarjalnost in duhovni razvoj 
človeka je mogoč le, če so mu zagotovljene enake možnosti pri zaposlovanju in 
napredovanju (tč. c I Mednarodnega pakta OZN o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah, tč. 20 I Evropske socialne listine). Svoboščina, ki je pogoj za razvijanje 
človekove ustvarjalnosti, je tudi svoboda misli in izražanja (18. člen Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah, 1. odst. 9. člena, 10. člen Listine EU o temeljnih pravicah v Vodovnik, 
2014, str. 3). 
Človek je postal najpomembnejši in najdražji proizvodni dejavnik v podjetju. Prednost 
podjetja, ki želi ohraniti svoj zagon in razvoj, je v zelo natančno začrtanih ciljih. Za 
uspešne dosege pri samem vodenju ljudi, pogajanjih z njimi, soočanju z njihovimi odzivi je 
potrebno spoštovati razlike med njimi. To pomeni, da njihova notranja motivacija mora 
biti pod vplivom motivacijskih orodij, metod in tehnik (Hitka & Balážová, 2014, str. 113). 
Zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi pogoji je nujni pogoj za uspešnost sodobne 
organizacije. Osebe, ki opravljajo javno službo, so pri svojem delu bistveno bolj 
samostojne, kot to velja za druge zaposlene v javnem sektorju ali drugje. Zato je za 
doseganje ustrezne stopnje motiviranosti ob standardnih delovnih pogojih (plača, delovni 
čas itd.) pomembna tudi kakovost komunikacij med ljudmi v organizaciji, zlasti kakovost 
komunikacij med vodstvi in zaposlenimi (Stare, 2006, str. 638 v Vodovnik, 2014, str. 7-8). 
Motivacija je eden od bistvenih elementov človeških virov managementa. Motivacija je 
izraz, ki je pogosto uporabljen za spodbujanje ljudi, da opravijo dodeljene naloge z 
iskrenostjo, predanostjo in navdušenjem. Motivacija je balzam za zagotavljanje dodatne 
energije za premagovanje utrujenosti, nezainteresiranosti in želje po opustitvi dela. Izjava, 
da je uspešnost odvisna predvsem od človekove motiviranosti, je poenostavljena, še 
posebej zato, ker motivacija ni edini dejavnik, ki vpliva. Drugi dejavniki, ki vplivajo na 
zaposlenega, so tudi sposobnosti, znanja in spretnosti samega človeka, ki določajo 
potencial za rast njihove kariere. Motiviranost lahko odstopa glede na izpolnjevanje 
človeških potreb, življenjskih situacij, notranjega in zunanjega okolja  itd. To je lahko 
posledica vpliva različnih dejavnikov, ki vplivajo na motiviranost na različne načine in ti 
dejavniki ne delujejo ločeno, temveč so povezani. Trenutno finančna kriza v podjetjih in 
gospodarstvih držav naredi postopek motiviranja težji. Odgovorni ter vodje morajo biti 
sposobni motivirati svoje ekipe tudi med recesijo. Spodbude, dodatna ponudba, nagrade 
so najpogosteje uporabljena orodja motivacije, ampak so v atmosferi negotovosti manj 
učinkovita. Med recesijo zaposleni izgubijo občutek varnosti, kajti vsi se bojijo, da bi 
izgubili delovna mesta. Če organizacija želi ohraniti produktivnost zaposlenih, njihovo 
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pripravljenost za delo, je primerno, da jim ponudi spodbude in dodatno plačilo, vendar 
imajo denarne spodbude kot dejavnik motivacije na splošno kratkoročen rok 
zadovoljivosti. Učinkovit motivacijski dejavnik je lahko razumevanje med zaposlenimi in 
menedžerji, komuniciranje med njimi, gradnja zvestobe na eni in drugi strani, strokovna 
usposabljanja, sprejemanje novih idej, usklajevanje novih strategij in trendov (Hitka & 
Balážová, 2014, str. 114). Predvsem pa doseganje visoke kakovosti dela vpliva na 
zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih (Tomaževič, N. Kovač, P., 2012, str. 78-83 v 
Vodovnik, 2014, str. 8).  
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3 POJEM JAVNI USLUŽBENEC IN POMEN NJEGOVEGA 
STALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
3.1 JAVNI USLUŽBENEC IN NJEGOVA VLOGA V JAVNI UPRAVI 
Za razliko od prej veljavne zakonodaje, ki ni poznala delitve zaposlenih na delavce in 
javne uslužbence in zato tudi ni poznala dualizma pri urejanju delovnih razmerij v takem 
smislu, kot ga poznajo v nekaterih drugih državah, kjer pravice za ene in druge urejajo 
povsem različno, je šele ZJU uvedel pojem javnega uslužbenca4. Definicija javnega 
uslužbenca je najpodrobneje opredeljena v 1. členu ZJU, ki določa, da je javni uslužbenec 
posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, razen funkcionarjev v državnih 
organih in organih lokalnih skupnosti, za katere zakon izrecno določa, da niso javni 
uslužbenci. Javni uslužbenci so torej osebe, ki so zaposlene v javnem sektorju in za katere 
veljajo posebni predpisi o njihovi zaposlitvi in delovnih pogojih, ki pa ne urejajo celotnega 
področja delovnih razmerij, temveč le tista, pri katerih je to nujno zaradi narave 
opravljanja dejavnosti v javnem sektorju. Na drugih področjih veljajo splošni delovno-
pravni predpisi. Iz narave njihovega dela v javnem sektorju izhajajo številne značilnosti te 
kategorije zaposlenih. V literaturi se na primer navaja, da je za javnega uslužbenca 
značilno, »da odloča, soodloča ali pripravlja odločitve oziroma sodeluje pri komuniciranju 
odločitev, ki zadevajo ravnanje ljudi« (Bučar, 1969, str. 586 v Vodovnik & Tičar, 2014, str. 
19-20). Javni uslužbenec je oseba, ki poklicno opravlja izvršne in upravne naloge v 
upravnem sistemu, ki se razlikuje od opravljanja političnih nalog (Vodovnik & Tičar, 2014, 
str. 20).  
Zakonsko je pojem javnega uslužbenca pojasnjen z več vidikov. S pozitivno definicijo ga 
je zakon opredelil tako, da je določil, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno 
razmerje v javnem sektorju, torej ne le v državnih organih ali v samoupravnih lokalnih 
skupnostih, temveč tudi v javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih ali v drugih 
osebah javnega prava. Negativna definicija pa je vezana na pojem funkcionarja, ker po 
zakonu predstavlja posameznika, ki opravlja javno funkcijo: ni javni uslužbenec, temveč 
funkcionar. Posebna kategorija javnih uslužbencev so uradniki, ki opravljajo javne naloge, 
                                        
4 Prej sta stari Zakon o delovnih razmerijh (ZDR) in Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO) 
delovna razmerja urejala dokaj enotno, z novo zakonodajo (novi ZDR in ZJU) pa je prišlo do 
večjega razlikovanja med zaposlenimi v zasebnem in v javnem sektorju (zlasti v državnih organih). 
ZDR sicer določa splošno zakonsko veljavnost ureditve za vsa delovna razmerja, ki se sklepajo med 
delavci in delodajalci, in sicer ne glede na vrsto delodajalca, področje ter naravo zaposlitve, hkrati 
pa omogoča, da se glede na specifičnost dela s posebnimi zakoni delovna razmerja zaposlenih v 
državnih organih, lokalnih skupnostih in zavodih, ter v drugih organizacijah in pri zasebnikih, ki 
opravljajo javno službo, lahko drugače uredijo. Pri tem je zakonodajalec dopustil, da se na 
posameznih področjih posebej oz. drugače uredijo posamezni delovno pravni instituti ali pa tudi 
delovna razmerja v celoti. Iz veljavne ureditve izhaja največ specifike za javne uslužbence v 
državnih organih in upravah lokalne skupnosti (Belopavlovič, 2004, str. 11). 
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ki se »nanašajo na izvrševanje oblasti ali pa so povezane z varstvom javnega interesa«. 
Javne uslužbence bremeni več vrst odgovornosti. Nekateri avtorji omenjajo objektivno, 
subjektivno ter politično in profesionalno odgovornost. Objektivna odgovornost je 
odgovornost za stanje v povezavi z doseganjem ciljev. Subjektivna odgovornost pa je 
odvisna od volje in hotenja javnih uslužbencev, da v skladu s pravili in etiko izvajajo svoje 
obveznosti. Politična odgovornost je omejena in velja le za nekatere javne uslužbence, ki 
izvajajo strokovno politične naloge. Profesionalna odgovornost pa je odgovornost 
delodajalcu za kakovostno opravljanje dela v okviru zaposlitve. Ob uradnikih in 
funkcionarjih številne naloge v javnem sektorju opravljajo tudi strokovno-tehnični delavci. 
To so javni uslužbenci, ki »v organih opravljajo druga spremljajoča dela« (Brejc, 2004, 
str. 34 v Vodovnik & Tičar, 2014, str. 20). 
Definicija javnega uslužbenca je torej podana z opredelitvijo javnega sektorja. Javni 
sektor pa po ZJU sestavljajo: državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega 
prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti 
(Belopavlovič, 2004, str. 11). V literaturi nekateri avtorji med drugim za javni sektor 
omenjajo, da je to skupek organizacij, ki opravljajo javne naloge. Izvajajo upravno-
politični proces in zagotavljajo javne službe oz. javne storitve. Delujejo v javnem interesu 
in zagotavljajo zadovoljevanje javnih potreb. Nekatere med njimi imajo pravno 
»subjektiviteto«, druge pa ne (Vodovnik & Tičar, 2014, str. 16).  
Javni sektor izvaja javne storitve, ki so za uporabnika »brezplačne«, prav zato mora za 
obstoj javnih storitev zagotoviti sredstva država. Sredstva si zagotovi s pobiranjem 
davkov, taks, prispevkov in včasih tudi z zadolževanjem. S proračunom zbrana sredstva 
razdeli med javne porabnike, ki jih porabijo za izvajanje javnih storitev in preskrbo 
državljanov z javnimi dobrinami (Andoljšek & Seljak, 2005, str. 21). Cilj javnega sektorja 
je zadovoljiti potrebe državljanov. Pri tem je treba uresničevati cilj, da javne dobrine 
ustrezajo željam državljanov in da so ustvarjene z minimalnimi stroški (Andoljšek & Seljak, 
2005, str. 36). Sodobni pogledi na službo v javni upravi so seveda drugačni. Bistvo službe 
je njena družbena koristnost. Javni uslužbenec je del aparata, ki je zadolžen za 
zagotavljanje izvrševanja javnega interesa, ki se kaže v obliki zakonskih pravil, proračuna 
in političnih odločitev. Njegovo delo ima poleg vpliva v organizaciji, v kateri dela, še širši 
vpliv, »saj so naloge javne uprave tudi upravljanje z javnimi zadevami in strokovno 
servisiranje političnih organov, da lahko odločajo v javnih zadevah« (Virant, 2004, str. 
187–189 v Vodovnik & Tičar, 2014, str. 20). Po vrstah dejavnosti, ki se večinoma izvajajo 
v navedenih organizacijskih oblikah, pa bi lahko rekli, da sodijo v javni sektor pretežno 
področja javne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, 
raziskovalne dejavnosti, kulture in v manjšem obsegu še nekatere druge dejavnosti 
(Apohal Vučković et al., 2011, str. 150). 
Javna služba je dejavnost, ki jo kot javno službo določi zakon. Javne službe razdelimo v 
gospodarske in negospodarske. Gospodarske so dejavnosti na področju varstva okolja, 
energetike, prometa, komunalnega in vodnega gospodarstva in na drugih področjih 
gospodarske infrastrukture. Delimo jih na državne in lokalne. Državne so tiste, za katerih 
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izvajanje je odgovorna država, lokalne pa, za katerih izvajanje so odgovorne lokalne 
skupnosti (občine) (Virant, 2009, str. 132). Negospodarske so dejavnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, 
otroškega varstva, invalidskega varstva in socialnega zavarovanja. Gospodarske javne 
službe se financirajo preko cen storitev, negospodarske pa iz javnih sredstev (proračuna 
in namenskih javnih blagajn) (Virant, 2009, str. 138-139). Pri gospodarskih javnih službah 
je temeljno vodilo za vzpostavitev režima javne službe ugotovitev, da določene dejavnosti 
iz kateregakoli razloga ni mogoče prepustiti trgu, npr. zato ker le-ta ne bi zagotovil za 
življenje ljudi nujno potrebnih dobrin ali ker tržno opravljanje dejavnosti sploh ni mogoče. 
Na področju gospodarskih javnih služb je monopolen položaj nekaj običajnega5. 
Negospodarske javne službe (zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, kultura ...) se financirajo 
iz javnih sredstev. Država oz. lokalna skupnost zagotavlja vsakemu državljanu vsaj 
minimalni obseg teh storitev, ne glede na njegovo finančno stanje (Virant, 2009, str. 128 - 
131). 
Slovenija se uvršča med države, ki poznajo posebno uslužbensko pravo. Pri nas za 
pravice, obveznosti in pravni položaj javnih uslužbencev velja splošno delovno pravo – 
ZDR. Viri uslužbenskega prava so ZJU, ZSPJS in področni zakoni, ki veljajo za posamezne 
kategorije javnih uslužbencev. Med takšne področne zakone sodijo npr. ZVis (za 
visokošolske učitelje in sodelavce), ZUJIK (za zaposlene v kulturi), ZZdrS (za zdravnike), 
ZZDej (za druge zaposlene v zdravstvu). Področni zakon za zaposlene v javni upravi je 
ZJU v svojem drugem delu. Ta zakon je v svojem prvem delu (prvih 21 členov) krovni 
zakon za celoten javni sektor, v drugem delu pa področni zakon za javno upravo. Poleg 
drugega dela ZJU urejajo nekatera vprašanja nekaterih posebnih kategorij uslužbencev 
javne uprave še nekateri področni zakoni, kot so npr. ZPol, ZSSloV, ZZZ (za diplomate) 
(Virant, 2009, str. 193). 
                                        
5 Rimska pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti vsebuje posebno določbo o javnih podjetjih v 
90. členu. Določeno je, da države ne bodo izvajale ali ohranjale ukrepov, ki bi bili v nasprotju z 
določbami pogodbe, glede javnih podjetij ali podjetij, ki so jim podelile posebne ali izključne 
pravice. V 2. odst. 90. čl. je določeno, da so podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe, 
podvržena konkurenčnim pravilom pogodbe, razen če uporaba teh pravil dejansko ali pravno ne 




Tabela 1: Javni sektor (organizacijsko-statusni vidik po ZJU in ZSPJS) 
Javna uprava (formalno-organizacijski 
vidik) 
 
1. Državna uprava 
2. Lokalna 
samouprava 
3. Državni organi, ki 
niso državna uprava 
4. Osebe javnega 
prava 




























- državni svet, 
- ustavno sodišče, 
- računsko 
sodišče, 






- javni zavodi, 
- javne agencije, 
- javni skladi, 





- druge osebe 
javnega prava, 





Vir: Pečarič (2011, str. 126) 
V zasebnem sektorju se pojem javna uprava nanaša na poslovodni organ, ki dela v 
interesu lastnika, v delniških družbah so to direktorji, ki upravljajo družbo in jo usmerjajo. 
V javnem sektorju pa pojem uprava pomeni nekaj drugega. Velja, da uprava upravlja, 
vendar v javnem sektorju uprava ni upravljalni organ. Gre za institucijo, ki vključuje 
zagotavljanje javnih storitev za zadovoljevanje potreb državljanov (Andoljšek & Seljak, 
2005, str. 32). Javna uprava deluje na podlagi in v okviru zakona, zato je njena pravna 
ureditev za poznavanje njenega delovanja izjemno pomembna (Virant, 2009, str. 11). 
Javna uprava in javni sektor nikakor nista sinonima. Javna uprava je ožji pojem, je del 
javnega sektorja. V funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa odločanja o javnih 
zadevah (procesa javnega upravljanja ali upravno-političnega procesa), in sicer tisti del, ki 
poteka na izvršilni ravni. V organizacijskem smislu je javna uprava skupek organov in 
organizacij, ki opravljajo dve poglavitni funkciji: zagotavljajo strokovne podlage za 
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politično odločanje in neposredno izvršujejo sprejete politične odločitve. Pod pojem javna 
uprava uvrščamo tudi t. i. nosilce javnih pooblastil. To so organizacije, ki niso sestavni del 
državne ali občinske uprave, imajo pa na podlagi zakona pooblastilo, da opravljajo naloge 
s področja državne ali občinske uprave. Gre predvsem za javne agencije in javne sklade, 
kot nosilci javnih pooblastil pa se pojavljajo tudi zbornice z obveznim članstvom in 
nekateri javni zavodi, npr. zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za 
zdravstveno zavarovanje, zavod za zaposlovanje. Med nosilce javnih pooblastil sodijo tudi 
notarji (Virant, 2009, str. 18-19).  
Javna uprava je pomemben družbeni podsistem, ki ima dve ključni funkciji: strokovno 
sodeluje pri pripravi javnih politik in sprejete javne politike6 neposredno izvršuje (Apohal 
Vučković et al., 2011, str. 30). Javna uprava, kot kompleksen sistem, se mora stalno 
prilagajati svojemu okolju in po vzoru uspešnih organizacij zasebnega sektorja stalno 
izboljševati svoje delovanje (Apohal Vučković et al., 2011, str. 32). Zaradi navedenega se 
je po letu 2000 reforma slovenske uprave osredotočila na zakonodajne projekte. Ključni 
so bili predvsem zakoni o javnih uslužbencih, o sistemu plač v javnem sektorju, o državni 
upravi, o inšpekcijskem nadzoru, o javnih agencijah, o javnih skladih, noveliranje ZLS in 
nov ZUP. Uspešno končni zakonodajni projekti so omogočili pozitivne ocene razvoja javne 
uprave v poročilih Evropske komisije o napredku kandidatke za polnopravno članstvo. ZDU 
je v skladu s prakso v državah članicah EU prenesel velik del pooblastil za urejanje 
organizacije državne uprave s parlamenta na vlado in s tem zagotovil večjo fleksibilnost in 
manj obremenjevanja parlamenta, prenovil sistem vodenja v državni upravi7 in jasneje 
uredil status organov v sestavi ministrstev. Kot organe državne uprave ZDU in ZJU 
določata vladne službe, ministrstva, organe v njihovi sestavi in upravne enote (Apohal 
Vučković et al., 2011, str. 38-39). 
Javna uprava kot pajkova mreža prepleta vse demokratične industralizirane družbe, z 
oblikovanjem politike določa vse pomembnejše dogodke in skrbi za zakonito, uspešno in 
učinkovito delo. Posameznik, ki opravlja naloge v javni upravi, mora za njen uspeh imeti 
prizadevnost, lojalnost, skupinski duh, čust za sočloveka, domovino in širši svet. Javna 
uprava je aparat, ki ga sestavljajo ljudje, kot so vojska, policija, gasilci, reševalci itd. Če 
pokličemo na klic za nujno pomoč, se bo pred našimi vrati znašel posameznik, ki nam je 
pripravljen nuditi pomoč in je del javne uprave. Včasih rešuje življenja,  včasih celo 
svojega postavi pod vprašaj, da bi rešil našega. Drugi javni uslužbenci se ukvarjajo s 
kvaliteto našega življenja, to so zdravstvo, medicinska oskrba, socialno varstvo, vzgoja, 
izobraževanje, vodenje sistemov v javni upravi itd. Prav v tem trenutku obstaja 
posameznik, ki bi nam bil pripravljen priskočiti na pomoč. V javni upravi obstaja množica 
herojev, le da jih ne vidimo oz. jih vodstvo ne vzpodbuja, da bi taki postali (Pečarič, 2011, 
str. 18 - 21). 
                                        
6 Gre za zakone, podzakonske predpise, proračun ter druge akte zakonodajnega telsa in vlade, na 
lokalni ravni pa občinskih svetov in županov (Apohal Vučković et al., 2011, str. 30). 
7 Ločnica med političnimi funkcijami – minister in državni sekretar – in najvišjimi uradniškimi 
položaji – od generalnega direktorja naprej (Apohal Vučković et al., 2011, str. 38-39). 
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Javna uprava je »država v akciji«. Gre za upravljanje javnih zadev oz. implementacijo 
javnih politik, za tisto, kar država počne. Javna uprava je to, kar počne država. Kar počne 
vsak izmed vseh javnih uslužbencev v najrazličnejših organizacijah javne uprave. Javna 
uprava je neposredna in posredna. Neposredna je takrat, ko država sama izvaja storitve 
ali proizvaja dobrine, posredna pa takrat, ko za storitve in proizvode za svoje potrebe in 
potrebe državljanov plačuje zasebnim proizvajalcem. V neposredni del sodijo oblastne 
naloge in storitve v okviru režijskih javnih služb, v posredni del pa javne službe, ki jih 
izvaja zasebni sektor, ter privatizacija, liberalizacija in čista tržna dejavnost (Pečarič, 2011, 
str. 23-24). 
Javna uprava pomeni odločanje in izvrševanje na instrumentalnem nivoju, tj. izdajo oz. 
izvrševanje izvedbenih splošnih in posamičnih aktov. Nalogi oz. funkciji javne uprave sta 
priprava strokovnih podlag za oblikovanje javnih politik in izvrševanje sprejetih javnih 
politik (Pečarič, 2011, str. 120). 
Javno upravo lahko opredelimo v  funkcionalnem in v organizacijskem smislu. V 
funkcionalnem smislu se opredelitev glasi: 
 javna uprava je uprava v javnih zadevah in 
 pojem javne uprave vključuje oz. obsega dejavnost državne uprave, javnih služb, 
lokalne samourave in nosilcev javnih pooblastil.  
V organizacijskem smislu predstavlja javno upravo skupek subjektov (organov in 
organizacij), ki opravljajo dejavnost javne uprave v funkcionalnem smislu. Tako v 
funkcionalnem kot v organizacijskem smislu lahko v teoriji zasledimo delitev javne uprave 
na: 
 državno upravo, ki obsega dejavnosti državne uprave, ki se izvajajo v organizacijski 
obliki ministrstev in drugih oblik upravnih organov in  
 nedržavno (javno) upravo, ki obsega dejavnosti lokalne samouprave, javnih služb in 
drugih nosilcev javnih pooblastil, izvaja pa se v organih in organizacijah v občinah in 
drugih samoupravnih lokalnih skupnostih ter v vseh organizacijskih oblikah izvajanja 
javnih služb in izvrševanja javnih pooblastil (javna podjetja, javni zavodi, zbornice, 
univerze, agencije, gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, ki jim je podeljena 
koncesija) (Tičar & Rakar, 2011, str. 70-71). 
Državna uprava je del javne uprave, ki predstavlja državo kot skupnost posameznikov, 
živečih na določenem območju, zadovoljuje njihove potrebe, hkrati pa izvaja državno 
prisilo in je aparat za izvajanje monopola fizične prisile. Državna uprava je del izvršilne 
funkcije, katere politični del predstavlja vlada, strokovni del pa uprava, ki neposredno 
izvršuje zakone. Državna uprava izvaja politiko in je institucionalno ožja od javne uprave. 
Javna uprava zajema, poleg državne, tudi lokalno samoupravo, nosilce javnih pooblastil in 
izvajalce javnih služb. Na podlagi 120. člena URS je podrobneje urejen sistem organizacije 
državne uprave. Organizacijo ureja ZDU (Ur. l. RS, št. 52/2002), položaj državnih 
uradnikov pa ZJU (Ur. l. RS, št. 56/2002). V skladu z URS je državna uprava organizirana 
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po resorjih oz. ministrstvih. Ministrstva se lahko ustanovijo z zakonom. Za opravljanje 
nalog, za katere je odgovorno ministrstvo in v njegovem imenu minister, pa lahko 
ministrstvo z vladno uredbo ustanovi organe v sestavi ministrstva. Organi v sestavi 
opravljajo specializirane strokovne naloge, izvršilne in razvojne naloge, naloge 
inšpekcijskega in drugega nadzora ter naloge na področju javnih služb (Kaučič in drugi, 
2003, str. 281 v Andoljšek & Seljak, 2005, str. 39). Državni zbor je kot zakonodajna veja 
oblasti leta 2002 sprejel novi ZDU (ZDU-1, Ur. l. RS, št. 83/2003, 45/2004, 61/2004). 
Neposredno je državna uprava opredeljena z ZVRS (Ur. l. RS, št. 119/2000), ZDU (Ur. l. 
RS, št. 52/2002) in ZIN (Ur. l. RS, št. 5/2002). Posredno se na delovanje uprave nanašajo 
tudi ZJS (Ur. l. RS, št. 22/2000), ZJA (Ur. l. RS, št. 52/2002) in Zakon o javnih zavodih 
(Andoljšek & Seljak, 2005, str. 37-40). 
Državno upravo lahko definiramo kot strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za 
sprejemanje političnih odločitev vlade in posledično DZ in neposredno izvršuje sprejete 
politične odločitve (zakone, proračun, vladne uredbe ...). Državna uprava je največji 
segment javne uprave. Javna uprava je širši pojem, saj poleg državne uprave zajema še 
uprave lokalnih skupnosti (občinske uprave) in nosilce javnih pooblastil (Virant, 2009, str. 
76).  
Državna uprava kot pomemben del javnega sektorja predstavlja elemente notranje 
državne suverenosti, ki se kaže v tem, da država prek državne uprave izvaja funkcijo 
neposredne oblasti, poleg tega pa upravlja in vodi tudi velik delež družbenih dejavnosti. 
Javni sektor po ZJU (Ur. l. RS, št. 56/02) sestavljajo državni organi in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni 
gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (1. čl. ZJU). Uslužbenski zakon določa, da je 
državni organ organ državne uprave in drug državni organ. Organ državne uprave je 
ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota, drugi državni 
organi pa so DZ, DS, ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, 
pravosodni organ8 in drugi državni organi, ki niso organi državne uprave (6. člen ZJU) 
(Miglič, 2005, str. 11). 
3.2 IZOBRAŽEVANJE IN OBLIKE IZOBRAŽEVANJ 
ZIO v 1. členu določa, da izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, 
usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, 
posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, 
dijaka ali študenta. V izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih za 
odrasle se lahko vključijo odrasli, ki izpolnjujejo pogoje glede predhodne izobrazbe ali 
posebnih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih za vključitev (ZIO, 3. člen). Izobraževalni 
programi za odrasle so programi za zviševanje splošno izobraževalne kulturne ravni 
                                        
8 To so sodišče, državno tožilstvo, državno pravobranilstvo, samostojni organ za odločanje o 
prekrških (Miglič, 2005, str. 11). 
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prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje, spopolnjevanje znanja za delo in poklic, za 
izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, izobraževanje za demokracijo, učenje tujih 
jezikov, učenje slovenskega jezika za tujce, izobraževanje za kvaliteto življenja, 
izobraževanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in odraslih s posebnimi potrebami 
in posebnih skupin ter drugo splošno izobraževanje odraslih (ZIO, 7. člen). V 
najosnovnejšem pomenu je učenje pridobivanje znanja ali spretnosti. Pridobivanje 
spretnosti vključuje ponavljanje uporabe znanja, tako da postane delno avtomatično oz. 
rutinsko (Miglič, 2002, str. 136). 
Usposabljanje je tesno povezano s pojmom učenje. Učenje razumemo kot način 
pridobivanja novega znanja v različnih oblikah učnega procesa. Za naše razumevanje 
povsem zadostuje trditev, da učenje omogoča narediti nekaj, česar učenec prej ni bil 
sposoben (Mumford, 1995 v Miglič, 2005, str. 35). Naslednji pojem je izobraževanje, ki se 
tudi povezuje z usposabljanjem. Izobraževanje ni neposredno namenjeno pridobivanju 
znanja in spretnosti, povezanih le z omejenim področjem dejavnosti, kot je značilno za 
usposabljanje. Namen izobraževanja je omogočiti, da udeleženci procesa razvijejo 
razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo, in prispevajo k njenemu 
razvoju. Izobraževanje zagotavlja splošne podlage za življenje, usposabljanje pa 
preoblikuje in usmerja posameznikove sposobnosti h konkretnim dejavnostim. Učenje se 
nanaša na posameznika, pri čemer je izobraževanje učenje za življenje, usposabljanje pa 
za delo. Seveda se pa izobraževanje in usposabljanje neločljivo prepletata. Udeleženci se 
večinoma udeležujejo različnih oblik usposabljanja npr. tečajev, seminarjev, delavnic, prav 
tako se lahko usposabljanje odvija med delom brez kakršnih koli čvrstih struktur, npr. 
dejavnosti, vključene v dejavno učenje, mentorstvo, projektno delo (Miglič, 2005, str. 35-
36). Usposabljanje pomeni zavestno omogočanje učenja z namenom povečati uspešnost 
posameznikov, skupine in celotne organizacije. Cilj usposabljanja je izboljšati uspešnost 
tako posameznika kot organizacije (Miglič, 2002, str. 152). 
Pojem usposabljanje razlagajo številne opredelitve, ki vsaka na svoj način opisujejo, kaj 
naj bi bilo usposabljanje. Tako je npr. razumevanje britanske strokovne literature pod 
vplivom opredelitve, ki jo ponuja vladni urad za zaposlovanje (Department of 
Employment), pravi pa, da je usposabljanje »sistematično razvijanje stališč, znanja, 
spretnosti ali vedenjskih vzorcev, potrebnih, da posameznik ustrezno izvaja svojo nalogo 
ali delo« (Glossary of Training Terms, 1981 v Miglič, 2005, str. 33). Tipična ameriška 
opredelitev je bistveno drugačna, tako npr. Hinrichs (1976, v Bramley, 1996: xvii) pravi, 
da je usposabljanje »vsak proces, ki ga sproži oz. spodbudi organizacija in je namenjen 
pospeševanju učenja med člani organizacije s ciljem neposredno prispevati k 
organizacijski uspešnosti«. Goldstein (1997: 3) npr. opisuje usposabljanje kot 
»sistematično pridobivanje spretnosti, pravil, konceptov ali stališč, ki se kažejo v izboljšani 
uspešnosti v drugem okolju«, pri tem »drugo okolje« pomeni delovno okolje v nasprotju z 
učnim okoljem, v katerem se je posameznik usposabljal. Slovenska literatura 
usposabljanje označuje kot proces razvijanja tistega človekovega znanja, sposobnosti in 
spretnosti, ki jih potrebuje pri opravljanju konkretnega dela (Možina idr., 1998: 502 v 
Miglič, 2005, str. 33). Jereb (1998: 178) je to definicijo dopolnil, in sicer pravi, da 
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usposabljanje sestavljajo načrtovani programi, namenjeni povečanju uspešnosti 
posameznikov, skupin ali organizacije (Miglič, 2005, str. 33-34). Migličeva (2005, str. 34) 
je tako na podlagi vseh navedenih definicij oblikovala lastno in pravi, da je  usposabljanje 
sistematičen proces, v katerem prevladujeta načrtovanje in nadzor, dopolnjen z evalvacijo 
njegove uspešnosti, in ne naključno ter občasno učenje iz izkušenj. 
Izobraževanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovega znanja, 
sposobnosti in navad, ki mu omogočajo vključitev v družbo in delo (Jereb, 1998: 177; 
Možina idr., 1998: 491 v Miglič, 2002, str. 150). Izobraževanje vpliva na posameznikov 
intelektualni razvoj, pomaga odkrivati še neznane talente in zmožnosti ter izboljšuje 
njegovo delovanje in razmišljanje. Izobraževanje je lahko formalno ali neformalno in glede 
na cilje in vsebino ga delimo na splošno in strokovno. Splošno je, kadar je temeljni cilj 
procesa pridobivanje  znanja in sposobnosti, nujnih za življenje, strokovno izobraževanje 
pa je namenjeno pridobitvi poklica, pri čemer posameznik v izobraževalnem procesu 
pridobiva znanje, spretnosti in navade, ki so nujni za opravljanje konkretnega poklica 
(Miglič, 2002, str. 150-151). 
Izobraževanje v najširšem pomenu delimo po namenu v dve skupini, in sicer: 
izobraževanje za namene pridobitve javno priznane stopnje izobrazbe ali usposobljenosti 
in izobraževanje za namene opravljanja poklica, poklicnega dela ali neke splošne potrebe. 
Glede na to ločujemo med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Formalno 
izobraževanje je tisto, ki privede do formalno potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot so 
dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna dokvalifikacija (Miglič, 2005, str. 13-14). 
Cilj neformalnega izobraževanja ni pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe ali 
kvalifikacije, zato ne zahteva verifikacije izobraževanja z uradnim potrdilom o njegovi javni 
veljavnosti, marveč je njegov cilj pridobivanje znanja in spretnosti, potrebnih za 
opravljanje konkretnega poklica ali poklicnega dela. Pri neformalnem splošnem 
izobraževanju ločujemo med usposabljanjem, ki je namenjeno uvajanju ali privajanju na 
delo oz. je to usposabljanje za opravljanje drugih delovnih ali poklicnih nalog/funkcij, in 
izpopolnjevanjem, ki se nanaša na razširjanje, poglabljanje in prilagajanje že obstoječe 
formalne izobrazbe ali kako drugače pridobljenega znanja (Jelenc, 1996, str. 13-15 v 
Miglič, 2005, str. 13-14). Neformalno izobraževanje je tista oblika izobraževanja, ki je 
namenjeno uvajanju ali privajanju na delo ter je največkrat nadgrajeno z 
izpopolnjevanjem, to je razširjanjem, poglabljanjem in prilagajanjem že obstoječega 
znanja (Jelenc, 1996, str. 13-15 v Miglič, 2005, str. 32). 
Pod pojmom nadaljnje izobraževanje razumemo vsako formalno ali neformalno 
izobraževanje, kadar koli po končani redni šoli, ne glede na stopnjo in ne glede na namen 
izobraževanja (Rebolj, 2008, str. 16). 
Izpopolnjevanje je proces dopolnjevanja, spreminjanja in sistemiziranja že pridobljenega 
znanja, spretnosti, sposobnosti in navad. Izhaja iz nujnosti, da sicer ustrezno usposobljeni 
posamezniki zaradi nenehnega razvoja posameznih dejavnosti ves čas posodabljajo in 
izpopolnjujejo svoje znanje, pridobivajo nove spretnosti in spreminjajo navade. 
Izpopolnjevanje omogoča zaposlenim, da vso delovno dobo osvežujejo, dopolnjujejo, 
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širijo in poglabljajo znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo pri delu (Miglič, 2002, str. 156-
157). 
Poklicno izobraževanje lahko označimo kot izobraževanje, ki posameznika pripravlja za 
poklic, specialistično zaposlitev ali delo. Po nekaterih definicijah obsega vse oblike 
izobraževanja razen akademskega. Po drugi strani pa med splošno izobraževanje odraslih 
lahko uvrstimo vse oblike izobraževanja, ki niso specifično poklicne (Jarvis, 1990, str. 142 
v Čelebič et al., 2011, str. 21). V slovenski terminologiji izobraževanja odraslih je splošno 
izobraževanje odraslih opredeljeno kot izobraževanje, ki je namenjeno razvijanju splošne 
kulture odraslega, da bi se tako potrdil kot posameznik in kot državljan. Vsako vsebino je 
možno poučevati tako, da so pri tem doseženi cilji splošnega izobraževanja odraslih, na 
prvem mestu pa sta opismenjevanje ter seznanjanje s socialnimi, filozofskimi, 
zgodovinskimi in umetnostnimi temami, ki najbolj omogočajo uresničitev ciljev splošnega 
izobraževanja (Jelenc 1991, str. 62 v Čelebič et al., 2011, str. 21). Podobno Muršak (2002, 
str. 121) splošno izobraževanje opredeljuje kot izobraževanje, katerega cilj je opremiti 
ljudi s širokim spektrom znanj in spretnosti, ki naj jih usposobijo za to, da bodo prevzeli 
svoje odgovornosti kot državljani in da bodo lahko delovali v svojem socialnem okolju 
(Čelebič et al., 2011, str. 21). 
V organizaciji se učenje odvija na treh ravneh: 
 individualno učenje, ki traja vse življenje in pomeni spreminjanje posameznikovega 
znanja, spretnosti, odnosov, stališč in vrednot, 
 skupinsko učenje zajema znanje, spretnosti in zmožnosti, ki se razvijajo med delom v 
skupini, 
 organizacijsko učenje, ki pomeni krepitev intelektualnih in proizvodnih/storilnih 
sposobosti organizacije. Nastaja z izmenjavo znanja, mišljenja in stališč med člani 
organizacije (Miglič, 2002, str. 136). 
Izobraževanje lahko poteka preko pouka v učilnici, seminarja ali delavnice, praktičnega 
usposabljanja, izobraževanja na terenu, učenja z uporabo avdio in videokaset ali plošč, 
učenja z računalniškimi programi in organiziranega samostojnega učenja, učenja z 
uporabo tiskanega gradiva, prenašanja znanja in spretnosti z uporabo nove tehnologije, 
ekskurzije, ogledov, strokovnih pogovorov, učenja ob radijskih in televizijskih oddajah 
(Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 90-91). Možno je tudi izobraževanje na spletu. To je 
vrsta izobraževanja ob podpori računalnika, pri katerem uporabljamo splet. Obstaja pa 
tudi e-izobraževanje, ki je vrsta izobraževanja na daljavo (Rebolj, 2008, str. 36). 
Današnje moderno okolje z vseprisotno informacijsko tehnologijo ponuja mnogo možnosti 
za izboljševanje aktivnosti v poslovnem okolju in zasebnem življenju. Še posebej v časih, 
ko finančna kriza zahteva maksimalno učinkovitost ob minimalnih stroških, lahko prednosti 
uporabe informacijske tehnologije še posebej dobro izkoristimo. Tako je tudi na področju 
izobraževanja in usposabljanja, ki v zadnjih letih doživlja velik razmah prav v 
elektronskem in predvsem internetnem okolju. E-izobraževanje lahko v marsičem izboljša 
ali dopolni klasično izobraževanje, vendar pa je vprašanje, ali ga uporabniki sprejemajo za 
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svojega in vidijo v njem koristi (Dečman, 2013, str. 1). Tako je uveljavljanje svetovnega 
spleta na področje izobraževanja prineslo mnogo novega, spremenilo je poti do znanja, 
prestavilo težišča izobraževanja in spremenilo vlogo znanja (Rebolj, 2008, str. 17). 
Tradicionalno izobraževanje danes večinoma še poteka izven ali izolirano od organizacije. 
Zaposleni hodijo na seminarje in konference, na katerih lahko z drugimi delijo tudi 
izkušnje. Izobraževanje izven organizacije pa ne spreminja njihove organizacije same. 
Samo vnašanje znanja vanjo ni dovolj, novo znanje mora organizacijo spreminjati (Rebolj, 
2008, str. 24). 
V okviru Evropskega socialnega sklada (Operativni program razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013) so v ZRSZ pripravili projekt Izobraževalni Center ZRSZ. Cilj projekta 
je bil vzpostavitev izobraževalnega centra ter permanentno izobraževanje in usposabljanje 
vseh zaposlenih z namenom dviga njihovih kompetenc in dviga kakovosti vseh storitev, ki 
jih Zavod nudi uporabnikom. S konstantnim uvajanjem sodobnih oblik usposabljanja kot 
so: e-učenje oz. izobraževanje, izkustveno učenje, študije primerov, individualni 
prilagojeni treningi na delovnem mestu z modaliteto coachinga skrbijo za dvig kompetenc 
zaposlenih. V času projekta so s strokovnim kadrom in lastnimi trenerji razvili 15 internih 
delavnic, oblikovali 16 lastnih e-gradiv in uvedli individualne učne načrte s prilagojenimi 
treningi na delovnem mestu (Erjavec, 2014, str. 1). ZRSZ si je v svojih kratkoročnih in 
dolgoročnih ciljih zadal, da bo učinkovitejši in prijaznejši do svojih uporabnikov 
(delodajalcev, zaposlenih, brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve, šolajoče se mladine ter 
ostalih partnerjev). Ta cilj lahko doseže le z visoko usposobljenimi sodelavci, kar pomeni, 
da mora vzpostaviti politiko vseživljenjskega učenja zaposlenih z namenom razvoja ZRSZ 
v sodobno, učečo se organizacijo. V poročilu »Modernizacija zavoda RS za zaposlovanje 
(Poročilo iz novembra 2007)«, je glavno področje, smer in vsebina modernizacije med 
drugim tudi usposabljanje delavcev ZRSZ. To je tudi služilo kot podlaga za pripravo 
projekta IC ZRSZ. Prednosti vzpostavitve lastnega IC ZRSZ so vidne v tesni povezanosti 
izobraževanja in usposabljanja z vzpostavljenim kompetenčnim modelom zaposlenih. 
Izobraževanje in usposabljanje sta tako ciljno naravnana in dostopna širšemu krogu 
sodelavcev. Z ekipo profesionalnih trenerjev in zunanjih strokovnjakov lahko stalno in 
predvsem učinkoviteje razvijajo lastne programe usposabljanja, tečaje za specifična 
znanja in treninge veščin. Vsebine programov prilagajajo trenutnim potrebam za delo s 
posameznimi ciljnimi skupinami (delodajalci, dolgotrajno brezposelnimi, starejšimi in težje 
zaposljivimi, osipniki, prvimi iskalci zaposlitve, osebami s posebnimi potrebami, invalidi 
itd.). Le z lastnimi kadri in viri v IC ZRSZ se lahko ZRSZ prilagaja hitrim gospodarskim 
spremembam na trgu dela (Erjavec, 2014, str. 2). Še posebej so izpostavili dve novosti 
oz. sodobni obliki izobraževanja oz. usposabljanja, ki so ju v času projekta uspešno 
implementirali. To sta e-učenje in individualni treningi na delovnem mestu z modaliteto 
coachinga. E-učenje pomeni dosegljivost znanja in tudi nadgradnja klasičnih delavnic. 
Hkrati vpliva na zniževanje stroškov usposabljanja in predstavlja velik časovni prihranek 
saj ne zahteva mobilnosti zaposlenih, zaposleni si lahko prilagajajo učenje svojemu delu 
(Erjavec, 2014, str. 4). 
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Opredelimo lahko več vrst e-izobraževanj. To so baza znanja, podpora preko spleta, 
asinhrono učenje9, sinhrono učenje10 in neodvisno izobraževanje (Blažič, 2003, str. 67-74 
v Dečman, 2013, str. 2). Neredko uvajanje e-izobraževanja ovirajo miti in stereotipi. Npr., 
da je s tehnologijo podprto izobraževanje stvar mlajših (Rebolj, 2008, str. 13). V 
izobraževalni ponudbi za zaposlene, ki jo najdemo na spletu, sta tako zrnje kot plevel. Ni 
nekaj dobro samo zato, ker je na spletu. Boljše in bolj inovativne tehnične možnosti, ki ob 
pravem času ustvarjajo bližnjice do znanja skupaj s pravo vsebino, ustvarjajo pogoje za 
novodobni svet izobraževanja za zaposlene. Današnji zaposleni, ki sodijo v generacije 
tradicionalnega izobraževanja, nimajo nekaterih veščin, ki so nujno potrebne za e-
izobraževanje. Zato uvajanje e-izobraževanja prinaša tudi težave in slabosti (Rebolj, 2008, 
str. 19). 
3.3 NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
Za učinkovito organiziranje in izvajanje usposabljanja, ki bo ustrezalo organizacijskim 
zahtevam in potrebam zaposlenih, je treba najprej poznati potrebe po usposabljanju. 
Običajno zaradi omejenih možnosti ni mogoče zadovoljiti vseh organizacijskih potreb po 
usposabljanju hkrati, zato je potrebno njihovo sistematično ugotavljanje in načrtovano 
zadovoljevanje. Ker so načrti temelji organiziranja in izvajanja usposabljanja, morajo v 
podrobnosti predstaviti zaporedje in obseg dejavnosti, s katerimi bodo uresničeni cilji in 
politika usposabljanja. Vključevati morajo vsebine in cilje posameznih usposabljanj, 
standarde doseganja rezultatov, kraj in način (oblike in metode) izvajanja, čas (trajanje in 
zaporedje), porazdelitev specifičnih odgovornosti za posamezna področja usposabljanja in 
način evalvacije usposabljanja. Upravni organi morajo zagotavljati izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe delavcev tako, da ugotavljajo, katero znanje je potrebno za 
opravljanje določenih del in nalog11, jih opredeliti v svojih internih splošnih aktih in v 
skladu s tem načrtovati in programirati izpopolnjevnje strokovne izobrazbe, ga izvajati in 
preverjati njegovo učinkovitost (evalvacija) (Miglič, 2002, str. 13-14). 
Pri javnih uslužbencih je treba pri načrtovanju usposabljanja upoštevati povezanost zahtev 
delovnega mesta in načrtov individualnega razvoja javnih uslužbencev, pri čemer zahteve 
delovnega mesta oblikujeta zunanje okolje, npr. celotna prenova javne uprave, in 
notranje organizacijsko okolje12. Usposabljanje je učinkovitejše, kadar je načrtovano za 
daljše obdobje, čeprav je v praksi najpogostejše enoletno. Analiza potreb po 
usposabljanju je podlaga za reševanje vprašanja, povezanega s sistematičnim 
usposabljanjem, in sicer vprašanja selektivnega razvijanja in oblikovanja programskih 
                                        
9 Uporabniku omogoča prilagojeno uporabo učnih vsebin, komunikacijo preko oglasnih desk, 
forumov in e-pošte in spremljanje s strani učitelja (Dečman, 2013, str. 2). 
10 Uporabniku omogoča uporabo učnih vsebin v realnem času, neposredni enosmerni ali večsmerni 
video prenos – videokonference, elektronske klepetalnice ipd. (Dečman, 2013, str. 2). 
11 Gre za ugotavljanje in ocenjevanje potreb po usposabljanju (Miglič, 2002, str. 13-14). 
12 Specifične potrebe posameznih organizacijskih enot uprave npr. ministrstev, povezane z 
njihovimi organizacijskimi cilji (Miglič, 2002, str. 14-15). 
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načrtov ter izbiranja ciljnih skupin. Iz rezultatov analize namreč izhajajo podatki, potrebni 
za določanje zaporedja oz. prednosti zadovoljevanja trenutnih in prihodnjih potreb po 
usposabljanju posameznih ciljnih skupin javnih uslužbencev  (Miglič, 2002, str. 14-15). Če 
želimo vedeti, ali v resnici obstajajo potrebe po usposabljanju, moramo pojem najprej 
opredeliti. Potrebe po usposabjanju so razlika med znanjem, spretnostmi in drugimi 
osebnostnimi lastnostmi, ki se lahko razvijejo z usposabljanjem in so potrebne za uspešno 
opravljanje nekaterih dejavnosti in funkcij, in tistim znanjem, spretnostmi in osebnostnimi 
lastnostmi, ki jih zaposleni že imajo (Pastuović, 1978: 103 v Miglič, 2002, str. 36). Pred 
odločanjem o usposabljanju je treba ugotoviti, ali v resnici obstajajo potrebe po 
usposabljanju, saj je usposabljanje največkrat povezano z znatnimi sredstvi oz. 
vključevanjem različnih materialnih in nematerialnih virov, poleg tega pa ne omogoča 
vedno hitrega odziva niti ni nujno prava rešitev  (Miglič, 2002, str. 36-37). Oceniti je 
potrebno dva kriterija: ali bo rešitev učinkovito zadovoljila poslovne potrebe in ali bo 
poslovna potreba  zadovoljena po najnižji možni ceni (Bee in Bee, 1995: 59 v Miglič, 2002, 
str. 36-37). Če analiza potrdi, da je za reševanje ugotovljenega problema usposabljanje 
dejansko najprimernejša rešitev, sledi oblikovanje in nadaljnje načrtovanje usposabljanja  
(Miglič, 2002, str. 38). 
Vlada Republike Slovenije je ob prehodu na nov sistem po sprejetju ZJU vsem javnim 
uslužbencem, ki niso izpolnjevali pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe za delovno 
mesto, na katero so bili razporejeni, omogočila, da nadaljujejo delo brez zahteve po 
pridobitvi ustrezne izobrazbe. Bile so pa tudi izjeme, kjer je predstojnik javnega 
uslužbenca za potrebe organa napotil na dodiplomski ali podiplomski študij. Dopustno je 
bilo tudi sklepati pogodbe o financiranju izobraževanja ob delu v primerih, kadar je bilo 
dodatno izobraževanje neposredno povezano z delovnim mestom zaposlenega ter je 
izobraževanje pomenilo dodatno usposobljenost, ki naj bi vplivala na učinkovitejše in 
kakovostnejše opravljanje nalog organa (Poročilo 2013, str. 36).  
V policiji se za izvajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v generalni 
policijski upravi oblikuje policijska akademija (Uredba, 1. odstavek 35. člen). 
3.4 POMEN IZOBRAŽEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
Strokovna usposobljenost in motiviranost, neodvisnost od dnevne politike, zanesljivost, 
odgovornost in učinkovitost so ključni temelji uspešnega dela javnih uslužbencev. 
Strokovnost in usposobljenost javnih uslužbencev je pogojena z uvajanjem sistematičnega 
in načrtovanega izobraževanja, tako formalnega kot tudi neformalnega (Miglič, 2005, str. 
13). Tako tudi Upravna akademija Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat za javni 
sektor, v svojem Poročilu o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju javnih 
uslužbencev v letu 2013 poudarja, da je izobraževanje in usposabljanje javnih 
uslužbencev izredno pomembno in potrebno, ker je to razlog, ki privede javnega 
uslužbenca do zakonitega, samostojnega, politično nevtralnega, nepristranskega, 
odgovornega, odprtega in etičnega ravnanja. Vključevanje zaposlenih v nenehne 
izboljšave procesov, stalno učenje in uvajanje novosti zagotavljajo, da javni uslužbenci 
pridobijo čim več kompetenc. Strokovno znanje in etično ravnanje pri izvajanju zakonov in 
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drugih predpisov sta sestavni del pričakovanega ravnanja javnih uslužbencev (Poročilo 
2013, str. 3). Upravna akademija je tista, ki je pristojna za usposabljanje in 
izpopolnjevanje javnih uslužbencev Republike Slovenije. Slednja že od leta 1997 
organizira in izvaja programe usposabljanja in izpopolnjevanja, različne strokovne izpite, 
preizkuse, ki so skupni za večino organov. Slovenija je v vseh razvojnih dokumentih 
sprejela evropske smernice o vseživljenjskem učenju, kamor spada tudi neformalno 
izobraževanje in usposabljanje. Države članice EU se med seboj spodbujajo k priznavanju 
tovrstnih oblik neformalnega in priložnostnega učenja (Poročilo 2013, str. 6). Glavni cilj na 
področju modernizacije sistema upravljanja s kadri v slovenski javni upravi je izboljšati 
profesionalnost, kompetentnost, odgovornost, fleksibilnost, inovativnost in motiviranost 
zaposlenih. Ta cilj bi bilo možno doseči z uvedbo različnih ukrepov oziroma izboljšav, med 
drugim tudi z izboljšavami oziroma nadgradnjo sistema usposabljanja zaposlenih, z 
uvedbo dodatnih modularnih programov usposabljanja za celovito usposobitev za delo na 
določenem področju oziroma za določene naloge, z uvedbo dodatnih obveznih 
usposabljanj tako za novo zaposlene na določenih nalogah kot tudi uvedbo obdobnih 
usposabljanj za delo na določenem področju delovanja javne uprave. Poseben poudarek 
bi moral biti na internem usposabljanju in predstavitvah novosti zakonodaje ali drugih 
sistemskih novosti (Kern Pipan et. al., 2014, str. 5-6). 
Predloge predpisov pripravljajo področni strokovnjaki, načeloma zaposleni v resornih 
ministrstvih13. Za ta namen je treba zagotoviti zadostno število javnih uslužbencev z 
ustrezno in primerno izobrazbo, dodatnimi specifičnimi znanji in izkušnjami za delo v 
upravi. Pripravo predpisov je potrebno v celoti zaupati javnim uslužbencem, ki morajo 
imeti najboljši pregled nad stanjem na svojem področju, znati predlagati primerne, 
strokovno utemeljene rešitve, obvladati pravila novotehnike in skrbeti za uspešno izvedbo 
in spremljanje sprejetih predpisov (Bačlija, 2014, str. 5).  
Državna uprava je storitveni sektor, v katerem so izredno pomembne zmožnosti 
zaposlenih. Kadri in znanje so največji kapital vsake združbe in hkrati pogoj njenega 
uspešnega poslovanja. Zaposleni so s svojim znanjem in sposobnostmi temelj razvoja 
družbe, zato je treba z različnimi oblikami izobraževanja in usposabljanja razvijati njihovo 
usposobljenost. Tudi za običajna opravila je potrebna določena raven znanja. Več znanja 
pomeni tudi pri vsakdanjih opravilih skrajšanje časa, tako da se opravilo učinkoviteje 
izvede. Ljudje lahko pridobivajo znanje s šolanjem, z dodatnim izobraževanjem po 
šolanju, usposabljanjem ob delu in izkušnjami. Zato je treba v zaposlene in njihovo znanje 
stalno vlagati, vlaganje pa se, če gledamo ekonomsko, multiplikativno povrne v obliki 
večje učinkovitosti pri delu in uspešnosti institucije (Andoljšek & Seljak, 2005, str. 69-70). 
Temeljni namen usposabljanja in izpopolnjevanja v upravi je podpreti uvajanje 
administrativnih reform in modernizacije, izboljšati strokovne sposobnosti in kvalifikacije 
                                        
13 V preteklosti so ministrstva relativno pogosto pogodbeno najemala zunanje strokovnjake za 
pripravo predlogov predpisov (med letoma 2006 in 2011 je bilo 57 zakonov tako pripravljenih) 
(Računsko sodišče, 2012). V letu 2012 je vlada s sklepom začasno prepovedala sklepanje vseh 
avtorskih in svetovalnih pogodb v javnem sektorju (Bačlija, 2014, str. 5). 
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javnih uslužbencev ter s tem povečati učinkovitost uprave. Iz tega izhaja več neposrednih 
ciljev usposabljanja javnih uslužbencev, med njimi so najpomembnejši prilagoditev znanja 
in sposobnosti javnih uslužbencev novim tehnološkim rešitvam ter spremembam v razvoju 
upravnih sistemov, povečevanje učinkovitosti javnih uslužbencev, omogočanje 
horizontalne mobilnosti javnih uslužbencev, povečanje motiviranosti javnih uslužbencev 
itd. (Dujić, 1999; 246-247 v Miglič, 2002, str. 11). Usposabljanje prav tako koristi 
oblikovanju upravne kulture in ustvarjalnega vzdušja  (Miglič, 2002, str. 11). 
Usposabljanje in razvoj sta procesa, ki pomagata zaposlenim naučiti in učiti se izvajati 
delo čim uspešneje (Miglič, 2002, str. 19). Izobraževanje in usposabljanje je pomemben 
segment upravljanja kadrovskih virov, ker omogoča pridobivanje potrebnih kompetenc, 
zlasti znanj in veščin za opravljanje dela  (Virant, 2009, str. 229). 
Poleg tega da je usposabljanje način reševanja poslovnih težav, pomaga organizaciji pri 
napovedovanju in obladovanju nenehnih izzivov okolja, hkrati pa vzdržuje v organizaciji 
kulturo in vzdušje stalnega učenja in razvoja. Še zlasti je pomembno pri uvajanju 
temeljnih in obsežnih organizacijskih sprememb, kot so razvijanje odnosa do uporabnikov, 
sodelovanje zaposlenih pri odločanju, uvajanje celovitega upravljanja kakovosti 
projektnega dela itd. (Miglič, 2005, str. 38). Celotno gledano je pomen usposabljanja 
povečati znanje in delovne spretnosti zaposlenih, spremeniti njihova stališča in vedenje. 
Usmerjeno je k reševanju konkretnih težav v konkretnih organizacijskih okoliščinah, zaradi 
česar je nadgradnja poklicnega izobraževanja pomembna in hkrati tudi potrebna (Miglič, 
2005, str. 45-46). 
3.5 VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 
Izzivi, ki jih predstavljajo demografske spremembe in stalna potreba po posodabljanju 
znanja zaradi spreminjajočih se gospodarskih in socialnih razmer, zahtevajo vseživljenjski 
pristop k učenju, torej izobraževanje od zibelke do groba, in izobraževalne sisteme, ki so 
bolj odzivni na spremembe in bolj odprti za širši svet (Ložar et. al., 2012, str. 9). Visoka 
raven pismenosti je osnova za vseživljenjsko učenje in jo je treba zagotoviti že v zgodnji 
mladosti. Znanje tujih jezikov je pomemben del pri vseživljenjskem učenju, saj pomembno 
vpliva na številna področja človekovega delovanja. Pomembno je pri opravljanju poklica, 
pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju in za spremljanje razvoja izbrane stroke v svetu, 
pri nadaljnjem študiju in za krepitev medkultunih vezi (Ložar et. al., 2012, str. 20-21). 
Zasnova vseživljenjskega izobraževanja je eden izmed ključev za vstop v 21. stoletje in 
presega tradicionalno ločevanje med začetnim in permanentnim izobraževanjem. Je 
odgovor na izzive, ki jih prinašajo hitre spremembe sveta. Ta potreba je vse močnejša. Da 
bi se izpolnila, bi se moral vsak posameznik naučiti učiti se (Delors et al., 1996, str. 20). 
Politične usmeritve na evropski ravni tudi do leta 2020 izpostavljajo, da je potrebno na 
področju financiranja uveljavljati načela strategije vseživljenjskega učenja, kar pomeni 
prestrukturiranje omejenih javnih virov tako, da bodo enakomerno in pravično razporejeni 
na vsa starostna obdobja in da bo bolj uravnoteženo financiranje formalnega in 
neformalnega izobraževanja ter splošnega neformalnega in poklicnega izobraževanja 
odraslih. V skladu z modeli financiranja in blaginjskimi tipi držav bodo države vlagale več 
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javnih virov v skupine odraslih na dnu izobrazbene in kvalifikacijske piramide (socialni 
model financiranja), za druge skupine pa bodo razvile spodbude za povečanje zasebnim 
virom financiranja (v mešanem državno tržnem modelu) in spodbudile delodajalce k 
večjim vlaganjem v izobraževanje zaposlenih (model človeškega kapitala). Probleme na 
področju financiranja izobraževanja v celoti in financiranja izobraževanja odraslih, ki jih je 
izostrila ekonomska kriza, bo mogoče reševati z ustreznejšo razdelitvijo stroškov 
izobraževanja med posameznikom, podjetjem in državo (Čelebič et. al., 2011, str. 81-82). 
Slovenija si je v okviru vseživljenjskega učenja postavila cilj, da bo v tem desetletju 
omogočila lažji dostop do višje- in visokošolskega izobraževanja tudi starejšim 
generacijam. Do leta 2020 naj bi bilo 20 % vseh študentov v terciarnem izobraževanju 
starih več kot 29 let (Ložar et. al., 2012, str. 30).  
Zaradi nenehnih in hitrih sprememb na trgu dela in razvoja novih storitev je potreba po 
stalnem izobraževanju večja. V preteklem obdobju je ZRSZ realiziral 2,8 izobraževanj na 
zaposlenega, kar pa je občutno zaostajalo od predvidenega cilja OP RČV, ki je glede na 
vse evropske usmeritve predvideval, da bi se zaposleni udeležili 5 izobraževanj letno. Z 
namenom da bi ZRSZ lahko dosegel predvidene cilje OP RČV in svoje strateške cilje, je 
bilo nujno povečati obseg izobraževanja in dodati nove vsebine v smislu vzpostavitve 
lastnega Izobraževalnega centra. Zaposleni v Zavodu bodo pri opravljanju strokovnih 
nalog bolj fleksibilni in to kulturo lažje prenašali tudi na uporabnike. Namen 
Izobraževalnega centra je bil, da skrbi za: visoko usposobljenost zaposlenih na ZRSZ, 
stalno usposabljanje zaposlenih, razvoj učeče se organizacije ter učinkovitejše izvajanje 
storitev za brezposelne in delodajalce (Erjavec, 2014, str. 5). Tako so v okviru Evropskega 
socialnega sklada (Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013) 
v ZRSZ pripravili projekt Izobraževalni center ZRSZ. Cilj projekta je bil vzpostavitev 
izobraževalnega centra ter permanentno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih z 
namenom dviga njihovih kompetenc in dviga kakovosti vseh storitev, ki jih Zavod nudi 
uporabnikom. Zato si je ZRSZ v svojih kratkoročnih in dolgoročnih ciljih zadal, da bo 
učinkovitejši in prijaznejši do svojih uporabnikov14. Ta cilj je lahko dosegel le z visoko 
usposobljenimi sodelavci, kar pomeni, da je moral vzpostaviti politiko vseživljenjskega 
učenja zaposlenih z namenom razvoja ZRSZ v sodobno, učečo se organizacijo. Pripravili 
so projekt Izobraževalni center ZRSZ (IC ZRSZ). Vsebine programov so prilagodili 
trenutnim potrebam za delo s posameznimi ciljnimi skupinami15. Glavni cilj projekta je 
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na ZRSZ ter s tem dvig kakovosti storitev. Poleg 
vzpostavitve lastnega Izobraževalnega centra kot samostojne enote znotraj ZRSZ so bili 
osredotočeni tudi na razvoj kompetenčnega modela s ciljnim usposabljanjem in 
izobraževanjem za vse zaposlene s poudarkom na ključnem kadru Zavoda (kariernem 
svetovalcu in rehabilitacijskem svetovalcu). V tem okviru so nadgradili že obstoječe 
                                        
14 Delodajalcev, zaposlenih, brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve, šolajoče se mladine ter ostalih 
partnerjev (Erjavec, 2014, str. 1-3). 
15 Delodajalci, dolgotrajno brezposelnimi, starejšimi in težje zaposljivimi, osipniki, prvimi iskalci 
zaposlitve, osebami s posebnimi potrebami, invalidi itd. (Erjavec, 2014, str. 1-3). 
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programe usposabljanj in razvili model splošnih kompetenc in specifičnih znanj za 
posamezna delovna področja in ključne kadre: svetovalce (karierne, rehabilitacijske, 
EURES16), vodje in trenerje. Izvajanje osebnega učnega načrta omogoča modularni sistem 
s kombinacijo različnih oblik izobraževanja, in sicer od klasičnih dvodnevnih usposabljanj, 
preko e-učenja do individualnih treningov na delovnem mestu z modaliteto coachinga 
(Erjavec, 2014, str. 1-3).  
Pomemben mejnik v razvoju in uresničevanju ideje VŽU je bilo leta 1996 izdano poročilo 
OECD (Lifelong learning for all (OECD 1996)), ki pomeni konec ekonomskega obdobja in 
začetek neoliberalnega. V tem poročilu je poudarjen pomen ustreznega organiziranja in 
financiranja izobraževanja odraslih, je pa v njem jasno izražena politično-ekonomska 
ideologija koncepta VŽU, ki je takrat že začela nadomeščati humanistično-idealistični 
pristop (Illeris 2004, str. 29 v Čelebič et al., 2011, str. 25). V poročilu sta začetno 
izobraževanje in izobraževanje odraslih predstavljena kot dva pola v kontinuiteti celotnega 
izobraževanja, s poudarkom, da gre pri VŽU hkrati za osebni razvoj17, ekonomski razvoj in 
socialno kohezivnost. Koncept VŽU je eden ključnih političnih projektov, s katerim naj bi 
dosegli dobro povezanost članov skupnosti, ki se širi in je raznolika, ter razvijali in 
ohranjali odličnost in konkurenčnost. V političnem smislu je VŽU opredeljeno kot ključna 
strategija za doseganje na znanju temelječe družbe oz. tržne ekonomije, kot je zapisano v 
številnih dokumentih, sprejetih v okviru EU in OECD18 (Čelebič et al., 2011, str. 25-26). 
Celovita vizija učenja skozi vse življenje, ki je nujno potrebno v vseh obdobjih življenja, 
prispeva k uresničevanju različnih razvojnih ciljev (osebnostni in kulturni razvoj, razvoj 
družbe in skupnosti, profesionalni razvoj in razvoj zaposljivosti). Vseživljenjsko učenje se 
osredotoča na posredovanje znanja, ki ga ljudje potrebujejo za opravljanje različnih nalog 
in soočanje z izzivi v vsakdanjem življenju. Holistična in humanistična narava 
vseživljenjskega učenja omogoča ljudem, da razvijejo znanje in kompetence, ki jim 
omogočajo opravljanje različnih družbenih vlog v različniih okoljih (zaposleni, družinski  
član, prijatelj, sodelavec, član skupnosti, državljan ipd.) (Unesco 2011 v Čelebič et al., 
2011, str. 60). Koncept vseživljenjskega učenja temelji na inkluzivnih, emancipatornih, 
humanističnih in demokratičnih vrednotah. Je vseobsegajoči in integralni del vizije na 
znanju temelječe družbe. Izobraževanje odraslih kot del vseživljenjskega učenja 
                                        
16 EURES je omrežje javnih služb za zaposlovanje in nacionalnih partnerjev iz 32 držav članic 
EU/EGP in Švicarske konfederacije. V tej mreži sodelujejo javni zavodi za zaposlovanje, sindikati in 
delodajalske organizacije s koordinatorjem mreže, ki je Evropska komisija. EURES informira, 
usmerja in svetuje delavcem, ki so se pripravljeni preseliti v drugo državo zaradi zaposlitve ter nudi 
pomoč delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav (Erjavec, 2014, str. 1-3). 
17 Ustvarjalnost, iniciativnost, odzivnost, boljšo zaposljivost, višje dohodke (Čelebič et al., 2011, str. 
25-26). 
18 V Lizbonski strategiji, v Memorandumu o vseživljenjskem učenju, dokumentih Za učenje ni nikoli 
prepozno in Za učenje je vedno pravi čas, v Priporočilu evropskega parlamenta in sveta o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje, v dokumentu Key Data on Education in Europe (Eurydice 
2009a) idr. (Čelebič et al., 2011, str. 25-26). 
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zadovoljuje potrebe mladih, odraslih in starejših. Izobraževanje odraslih zajema širok 
nabor vsebin (splošne vsebine, poklicno izobraževanje, družinsko izobraževanje, 
opismenjevanje družin, državljanski razvoj ipd.). Slovenija je v zadnjih letih sprejela 
različne dokumente, ki omenjajo vseživljenjsko učenje. V letu 2007 je bila sprejeta 
Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, ki je nastala ob upoštevanju evropskih 
dokumentov (Čelebič et al., 2011, str. 61). 
Danes je za Evropsko unijo tako izobraževanje kot usposabljanje bistvenega pomena, saj 
želi vsem svojim državljanom zagotoviti polno družbeno, ekonomsko in politično življenje. 
Da bi bilo to mogoče, morata biti izobraževanje in usposabljanje navzoča ne le v človekovi 
rani mladosti ampak skozi vse njegovo življenje, in sicer tako, kot narekujejo njegove 
osebne in poklicne potrebe. Prav zato so države članice vnesle vseživljenjsko učenje v 
svoje politične programe, Evropska komisija pa se je odločila okrepiti evropsko 
sodelovanje na tem področju. Evropski teden vseživljenjskega učenja leta 1996 je bila 
prva takšna spodbuda, sedaj se je utrdila in razširila tudi v programih SOCRATES19, 
LEONARDO DA VINCI20 IN YOUTH21 (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 5). Eden 
izmed glavnih izzivov vseživljenjskega učenja je ta, da se ukvarja z izobraževanjem čim 
večjega števila ljudi čim bolj učinkovito v zelo raznovrstnih organizacijskih oblikah, in to v 
času, ko se javna poraba zmanjšuje ali celo usiha (Dohmen, 1998 v EVROPSKA enota 
EURYDICE, 2002, str. 14). Po podatkih, ki so jih navedle države članice, koncept 
vseživljenjskega učenja v njihovem nacionalnem okolju pomeni, da se ljudje izobražujejo 
v vseh življenjskih obdobjih. Gre za široko paleto znanja in spretnosti, tako splošnih, 
poklicnih ali osebnih, ki morajo imeti pomembno vlogo pri formalnem sistemu 
izobraževanja in usposabljanja, pa tudi pri neformalnih aktivnostih zunaj njih, tako v 
javnem in zasebnem sektorju, še posebej pri izobraževanju odraslih; je pomembna 
pridobitev trdnega temeljnega znanja in vzbujena želja in motivacija posameznikov po 
učenju že med obveznim izobraževanjem (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 17). 
Definicije vseživljenjskega učenja so različne. Danska meni, da vseživljenjsko učenje 
pomeni, da se vsakdo uči v vseh življenjskih obdobjih in mora imeti možnost za 
obnavljanje svojega znanja in spretnosti oz. za pridobivanje novih (EVROPSKA enota 
EURYDICE, 2002, str. 49). V Nemčiji uresničujejo vseživljenjsko učenje s spodbujanjem 
nadaljevalnega izobraževanja, to področje naj bi postalo poslej samostojno (EVROPSKA 
                                        
19 SOCRATES je program EU, ki skuša v čim večji meri izkoristiti raznolikost izobraževalnih sistemov 
v različnih državah. Program podpira mednarodno sodelovanje, išče izvirne rešitve, primerne 
določenim razmeram (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 5). 
20 Za ta program se uporablja tudi kratica LdV. Program odgovarja na učne potrebe posameznikov 
in delodajalcev ter bogati ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpira povezovanje 
socialnih partnerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne sile in izvedbo 
evropskih politik. Vse aktivnosti tega programa so mednarodne narave (EVROPSKA enota 
EURYDICE, 2002, str. 5). 
21 Program je namenjen vključevanju mlajše populacije. Dejavnosti programa so usmerjene v 
razvoj mladih (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 5). 
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enota EURYDICE, 2002, str. 56). Evropska komisija je v dokumentu Cilji vseživljenjskega 
učenja v Evropi (Setting targets for lifelong learning in Europe) definirala vseživljenjsko 
učenje kot vse namenske učne aktivnosti, formalne in neformalne, ki potekajo ves čas in 
katerih cilj je izboljšanje znanja, sposobnosti in pristojnosti (EVROPSKA enota EURYDICE, 
2002, str. 101). 
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4 PRAVNI IN USTAVNI VIDIK IZOBRAŽEVANJA JAVNIH 
USLUŽBENCEV 
Evropa se vedno bolj povezuje. Države članice EU usklajujejo predpise. Institucije EU 
določajo skupno politiko držav članic na različnih področjih. Državljanstvo EU povečuje 
pripadnost Uniji in hkrati omogoča prost pretok ljudi med njenimi članicami. Evropske 
države, vsaj večina, so sinonim za napredek. Vendar se ta kaže le na nekaterih področjih 
(Zadravec, 2014, str. 1). Tudi Slovenija je del Unije in je kot mlada država bila prisiljena 
najprej zakonsko urediti področje javne uprave. Ta se spreminja še danes in je usmerjena 
predvsem v organizacijske spremembe (Andoljšek & Seljak, 2005, str. 24).  
4.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Okvir celotnega pravnega sistema naše države predstavlja URS. Torej je URS 
najpomembnejši akt Slovenije, ki ureja tudi temeljna določila, ki se tičejo izobraževanja. V 
okviru poglavja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ureja URS predvsem 
temeljne socialne in ekonomske pravice, ki naj bi izražale realne razmere in možnosti naše 
družbe, in jim je zato mogoče zagotoviti ustrezno sodno in drugo pravno varstvo. 
Nekatere druge ekonomske in socialne pravice pa so uvrščene v poglavje o gospodarskih 
in socialnih razmerjih (Belopavlovič, 2004, str. 8). Tudi delo in človekova ustvarjalnost sta 
povsod ustavno zavarovani, podobno kot so zavarovane ostale najpomembnejše dobrine, 
kot so človekove pravice in svoboščine, lastnina in druge (Vodovnik, 2013, str. 9). URS se 
tematike dela dotika večkrat, vendar le posredno. Država je že po Ustavi dolžna ustvarjati 
možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije (1. odst. 5. člena URS). To je 
mogoče doseči le, če so  zakoni in drugi predpisi usklajeni s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Na področju 
dela so to zlasti ratificirane konvencije Mednarodne organizacije dela kot specializirane 
organizacije OZN iz Ženeve in tudi akti Sveta Evrope, katerega članica je tudi Slovenija, 
prav tako pa tudi številne mednarodne pogodbe, ki so sklenjene neposredno s 
posameznimi državami. Pozornost sodobnih držav je vedno bolj usmerjena k zagotavljanju 
izobraževanja in vseživljenjskega izpopolnjevanja znanja ter usposabljanja zaposlenih 
(Vodovnik, 2013, str. 11-12). Ustava je temeljni normativni akt države, pri čemer je 
normativnost mišljena v širšem smislu besede. Ne vsebuje le določb, ki imajo značaj in 
strukturo pravne norme s konkretno dispozicijo in sankcijo. Večina ustavnih norm vsebuje 
le pravno dispozicijo, ki je abstraktna, in najpogosteje nima konkretnega urejevalnega 
sporočila, temveč pogosteje vrednostne smernice za ravnanja ljudi. Nekatera  ustavna 
določila pa so tudi konkretnejša, kar velja zlasti za ureditev strukture državnih organov 
(Vodovnik, 2013, str. 15). 
Po določilih 57. člena URS je izobraževanje svobodno z izjemo osnovnošolskega 
izobraževanja. To določilo relativizira obveznost zaposlenih, da se izobražujejo v skladu s 
potrebami delovnega procesa tako, da zoper tiste, ki odklanjajo morebitno napotitev na 
izobraževanje, ki naj bi se končalo s pridobitvijo določene stopnje izobrazbe, ni mogoče 
ugotavljati pravne odgovornosti. Odklonitev izobraževanja pa lahko ima zanje drugačne 
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neugodne posledice – kot na primer omejitev napredovanja, ugotavljanje, da oseba nima 
potrebnih znanj in zmožnosti ter druge. Pravica do izobraževanja, ki po Ustavi spada med 
človekove pravice, temelji na ustavno opredeljeni dolžnosti države, da ustvarja možnosti, 
da si državljani pridobijo ustrezno izobrazbo. V zvezi s tem so aktivnosti države v sferi 
delovnih in socialnih razmerij usmerjene zlasti na fiskalno in drugačno spodbujanje 
zaposlenih in delodajalcev, da gradijo in uporabljajo sisteme trajnega izpopolnjevanja 
znanj zaposlenih. Na področju zaposlovanja ima država posebno, z zakonom določeno 
obveznost, da zagotavlja razvoj izobraževanja in izpopolnjevanja zlasti v okviru razvijanja 
aktivne politike zaposlovanja (Vodovnik, 2013, str. 31). 
52. člen URS določa pravico do izobraževanja tudi otrokom z motnjami v telesnem ali 
duševnem razvoju ter drugim huje prizadetim osebam za dejavno življenje v družbi in da 
se tako izobraževanje in usposabljanje financira iz javnih sredstev. URS, kot že omenjeno, 
določa tudi, da je država dožna ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo 
ustrezno izobrazbo (URS, 57. člen). URS ravno tako določa, da imata avtohtoni italijanski 
in madžarski narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do vzgoje in izobraževanja v 
svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja (URS, 1. 
odstavek, 64. člen).  
4.2 ZAKON O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
Zakon o izobraževanju odraslih je kot pomembno novost med drugim vpeljal tudi 
nacionalni program izobraževanja odraslih, ki določa dolgoročnejšo nacionalno politiko 
izobraževanja odraslih z opredeljenimi cilji, prioritetami in ukrepi za njeno uresničevanje. 
Čeprav je bil koncept izobraževanja odraslih oblikovan tako, da je poudarjal ravnotežje 
med splošnim in poklicnim izobraževanjem, sta visoka brezposelnost in velike potrebe po 
izboljševanju kvalifikacij neustrezno usposobljene delovne sile, ki so ju prinesle na površje 
strukturne spremembe na prehodu v tržno gospodarstvo, kot prioritetno področje 
izobraževanja odraslih tudi v Sloveniji izpostavila izboljševanje človeškega kapitala za 
potrebe gospodarstva in za ohranjanje in povečevanje zaposljivosti prebivalcev. 
Izboljšanje gospodarskih razmer, predvsem pa članstvo v EU, ki je terjalo, da Slovenija 
uskladi svojo politiko s cilji EU, je ustvarilo pogoje za to, da je bil leta 2004, torej 8 let po 
sprejetju ZIO , končno sprejet tudi prvi nacionalni program izobraževanja odraslih, in sicer 
do leta 2010. Prednostna področja in cilji, ki jih definira ta strateški dokument, ter ukrepi 
za njihovo uresničevanje so opredeljeni tako, da povečujejo enakost dostopa odraslih do 
izobraževanja in učenja. Prednost daje zmanjševanju neenakosti in večji pravičnosti pri 
dostopu, pri čemer upošteva gospodarske, splošne družbene in individualne izobraževalne 
potrebe (Čelebič et al., 2011, str. 11-12). 
ZIO je namenjen urejanju izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja in učenja oseb, ki 
so že izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in 
poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta 
(ZIO, 2. člen). Udeleženci izobraževanja odraslih imajo tudi pravico do strokovno 
organiziranega izobraževanja, do sodelovanja pri upravljanju organizacije, v kateri se 
izobražujejo, če je z aktom o njeni ustanovitvi tako določeno, pravico do izobraževalnega 
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dopusta ter druge pravice, določene z drugimi predpisi ali kolektivnimi pogodbami (ZIO, 1. 
odst. 4. člen). Znanja, spretnosti in veščine, ki jih pridobijo udeleženci po izobraževalnih 
programih za odrasle, imajo javno veljavnost, ki se izkazuje z javno listino (ZIO, 3. odst. 
7. člen).  
4.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR 
KPJS je pogodba, ki se sklene za nedoločen čas (KPJS, 1. člen), pogodbeni stranki pa si 
morata prizadevati za pravilno izvajanje kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb 
(KPJS, 2. člen). Pogodbeni stranki lahko tudi predlagata spremembe in dopolnitve KPJS 
(KPJS, 4. člen), pobudo za sklenitev nove kolektivne pogodbe (KPJS, 6. člen), sporazumno 
lahko predlagata tudi prenehanje kolektivne pogodbe (KPJS, 12. člen), kolektivno 
pogodbo lahko tudi vsaka stranka odpove s priporočenim pismom z najmanj 
šestmesečnim odpovednim rokom (KPJS, 13. člen). KPJS ureja tudi področje osnovne 
plače (KPJS, 14. člen), plačilne razrede javnega uslužbenca za posamezne tarifne razrede 
(KPJS, 15. člen), višino regresa za letni dopust, osnove za določitev obsega sredstev in za 
izplačilo redne delovne uspešnosti, dodatek za delovno dobo, mentorstvo, specializacijo, 
magisterij in doktorat, dodatke za manj ugodne delovne pogoje, za nevarnost in posebne 
obremenitve, izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, neenakomerno 
razporejenem delovnem času, za delo ponoči, nedeljo in dneve, ki so z zakonom določeni 
kot dela prosti dnevi, za delo preko polnega delovnega časa, za čas stalne pripravljenosti, 
ureja tudi  področje dežurstev. KPJS ne zajema področja obravnavane tematike v tej 
nalogi, torej področja izobraževanj ali usposabljanj, zgolj področje redne delovne 
uspešnosti, ki se določi na podlagi osnovne plače javnih uslužbencev, določene v skladu s 
pogodbami o zaposlitvi (KPJS, 1. odst. 28. člen), ta je pa odvisna od stopnje izobrazbe 
javnega uslužbenca, saj se ga le na podlagi tega uvrsti v določen plačilni in tarifni razred. 
S področja izobraževanj ima javni uslužbenec po KPJS zgolj pravico do dodatka za 
specializacijo po končanem univerzitetnem izobraževanju, magisterij ali doktorat pa v 
primeru, da izobrazba, pridobljena s specializacijo, magisterijem ali doktoratom v 
veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena kot pogoj za zasedbo 
določenega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je specializacija, magisterij oz. 
doktorat pridobljen na poklicnem področju, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno 
razmerje oz. opravlja delo (KPJS, 37. člen). 
4.4 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
V slovenski pravni ureditvi je uveljavljena tradicija, da obstaja splošni krovni zakon, ki 
obsežno in sistematično obravnava najširši krog vprašanj delovnih razmerij. To je ZDR22. 
Omenjeni splošni zakon velja za delovna razmerja med delodajalci in vsemi vrstami oz. 
kategorijami delavcev. Za državne organe, organe lokalne samouprave ter javne službe je 
                                        
22 Ur. l. RS, št. 21/2013, kratica ZDR je uporabljena splošno kot Zakon o delovnih razmerjih, za 
raziskovalno tematiko pa se ves čas uporablja in je tudi mišljen ZDR-1 (Vodovnik, 2013, str. 52). 
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s posebnimi zakonskimi predpisi ta tematika v nekaterih prvinah urejena drugače. Gre za 
ZJU (Ur. l. RS, št. 63/2007 s spremembami ) (Vodovnik, 2013, str. 52). 
ZDR v poglavju 11., Izobraževanje, ureja način izobraževanja delavcev. V 1. odstavku 
170. člena določa, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom 
ohranitve oz. širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve 
zaposlitve ter povečanja zaposljivosti. Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa 
ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. V skladu s 
potrebami izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima delodajalec 
pravico delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa 
ima pravico, da sam kandidira (ZDR-1, 2. odst. 172. člen). Torej zakon določa dolžnost 
delodajalca, da v skladu s potrebami delovnega procesa zagotovi izobraževanje in tako 
prepreči nastajanje razmer, v katerih bi bila dopustna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 
razloga nesposobnosti ali iz poslovnega razloga. Hkrati s to dolžnostjo ima delodajalec 
tudi pravico, da v skladu s potrebami izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 
delavca napoti na ustrezno izobraževanje. Ker je v tem primeru izobraževanje ena izmed 
delavčevih obveznosti iz delovnega razmerja, je lahko neupravičena odklonitev 
izobraževanja eden od razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Same 
podrobnosti v zvezi z izobraževanjem se na kolektivni ravni uredijo s kolektivno pogodbo, 
na individualni ravni pa s posebno pogodbo o izobraževanju ali že s samo pogodbo o 
zaposlitvi  (Belopavlovič et al., 2003, str. 656).  
Delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu s 170. členom ZDR-1, kot 
tudi delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu, ima pravico 
do odsotnosti z dela zaradi priprave oz. opravljanja izpitov. Če s kolektivno pogodbo, 
pogodbo o zaposlitvi ali posebno pogodbo o izobraževanju pravica iz prejšnjega stavka ni 
podrobneje določena, ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič 
opravlja izpite. Če se delavec izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu s 170. 
členom ZDR-1, ima pravico do plačane odsotnosti z dela po 2. odst. 171. čl. ZDR-1 (ZDR-
1, 171. člen). Torej je v 171. členu izrecno zapisano, da ima delavec, ki se izobražuje v 
lastnem interesu, pravico do odsotnosti z dela na dan, ko prvič opravlja izpit, čeprav mu 
delodajalec za ta dan ni dolžan zagotoviti nadomestila plače (Belopavlovič et al., 2003, str. 
658). Če bo izobraževanje delavca potekalo v skladu s potrebami delovnega procesa oz. 
če se bo delavec izobraževal v interesu delodajalca, bodo take pogodbe praviloma 
sklenjene. Če konkretizacije te pravice s pogodbo ne bi bilo niti na kolektivni niti na 
individualni ravni, pa zakon delavcem zagotavlja pravico do prostega dneva na dan, ko 
prvič opravljajo izpit. Pri tem zakonodajalec loči dve možnosti:  
 če se delavec izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v interesu delodajalca, ima 
pravico do plačane odsotnosti z dela, 
 če se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu, pa ima le pravico do  
prostega (neplačanega) dneva. 
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SKPgd iz leta 1997 je plačano odsotnost z dela določila v minimalnem trajanju za vsako 
vrsto izpita, in sicer od dveh delovnih dni za pripravo na vsak izpit na ravni izobraževanja 
do vključno V. stopnje zahtevnosti do dvajsetih dni za pripravo na doktorat. Poleg 
odsotnosti za pripravo na izpit pa je zagotovila delavcem plačano odsotnost tudi na dan 
izpita. Do omenjene odsotnosti so delavci po določilih te pogodbe upravičeni samo, ko 
prvič opravljajo izpit (Belopavlovič et al., 2003, str. 658-659). 
Tudi ko gre za pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost 
zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, je delodajalec za zagotavljanje dela 
dolžan delavcu zagotavljati izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s 
170. členom ZGD (ZGD-1, 3. odstavek 62. člen). Delodajalec je dolžan izplačati 
nadomestilo plače v primerih odsotnosti z dela tudi zaradi izobraževanja (ZGD-1, 2. odst. 
137. člen). V času čakanja na delo, ko delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih 
mesecev v posameznem koledarskem letu, ker ne more zagotavljati dela delavcem, z 
namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma, se je 
delavec dolžan izobraževati v skladu s 170. čl. ZGD (ZGD-1, 1. in 3. odst. 138. čl.).  
4.5 ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH 
Temeljni zakon, ki ureja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje javnih 
uslužbencev v Sloveniji, je ZJU. ZJU se je začel uporabljati 28. 6. 2003 in je v 8. točki 1. 
odstavka 203. člena razveljavil Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, ki je do takrat urejal 
področje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev v državni upravi. Zakon 
že uvodoma med skupnimi načeli uslužbenskega sistema poudarja, da so se javni 
uslužbenci pri svojem delu dolžni ravnati po pravilih stroke ter se v ta namen stalno 
usposabljati in izpopolnjevati, pri čemer jim pogoje za usposabljanje in izpopolnjevanje 
zagotavlja delodajalec (načelo strokovnosti – 9. člen ZJU v Miglič, 2005, str. 22). Zakon 
predpisuje izpopolnjevanje strokovnega znanja in usposabljanje med delovnim razmerjem 
kot pravico in dolžnost javnih uslužbencev (ZJU, 102. člen), in sicer po splošnem 
programu, ki ga določi vlada, pri čemer je posebej poudarjeno, da naj bo ta oblikovan na 
podlagi strokovnih analiz (ZJU, 103. člen). Zakon predvideva tudi spremljanje izvajanja 
programa izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pripravo poročil o njegovih 
učinkih (ZJU, 104. člen) (Miglič, 2005, str. 23). 
Glavni poudarki ZJU so: prenova sistema kadrovskega načrtovanja in zaposlovanja, 
decentralizacija upravljanja kadrovskih virov, povečanje interne mobilnosti, optimalna 
izraba kadrovskih virov, oblikovanje ravni vrhunskih javnih menedžerjev, profesionalizacija 
in stabilnost uprave, objektivnejši sistem izbire in nagrajevanja, vzpostavitev politike 
horizontalnega usposabljanja in izpopolnjevanja, mehanizmi za doseganje večje 
fleksibilnosti in za racionalizacijo poslovanja (projektno delo, reorganizacija, premestitev), 
socialno partnerstvo idr. (Apohal Vučković et al., 2011, str. 40). ZJU je jasno ločil status 
javnih uslužbencev od drugih delavcev in praktično v celoti uredil njihov pravni položaj. 
Čeprav je bil sprva namen, da bi bili s tem pojmom zajeti vsi zaposleni v javnem sektorju, 
je bil razen nekaj uvodnih določb omejen na zaposlene v državnih organih in organih 
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lokalnih skupnosti. ZJU loči uradnike in strokovno-tehnične javne uslužbence, pri čemer so 
uradniki tisti javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge in najzahtevnejša 
spremljajoča dela. Zakon uvaja za uradnike sistem nazivov in prvega imenovanja v naziv 
ter napredovanja v nazivih (Apohal Vučković et al., 2011, str. 66-67). ZJU poudarja 
ustrezno usposobljenost javnih uslužbencev za vzpostavitev profesionalne uprave. Zakon 
predvideva izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje po splošnem programu, ki ga 
določi vlada, pri čemer je posebej poudarjeno, naj bo oblikovan na podlagi strokovnih 
analiz. Slednje pa bodo vključevale ugotavljanje splošnih potreb po usposabljanju in 
določanje obsega sredstev za njihovo zadovoljitev  (Miglič, 2002, str. 14). 
5. člen ZJU določa, da za delovna razmerja javnih uslužbencev ter pravice in dolžnosti iz 
delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe, 
kolikor ta ali drug poseben zakon ne določa drugače. Sistem plač v javnem sektorju ureja 
poseben zakon  (Virant, 2009, str. 193). Glede na to, da položaj javnih uslužbencev 
urejajo tudi kolektivne pogodbe, je potrebno pojasniti, da gre za Splošne kolektivne 
pogodbe. V plačnem delu je to KPJS (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 
16/2009, 23/2009, 33/2009 in 48/2009), glede preostalih pravic in obveznosti ter drugih 
vprašanj delovnih razmerij pa KPNG iz leta 1992. Kolektivne pogodbe dejavnosti in 
poklicev so kolektivna pogodba z javno upravo, kolektivna pogodba za področje vzgoje in 
izobraževanja, kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike, kolektivna pogodba za 
zdravstvo in socialno varstvo itd. (Virant, 2009, str. 194). 
4.6 ZAKON O VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 
ZVSI ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javnoveljavne višje strokovne 
izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol (ZVSI, 1. člen). Tudi ZVSI določa, da se 
državljani RS, Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani članic EU lahko 
izobražujejo v šolah pod enakimi pogoji. Tudi tuji državljani se lahko izobražujejo v šolah 
pod enakimi pogoji kakor državljani RS, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če 
so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti RS za davčne namene 
(ZVSI, 4. člen). Ta zakon ureja tudi področje ustanovitve in organiziranosti šole. Javno 
šolo ustanovi RS kot javni izobraževalni zavod ali kot organizacijsko enoto izobraževalnega 
zavoda. Zasebno šolo ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Ustanovi se lahko 
kot izobraževalni zavod ali kot gospodarska družba ali se organizira kot organizacijska 
enota zavoda, gospodarske družbe ali druge pravne osebe (ZVSI, 6. člen). Po ZVSI se 
lahko šole združujejo v Skupnost višjih strokovnih šol RS zaradi medsebojnega 
sodelovanja ter sodelovanja s pristojnimi strokovnimi sveti, komisijo za akreditacijo 
višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol, ministrstvi, nacionalno agencijo, 
visokošolskimi zavodi in mednarodnimi združenji med drugim tudi pri uvajanju in 
spremljanju kakovosti dela, načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja, 
sodelovanju z delodajalci zaradi praktičnega izobraževanja in posodobitve programov 
glede na potrebe gospodarstva, načrtovanju in izvedbi strokovnih usposabljanj za 
zaposlene na višjih strokovnih šolah itd. (ZVSI, 16. člen). Študijski programi za 
izpopolnjevanje so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju in 
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poglabljanju znanja na isti zahtevnostni ravni (ZVSI, 17. člen). Po višješolskih študijskih 
programih se študentje izobražujejo kot redni ali izredni študij ali kot študij na daljavo 
(ZVSI, 38. čl.). Za izredne študente šola prilagodi organizacijo in obseg izobraževanja 
tako, da omogoči študentu doseganje kreditov, opredeljenih s študijskim programom. 
Navodila za prilagajanje izobraževanja za izredne študente sprejme strokovni svet na 
predlog Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov (ZVSI, 55. člen).  
4.7 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU 
ZViS ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske 
dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. 
Ureja tudi statusna vprašanja knjižnic in inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je 
potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz in 
študentskih domov (ZViS-UPB7, 1. člen). Tudi ZViS določa, da imajo državljani RS pravico 
do izobraževanja na visokošolskih zavodih v RS pod enakimi pogoji. Ravno tako se lahko 
tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva na visokošolskih zavodih v RS izobražujejo 
pod enakimi pogoji kot državljani RS. Po tem zakonu so Slovenci brez slovenskega 
državljanstva potomci oseb slovenske narodnosti do tretjega kolena v ravni vrsti. Pod 
enakimi pogoji, kot državljani RS, se imajo na visokošolskih zavodih v RS pravico 
izobraževati tudi državljani članic EU. Tuji državljani se, pod pogojem da se uporablja 
načelo vzajemnosti, lahko izobražujejo na visokošolskih zavodih v RS pod enakimi pogoji 
kot državljani RS (ZViS-UPB7, 7. člen). V nadaljevanju zakon določa način štipendiranja 
tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva ter učni jezik ( ZViS-UPB7, 7. a in 8. 
člen).  
Celotno II. poglavje zakona ureja statusno opredelitev visokošolskih zavodov, drugih 
zavodov – članic univerz in študentskih domov. V III. poglavju je urejeno izobraževalno, 
znanstveno-raziskovalno in umetniško delo. 32. člen ZViS-UPB7 določa, da študijske 
programe za pridobitev izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje sprejme senat 
univerze oz. senat samostojnega visokošolskega zavoda. Univerza oz. samostojni 
visokošolski zavod mora študijski program akreditirati pri Nacionalni agenciji RS za 
kakovost v visokem šolstvu najmanj vsakih 7 let. Z akreditacijo pri Nacionalni agenciji RS 
za kakovost v visokem šolstvu študijski programi postanejo javnoveljavni. Zakon v tem 
členu tudi določa, da so javnoveljavni tudi študijski programi, akreditirani v državah 
članicah EU, ki jih izvaja mednarodna zveza univerz iz 2. odstavka 10. a člena ZViS-UPB7, 
če imajo njihove diplome v državi akreditacije naravo javne listine. Po tem zakonu si tisti, 
ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, pridobi 
javnoveljavno izobrazbo in dobi diplomo, ki je javna listina. Če študijski program izvaja 
mednarodna zveza univerz, je treba na diplomi oz. potrdilu navesti, da gre za študijski 
program v okviru mednarodne zveze univerz (ZViS-UPB7, 32. a člen).  
Zakon opredeli tudi študijske programe za pridobitev izobrazbe. Razvršča jih v tri stopnje: 
prva stopnja so visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski 
programi, druga stopnja so magistrski študijski programi in enoviti magistrski študijski 
programi, tretja stopnja pa so doktorski študijski programi. Študijski programi prve 
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stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi druge in tretje stopnje pa 
podiplomski študijski programi. Visokošolski strokovni študijski programi študentom 
omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih 
metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za 
sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, 
iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezen sestavni del teh študijskih 
programov pa je praktično izobraževanje v delovnem okolju. Univerzitetni študijski 
programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in 
metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v 
prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja 
in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med 
strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju 
ter vodenju zahtevnega dela. Sestavni del teh programov je lahko tudi praktično 
izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri raziskovalnem delu. Magistrski 
študijski programi študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih 
področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem 
področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v 
novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših 
delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih 
zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne 
naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge. 
Enoviti magistrski študijski programi omogočajo študentom pridobitev in poglabljanje 
strokovnega znanja in usposobljenosti iz četrtega in petega odstavka tega člena. Glede 
razpisa za vpis, pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa se zanje uporabljajo 
določbe zakona za univerzitetne študijske programe prve stopnje. Enoviti magistrski 
študijski programi se lahko oblikujejo, če izobražujejo za poklice, urejene z direktivami 
Evropske unije, izjemoma, če je tako določeno s posebnim predpisom, pa tudi za druge 
poklice v Republiki Sloveniji. Doktorski študijski programi študentom omogočajo 
poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za 
samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s 
preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje 
najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega 
strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Obvezen 
sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge (ZViS-
UPB7, 33 člen). Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja, in 
so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje 
znanja. Poleg vseh naštetih programov visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi različne 
oblike neformalnega učenja kot so tečaji, poletne šole, programi usposabljanja in 
podobno, če to ne vpliva na izvajanje študijskih programov za pridobitev izobrazbe (ZViS-
UPB7, 33. a člen).  
V nadaljevanju zakon ureja tudi skupne študijske programe, ki so namenjeni za pridobitev 
izobrazbe, ki jih visokošolski zavod sprejme in izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi 
zavodi iz Republike Slovenije ali tujine (ZViS-UPB7, 33. b člen), transnacionalno 
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izobraževanje, ki pomeni vse oblike in načine visokošolskega izobraževanja, pri katerem 
se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi 
državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa (ZViS-UPB7, 33. c člen), 
določa izvajalce študijskih programov, njihove sestavine za pridobitev izobrazbe in 
izpopolnjevanje, študijske obveznosti in trajanje, pogoje za vpis ipd. 
V letu 2014 pa je bil podan še predlog koncepta za spremembo ZViS, ki ga je pripravila 
delovna skupina, ki jo je s sklepom številka: 012-49/2014/1 z dne 21. 11. 2014 imenovala 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Stanislava Setnikar Cankar, v kateri 
so sodelovali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije ter zunanji strokovnjaki (Predlog, 2015, str. 1). Predlog je podan iz razloga, ker 
je bil na začetku leta 2015 ugotovljen znaten zastoj v udejanjanju ciljev, sprejetih v 
Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (v nadaljevanju: 
ReNPVŠ11-20). S spremembo ZViS bi dosegli cilje, kot so: prehod na institucionalno 
akreditacijo visokošolskih zavodov; zagotovitev boljše učinkovitosti in možnosti 
povezovanja študijskih programov ter njihovo internacionalizacijo; vzpostavitev odprtih 
učnih okolij za učinkovito vključevanje pri pridobivanju učnih virov in pri sodelovanju v 
mednarodni strokovni skupnosti preko vlaganj v dvostransko izmenjavo študentov ter 
preko skupnih pedagoških in raziskovalnih programov; podprto stalno dvigovanje 
profesionalnega razvoja visokošolskih delavcev (štipendije in sredstva za mednarodno 
izmenjavo na osnovi kakovosti v mednarodnem merilu) in vzpostavitev enotne evidence 
visokošolskih učiteljev; dvig obsega financiranja; povezovanje raziskovanja in 
izobraževanja (Predlog, 2015, str. 3). 
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5 MEDNARODNI IN PRIMERJALNO PRAVNI VIDIK 
IZOBRAŽEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
Za Slovenijo kot članico EU so pomembne tudi mednarodne organizacije, ki so 
nepogrešljive za pravno ureditev delovnih razmerij javnih uslužbencev ter s svojimi 
predpisi urejajo tudi vprašanja o izobraževanju ter na tak način dajejo usmeritve državam 
članicam. Mednarodni instituti, ki urejajo te pravice in dolžnosti javnih uslužbencev na 
področju izobraževanja, so MOD, ki deluje kot specializirana agencija OZN, UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), tudi Svet Evrope in EU. 
Določila Konvencije MOD št. 122 nalagajo, da je potrebno vsakomur omogočiti doseči 
ustrezno izobrazbo, ki najbolj ustreza njegovemu delu. Konvencija MOD št. 142 pa v 4. 
členu določa, da bo vsaka članica postopoma razširjala, prilagajala in usklajevala svoje 
sisteme strokovnega usposabljanja, da bi zdovoljila potrebe po nenehnem strokovnem 
usposabljanju mladih in odraslih na vseh področjih gospodarstva in v vseh panogah 
gospodarske dejavnosti ter na vseh ravneh izurjenosti in odgovornosti. 
Mednarodni dokumenti na področju VŽU in izobraževanja odraslih poudarjajo, da si 
morajo vlade ob razvijanju izobraževalnih priložnosti prizadevati ustvariti podlago za čim 
enakomernejšo regionalno pokritost in omogočiti pridobivanje vsaj temeljnega znanja in 
spretnosti v domačem okolju. Zagotoviti izobraževanje čim bližje domu je tako eno od 
ključnih sporočil Memoranduma o vseživljenjskem učenju (2000). Evropska komisija in 
Evropski parlament sta povzela svoje pobude v skupnem dokumentu (CEC 2008b) in 
sprejela še posebna priporočila za področje izobraževanja odraslih, in sicer Komunike o 
učenju odraslih: Za učenje  ni nikoli prepozno (2006) ter akcijski načrt učenja odraslih: Za 
učenje je vedno pravi čas (2007). Prvi poudarja, da je eden glavnih izzivov pripravljavcev 
politik na tem področju optimalna izraba različnih izvajalcev izobraževanja odraslih in 
izobraževalnih ter učnih okolij, značilnih za sisteme izobraževanja odraslih. Podčrtuje tudi, 
da je potrebno učenje zagotoviti čim bližje učečim, v njihovih skupnostih in na delovnih 
mestih. Drugi pa vidi možnost za to v ustanavljanju lokalnih učnih centrov, v NVO, z 
učenjem na delovnem mestu, z e-učenjem. V Sloveniji ZIO določa, da lahko ustanavljajo 
javne organizacije za izvajanje izobraževanja odraslih lokalne skupnosti, lahko pa tudi 
država. Določa tudi, da morajo ustanovitev utemeljiti z izkazanimi izobraževalnimi 
potrebami v okolju ter zagotovljenim financiranjem oz. sofinanciranjem programov, ki se 
bodo izvajali, ne določa pa mehanizmov, s katerimi bi dosegli, da bi se ta določila 
implementirala v praksi. Tudi ReNPIO do leta 2010 v točki 3.6 govori o tem, da bodo 
država in lokalne skupnosti zagotavljale enakomerno razporeditev izvajalskih organizacij 
po regijah, širjenje izobraževalne ponudbe v lokalnih okoljih ter dostop do storitev 
informacijske družbe za vse in v vseh okoljih. Vendar tudi ta dokument ostaja na splošni 
ravni in ne ponudi ukrepov za implementacijo, podatki pa kažejo, da se ta določila ne 
uresničujejo (Čelebič et al., 2011, str. 133-134). 
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5.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 
Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi, s kratico OZN ali ZN, je 
mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila 
26. oktobra 1945 v San Franciscu (ZDA), med ustanovnimi članicami pa je bila tudi 
Demokratična federativna Jugoslavija. Slovenija je postala članica OZN 22. 5. 1992. 
Znotraj organizacije združenih narodov deluje specializirana agencija, in sicer Organizacija 
Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO iz angleškega 
poimenovanja United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), ki je bila 
ustanovljena 16. 11. 1945. Glavni cilj organizacije je prispevati k miru in varnosti s 
sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti in kulture z namenom poglobiti 
splošno spoštovanje pravice, zakona prava ter človekovih pravic in osnovnih svoboščin. 
Predhodnik OZN je bilo Društvo narodov, tako kot je OZN predhodnik UNESC-a. Ravno v 
Društvu narodov se je pojavila ideja o organizaciji, ki bi se ukvarjala z izobraževanjem po 
svetu. Članstvo Slovenije v OZN je vir pomembnih odgovornosti in možnosti slovenske 
države in graditve njene identitete v mednarodnih odnosih. Slovenija spremlja in deluje v 
OZN prek misije na sedežu organizacije v New Yorku in pri njenih uradih v Ženevi in na 
Dunaju. Zemljepisna majhnost Slovenije ni ovira za naše dejavno sodelovanje. Pri mnogih 
vprašanjih smo sposobni nastopati strokovno, zanimivo in v povezavi s podobno mislečimi 
državami tudi učinkovito (Kunič et al., str. 88). Glavni organi OZN so Generalna skupščina, 
Varnostni svet, Ekonomski in socialni svet, Skrbniški svet, Meddržavno sodišče in 
Sekretariat (Ustanovna listina OZN, 7. člen). Članice OZN, ki imajo ali prevzamejo 
odgovornost upravljanja ozemelj, katerih ljudstva se še niso sposobna upravljati povsem 
sama, spoštujejo načelo, da so interesi prebivalcev teh ozemelj najpomembnejši, in 
prevzamejo obveznost čim bolj spodbujati blaginjo njihovih prebivalcev v sistemu 
mednarodnega miru in varnosti, ki je vzpostavljen z ustanovno listino, in v ta namen, ob 
spoštovanju kulture teh ljudstev, zagotavljati njihov napredek pri izobraževanju 
(Ustanovna listina OZN, 73. člen). 
5.2 ORGANIZACIJA  ZDRUŽENIH NARODOV ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN KULTURO (UNESCO) 
UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. UNESCO 
je bil ustanovljen 16. 11. 1945. Predstavniki 37 držav, ki so se udeležili ustanovne 
konference, so soglašali, da je izobrazba zelo pomembna, zato je bilo že na ustanovnem 
srečanju sklenjeno, da mora ta nova organizacija vzpostaviti »intelektualno in moralno 
solidarnost človeštva«. Na konferenci je bila podpisana ustava organizacije, ki je začela 
veljati 4. 11. 1946, do takrat pa jo je ratificiralo že 20 držav (UNESCO, 2015). V UNESCO 
je včlanjenih 192 držav. Sedež organizacije je v Franciji v Parizu, prek 50 pisarn ter več 
inštitutov in centrov pa ima organizacija tudi po svetu, med njimi od leta 1980 tudi 
Mednarodni center za kemijske študije v Ljubljani. UNESCO sledi svojim ciljem skozi pet 
programskih sektorjev, ki zajemajo področja izobraževanja, naravoslovja, družboslovja in 
humanistike, kulture ter komunikacije in informiranja. Projekti, ki jih podpira UNESCO, 
vključujejo programe za povečevanje pismenosti, tehnične programe, programe za 
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usposabljanje učiteljev, mednarodne znanstvene programe, regionalne in 
kulturnozgodovinske projekte, promocijo kulturne raznolikosti ter sporazume o 
mednarodnem sodelovanju za zavarovanje svetovne kulturne in naravne dediščine ter 
varovanje človekovih pravic. Slovenija je k UNESC-u pristopila 27. 5. 1992 kot 167. 
članica. UNESCO je edina od sorodnih organizacij, ki se posebej zavzema za osnovno 
človekovo pravico do svobode govora in tiska. S spodbujanjem napredka v izobraževanju 
in željo po zagotovitvi brezplačne osnovne izobrazbe po vsem svetu želi UNESCO 
izkoreniniti revščino, vzpostaviti mir in varnost na svetu, prispevati k človeškemu razvoju 
in ustvariti družbo znanja. Glavni UNESC-ov cilj, naveden na začetku njegovega statuta, je 
»prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti 
in kulture z namenom razširiti splošno spoštovanje pravice, pravne države ter človekovih 
pravic in osnovnih svoboščin, ki so z Ustanovno listino Združenih narodov zagotovljene 
vsem narodom sveta, ne glede na raso, spol, jezik ali religijo.« UNESCO si prizadeva, da 
bi bil vsak človek deležen osnovne izobrazbe. Eden od UNESCO-vih ciljev je, da bi vsi 
ljudje na svetu poleg osnovne izobrazbe dosegli tudi izobrazbo druge stopnje, ki bi jim 
približala naravoslovne, tehnične, humanistične in jezikoslovne vede, kar bi za prebivalstvo 
v svetovnem merilu pomenilo kakovostnejše življenje in večjo blaginjo. Prednostne naloge 
UNESC-a so:  
 izvajanje dejavnosti iz programa izobraževanje za vse (Education for All – EFA), 
zagotovitev globalne koordinacije in podpore državam članicam za uresničitev ciljev 
EFA ter razvojnih ciljev za novo tisočletje na podlagi Globalnega akcijskega načrta 
(Global Action Plan – GAP), 
 spodbujanje kakovostnega izobraževanja za vse (EFA) na vseh ravneh, v formalnem in 
neformalnem izobraževanju, s posebnim poudarkom na šibkih in ranljivih skupinah 
(UNESCO, 2015). 
Vsekakor tudi Slovenija dejavno sodeluje in namenja sredstva v okviru teles, konvencij in 
agencij OZN ter drugih globalnih institucij s področja mednarodnega razvojnega 
sodelovanja v okviru OZN za izobraževanje, znanost in kulturo (MZZ, 2015). 
5.3 SVET EVROPE 
Ob univerzalnih aktih MOD so z vidika mednarodnega prava pomembni tudi akti 
regionalnih mednarodnih organizacij. V Evropi gre na prvem mestu omeniti akte Sveta 
Evrope, ki je mednarodna organizacija, katere cilj je prizadevanje za uveljavljanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin na vseh področjih (Vodovnik, 2013, str. 48). 
Članica Sveta Evrope lahko postane vsaka evropska država pod pogojem, da sprejema 
načelo vladavine prava in jamči človekove pravice in temeljne svoboščine vsakomur, ki je 
pod njeno oblastjo. Svet Evrope je meddržavna organizacija, katere cilji so: 
 varovati človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno državo, 
 ozaveščati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavnosti in raznolikosti, 
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 iskati rešitve za probleme, s katerimi se srečuje evropska družba (zapostavljanje 
manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids, mamila, 
organiziran kriminal itd.), 
 pomagati pri uveljavljanju trdne demokracije v Evropi s podporo političnim, 
zakonodajnim in ustavnim reformam.  
Sveta Evrope ne bi smeli zamenjevati z EU. To sta dve popolnoma različni organizaciji. 
Res pa je, da so vse države članice EU tudi članice Sveta Evrope. Svet Evrope rešuje vsa 
pomembnejša vprašanja evropske družbe razen obrambe. Njegov program dela obsega 
človekove pravice, medije, pravno sodelovanje, socialno usklajenost, zdrastvo, 
izobraževanje, kulturo in kulturno dediščino, šport, mladino, lokalno demokracijo in 
čezmejno sodelovanje ter okolje in prostorsko načrtovanje. Program Sveta Evrope na 
področju izobraževanja in kulture upravlja Svet za kulturno sodelovanje (CDCC). Pri tem 
mu pomagajo 4 strokovne komisije, in sicer: za izobraževanje, za visoko šolstvo in 
raziskovanje, za kulturo in kulturno dediščino. Reševanja vprašanj kot so, kako lahko 
izobraževanje pomaga promovirati človekove pravice in temeljne svoboščine ter utrjevati 
pluralistično demokracijo, kako lahko zbliža evropske narode in ustvarja večje medsebojno 
razumevanje in zaupanje, kako lahko pomaga evropskim vladam in državljanom 
premagovati izzive, s katerimi se srečujejo naše družbe, se Svet Evrope loteva z: 
 izvajanjem večjih projektov v osnovnem, višjem in visokem šolstvu ter izobraževanju 
odraslih,  
 združevanjem idej, izkušenj in raziskav, 
 pospeševanjem povezav in izmenjav ter razvijanjem novih partnerstev in omrežij, 
 uveljavljanjem priznavanja strokovne  usposobljenosti, 
 objavljanjem praktičnih študij in priročnikov za nosilce političnega odločanja in 
izobraževalce, 
 sodelovanje z drugimi evropskimi institucijami in nevladnimi organizacijami. 
Projekt Sveta Evrope z naslovom izobraževanje za demokratično državljanstvo (EDC) je 
namenjen ponovni presoji pomena in vloge vzgoje in izobraževanja pri spodbujanju 
dejavnega sodelovanja državljanov v demokratičnih družbah. Izobraževanje za 
demokratično državljanstvo lahko opredelimo kot skupek znanj, veščin in dejavnosti, ki 
pomagajo mladim in odraslim, da se dejavno vključujejo v sodobno družbo ter 
uresničujejo svoje pravice in prevzemajo odgovornost. Sem sodijo formalno in neformalno 
izobraževanje, izobraževanje odraslih ter priložnostno izobraževanje ob različnih 
dejavnostih nevladnih organizacij, lokalne skupnosti in medijev. Vključuje tudi učenje 
človekovih pravic, mirovno vzgojo in medkulturno vzgojo. Temeljna vprašanja pri tem so, 
katere vrednote in sposobnosti morajo imeti posamezniki, da kot državljani lahko 
sodelujejo in soodločajo, in kako te vrednote in sposobnosti lahko pridobijo in jih 
prenašajo na druge. V okviru projekta je nastala vrsta študij o osnovnih pojmih 
izobraževanja za demokratično državljanstvo, o strategijah učenja in poučevanja, o 
vseživljenjskem učenju. Delo Sveta Evrope vodi v oblikovanje evropskih konvencij in 
sporazumov, na podlagi katerih lahko države članice ustrezno usklajujejo in spreminjajo 
svojo zakonodajo (SVET EVROPE, 2015).  
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5.4 EVROPSKA UNIJA IN EVROPSKA KOMISIJA 
EU ni moč razumeti le kot skupnost, ki ima skupne cilje, temveč tudi kot politično in 
pravno skupnost, ki priznava določene pravice posameznikom kot subjektom, ki so 
podvrženi pravnemu redu te skupnosti. V EU se je uveljavila tako doktrina o dvojni 
politični legitimaciji Unije, torej posredno prek držav članic, njihovih nacionalnih 
parlamentov in vlad ter neposredno prek v njih organiziranih pripadnikov narodov Evrope 
v Evropskem parlamentu. Tako posreden kot neposreden vir legitimacije je posameznik, ki 
mu prav tako pripada dvojna vloga, vloga državljana države članice in evropskega 
državljana. Ta posebna vloga posameznika kot dejanskega nosilca evropske demokracije 
in s tem subjekta legitimacije Unije je bila v Pogodbi o Ustavi za Evropo izrecno 
poudarjena23. V nasprotju z njo pa Lisbonska pogodba poudarja suverenost držav članic in 
v členu 2 PEU ne vsebuje izrecne omembe državljanov, ampak govori o vse tesnejši zvezi 
med narodi Evrope (Accetto et al., 2010, str. 52-53). 
EU je evropska regionalna mednarodna organizacija, ki je pravna naslednica evropskih 
skupnosti24. Organi EU na različnih področjih, na temelju svojih temeljnih ustanovnih 
pogodb oz. aktov, ki vsebujejo tudi pravila o ekonomskih in socialnih razmerjih, 
sprejemajo direktive (smernice), ki po pravilu nimajo neposredne urejevalne funkcije. 
Države članice so dolžne, da pravna pravila, ki jih vsebujejo direktive, na ustrezen način 
uveljavijo v notranjem pravnem redu. To lahko storijo s sprejemanjem predpisov, lahko se 
cilji direktive uveljavijo tudi v kolektivnih pogodbah, ki imajo v državi splošno (razširjeno) 
veljavo. Z direktivami se urejajo modeli za urejanje vprašanj, katerih načina izvajanja 
zaradi različnih posebnosti držav članic ni mogoče urediti enotno za vse države članice. Če 
pa gre za zadeve, kjer je to mogoče, organi EU sprejemajo regulative (uredbe), ki so 
neposredno zavezujoči akti in urejajo pravni položaj državljanov EU in oseb, ki delujejo na 
območju EU (Vodovnik, 2013, str. 48-49). 
Izobraževalna politika je v pristojnosti držav članic, EU pa jim pomaga pri določanju 
skupnih ciljev in izmenjavi dobrih praks. Eden glavnih ciljev EU je uveljavljanje človekovih 
pravic, in sicer v državah članicah in drugod po svetu. Človeško dostojanstvo, svoboda, 
demokracija, enake možnosti, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic so 
temeljne vrednote EU. Od podpisa Lizbonske pogodbe leta 2009 so te vrednote zapisane v 
enotnem dokumentu, Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Listina je pravno 
zavezujoča za institucije EU in države članice, kadar uporabljajo zakonodajo EU (EU, 
2015).  
Evropska komisija v okviru kobenhavenskega procesa sodeluje z državami članicami, 
organizacijami delodajalcev ter državami zunaj EU in si prizadeva med drugim tudi 
                                        
23 Člen I-1(1): »Na podlagi volje državljanov in držav Evrope, da gradijo skupno prihodnost, se s to 
ustavo ustanavlja Evropska unija ...« (Accetto et al., 2010, str. 52-53). 
24 Evropska skupnost za premog in jeklo, Evropska gospodarska skupnost ter Evropska skupnost za 
jedrsko energijo (Vodovnik, 2013, str. 48-49). 
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izboljšati kakovost usposabljanja (začetno izobraževanje, stalno izpopolnjevanje). 
Evropsko komisijo pri njenem delu podpirata dve agenciji: Evropski center za razvoj 
poklicnega usposabljanja, ki daje informacije in opravlja analize sistemov in politik 
izobraževanja in usposabljanja, raziskav in prakse na tem področju v EU, in Evropska 
fundacija za usposabljanje, ki je podpora razvoju sistemov izobraževanja in usposabljanja 
na Zahodnem Balkanu, sosednjih državah in Centralni Aziji (EU, 2015).  
5.5 LIZBONSKA STRATEGIJA 
Decembra 2007, tik preden je predsedovanje Svetu prevzela Slovenija, se je podpisana 
Lisbonska pogodba vrnila k staremu pristopu sprememb in dopolnitev obstoječih pogodb25 
(Accetto et al., 2010, str. 15-17). Lisbonska pogodba je izhodiščni pravni akt držav članic, 
začela je veljati 1. 12. 2009 (Accetto et al., 2010, str. 28). Lizbonsko pogodbo so 13. 
decembra 2007 podpisali voditelji držav in vlad 27 članic Evropske unije v Lizboni. 
Sprejeta je bila na medvladni konferenci, na kateri sta sodelovala tudi Evropska komisija 
                                        
25 Evrope ni bilo mogoče zgraditi na en mah in tudi ne po enem celokupnem načrtu. Prvi korak je 
bila Pariška pogodba iz leta 1951, s katero je leta 1952 začela delovati ESPJ. To je bil prvi korak 
gospodarskega povezovanja za dosego političnih ciljev. Postopnost povezovanja sta potem še 
utrdili Rimski pogodbi iz leta 1957, s katerima sta leta 1958 začeli delovati EURATOM in EGS 
(Accetto et al., 2010, str. 14-15). V prvih 30 letih ni bilo pomembnejših posegov v ureditev, razen 
Spojitvene pogodbe iz leta 1965, ki je spojila Komisijo in Svet kot enotni instituciji za vse tri 
skupnosti (prej sta bila, v nasprotju s tedanjim Sodiščem Evropskih skupnosti – danes Sodiščem 
EU25 in tedanjo Skupščino – danes Evropskim parlamentom, ločena za vsako skupnost). Med 
letoma 1966 in 1986 je bil zaradi političnih pritiskov Francije sprejet Luksemburški kompromis, v 
skladu s katerim je katerakoli država članica v primeru sprejemanja zakonodajnega akta z 
večinskim odločanjem lahko zahtevala odložitev glasovanja do oblikovanja kompromisne odločitve, 
če bi akt lahko ogrozil katerega od njenih vitalnih interesov. Leta 1986 je bil sprejet EEA, s katerim 
so članice v imenu oprijemljivega cilja dosegle politično soglasje o odpovedi možnosti veta na vrsti 
področij, ta cilj je bil dokončanje notranjega trga s sprejemom vse potrebne zakonodaje do konca 
leta 1992. EEA je uvedel zakonodajni postopek s sodelovanjem Evropskega parlamenta, 
komitologijo kot način zakonodajnega delovanja z možnostjo prenosa pristojnosti s Sveta na 
Komisijo in tedanje Sodišče prve stopnje (danes Splošno sodišče). Leta 1992 je bila sprejeta 
Maastrichtska pogodba, ki je uvedla še zadnjo novo pogodbo, Pogodbo o EU, z njo pa tudi idejo EU 
kot krovne unije treh stebrov, torej kot politično tvorbo, ki naj dotedanje gospodarske skupnosti 
preobrazi v splošnejšo politično unijo. Kot drugi steber je uvedla področje SZVP, kot tretji pa od 
Amsterdamske pogodbe področje pravosodja in notranjih zadev. Maastrichtska pogodba je okrepila 
politike EU na monetarnem, socialnem, izobraževalnem in kulturnem področju, uvedla pa je tudi 
državljanstvo Unije in načelo subsidiarnosti. Pogodba iz Nice iz leta 2001 je bila namenjena 
institucionalni reformi delovanja EU v pričakovanju nadaljnjih širitev in je povečevala vlogo 
Evropskega parlamenta in odločanja s kvalificirano večino v zakonodajnih postopkih, pa tudi 
pristojnosti Splošnega sodišča v arhitekturi pristojnosti sodišča EU. Konec decembra 2001 je nato 
Evropski svet sprejel Laekensko dekleracijo. Ta ustavna pogodba za Evropo je na koncu postala 
Pogodba o Ustavi za Evropo, podpisana oktobra 2004 (Accetto et al., 2010, str. 15-17). 
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in Evropski parlament. Cilj Lizbonske pogodbe, je sodobna institucionalna ureditev, 
okrepitev demokracije v Evropski uniji in njena sposobnost uveljavljanja interesov 
državljanov v vsakdanjem življenju. Laično jo je potrebno razumeti kot nekakšno ustavo 
Evropske unije. Preden bi pogodba začela veljati, jo je moralo ratificirati vseh 27 držav 
članic in to v skladu s svojo notranjo ustavnopravno ureditvijo. Republika Slovenija, se je 
takrat kot predsedujoča, odločila za neposredno ratifikacijo v DZ, in sicer 29. januarja 
2008, s čimer bo Lizbonska pogodba neposredno implementirana v slovenski notranji 
pravni red, jasno ob pogoju, da jo bodo rafiticirale tudi ostale države članice. Voditelji 
evropskih držav so si kot tihi cilj začetka veljavnosti pogodbe zadali 1. januar 2009. Do 
veljavnosti Lizbonske pogodbe pa se je kot temeljni primarni pravni vir uporabljala 
Pogodba iz Nice, sprejeta leta 2001, ki pa je začela veljati leta 2003. Lisbonsko pogodbo 
lahko razumemo kot mednarodno pogodbo, s katero se države članice strinjajo, da na 
naddržavno sodelovanje v okviru Evropske unije prenesejo določeno stopnjo svoje 
suverenosti. Torej gre za prenos suverenosti le na določena področja delovanja Unije in 
še tu je prenos suverenih pravic države na teh posameznih področjih omejen. Lisbonska 
pogodba tako uvaja določene spremembe in nadgradnjo delovanja Unije na podlagi 
dosedanjih pogodb ali bolje rečeno na podlagi Pogodbe iz Nice (Lampe et al., 2008, str. 5-
6). Lisbonska pogodba v veliki meri prevzema novosti, ki jih je vsebovala že PUE, sprejeta 
leta 2004. Prinaša torej novosti glede institucij, politik in načina odločanja (Lampe et al., 
2008, str. 14). V Lizbonski deklaraciji (2007) je napisano, da je VŽU v formalnem in 
neformalnem pomenu glavna pridobitev EU, predvsem v pomenu regionalnega razvoja, 
integracije, modernizacije in promocije človeškega kapitala ter zaposljivosti (Čelebič et al., 
2011, str. 26). 
Izobraževanje in usposabljanje imata ključno vlogo pri reševanju socialno-ekonomskih, 
demografskih, okoljskih in tehnoloških izzivov, s katerimi se srečujejo Evropa in njeni 
državljani. Za uspešno reševanje teh izzivov je nujno sodelovanje držav članic EU, ki so za 
svoje izobraževalne sisteme sicer pristojne same, in Evropske komisije, ki spodbuja in 
podpira nacionalne aktivnosti za doseganje skupnih ciljev z odprto metodo usklajevanja. 
To sodelovanje je bilo utrjeno z dokumentom Strateški okvir za evropsko sodelovanje na 
področju izobraževanja in usposabljanja do leta 2020 (krajše: Izobraževanje in 
usposabljanje 2020) iz leta 2009. Dokument pomeni nadaljevanje delovnega programa na 
tem področju do leta 2010 na podlagi Lizbonske strategije in bo bistveno podprl 
prizadevanja za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 (Ložar et al., 2012, str. 3). S 
podpisom Lizbonske pogodbe leta 2009 je izobraževanje postalo sestavni del politične 
strategije, ki omogoča prehod k na znanju temelječi ekonomiji in družbi ter daje večji 
poudarek na informacijsko družbo, raziskave, razvoj ter intenzivno vlaganje v ljudi. 
Konkretni predlogi omenjene strategije vključujejo dvig standardov učenja z izboljšanjem 
kakovosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev, poudarjanje pomena vseživljenjskega 
učenja, posodabljanje opredelitev osnovnih znanj, zlasti s pomočjo informacijske 
tehnologije, omogočanje delovne mobilnosti, uvajanje mehanizmov za boljšo usklajenost 
med potrebami trga in znanjem, ki bi omogočili šolam podporo v novi, širši vlogi (Dale in 
Robertson 2002:26 v Besednjak Valič et al., 2011, str. 8-9). 
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5.6 KONVENCIJE IN PRIPOROČILA MOD 
Leta 1999 so države EU ustanovile telo, ki se je kasneje imenovalo Konvencija. Ta je v 
kratkem času pripravila Listino EU o temeljnih pravicah, ki so jo decembra 2000 razglasili 
Evropski parlament, Svet in Komisija. V Nici jo je politično potrdil tudi Evropski svet, 
vendar ni postala pravno zavezujoča (Accetto et al., 2010, str. 56-57). 
Glavni vir norm mednarodnega prava na področju delovnih in socialnih razmerij so tako 
akti različnih mednarodnih organizacij. Na univerzalni ravni je z vidika normativne 
dejavnosti na področju delovnih in socialnih razmerij najpomembnejša MOD (ILO), ki je 
specializirana organizacija OZN. MOD ima svoj sedež v Ženevi. Vanjo je vključena večina 
držav mednarodne skupnosti, ki so se s sprejetjem ustanovne listine te organizacije 
zavezale, da si bodo z delovanjem v njej prizadevale zavarovati pravni položaj zaposlenih 
ter za postopno izboljševanje delovnih pogojev. Kot temeljni dejavnik mednarodnega 
prava na področju delovnih in socialnih razmerij je MOD pomembna zlasti kot 
organizacija, ki sprejema mednarodne konvencije, ki na mednarodni ravni urejajo delovna 
in socialna razmerja. Te pravne akte države članice sprejemajo s podpisom. Ob podpisu 
konvencije država lahko izrazi tudi pridržke. Podpisana konvencija običajno po ustavni 
ureditvi večine držav ne velja neposredno, zato je za njen odnos za notranji pravni red 
potrebna njena ratifikacija v zakonodajnem telesu. V slovenski pravni ureditvi akt o 
ratifikaciji z zakonom sprejme DZ. Druga vrsta aktov, ki jih sprejema MOD, niso pravni 
akti v ožjem smislu besede, ker ne vsebujejo pravno zavezujočih norm. To so Priporočila 
MOD. Gre za dokumente, ki so običajno sprejeti skupaj s posameznimi konvencijami tako, 
da državam članicam predlagajo, da v notranji pravni red vnesejo še naprednejši model 
ureditve konkretnega vprašanja od tistega, ki je sprejet v pravno zavezujoči konvenciji 
(Vodovnik, 2013, str. 47-48). MOD je specializirana agencija OZN. Ustanovljena je bila 
leta 1919 z versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija OZN. 
Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih 
pravic ter pravic iz dela. MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij 
in priporočil, ki pomenijo minimalne standarde osnovnih pravic iz dela, kot so svoboda 
združevanja, pravica do organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodbe, 
odprava prisilnega dela, enake možnosti in enaka obravnava ter drugi standardi, ki 
uravnavajo pogoje, povezane z različnimi vidiki področij dela ter socialne varnosti (Novak 
et. al, 2006, str. 19). MOD ima svoja organizacijska načela, ki izhajajo iz uvoda v ustavo 
MOD iz leta 1919, izpopolnjena z določili filadelfijske deklaracije iz leta 1944. Vsebinsko 
lahko načela razdelimo na tista, ki zadevajo temeljne pravice in dolžnosti delavcev in 
delodajalcev, ter na organizacijska načela. Glavna organizacijska načela MOD, ki veljajo 
od njene ustanovitve do danes, so: načelo univerzalnosti, načelo tripartitnosti, načelo 
politične nevtralnosti. Načelo univerzalnosti se kaže v tem, da so članice MOD države ne 
glede na družbeno ureditev. Načelo, ki velja tudi v OZN. Članstvo v MOD ni več vezano na 
članstvo v OZN. Načelo tripartitnega sestava glavnih organov MOD je načelo, po katerem 
se ta organizacija razlikuje od drugih mednarodnih organizacij. Glavne organe MOD na 
podlagi tega načela praviloma sestavljajo predstavniki držav, predstavniki delavcev in 
predstavniki delodajalcev. Načelo nevtralnosti zahteva upoštevanje politične nevtralnosti v 
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vseh dejavnostih MOD. Glavni organi MOD so: Mednarodna konferenca dela (angl. 
International Labour Conference), Administrativni svet in Mednarodni urad za delo. 
Mednarodna konferenca dela je tisti organ, ki ga včasih imenujemo tudi »mednarodni 
parlament« ali »svetovni parlament dela«. Mednarodna konferenca dela določa glavne 
poteze mednarodne socialne politike, sprejema konvencije in priporočila, spremlja njihovo 
uporabo, sprejema v članstvo nove članice, rešuje prošnje za vključitev v organizacijo. 
Administrativni svet (angl. The Governing Body) je izvršilni organ MOD, ki se sestaja 
trikrat letno v Ženevi. Sprejema pomembne odločitve o delovanju MOD, programe dela ter 
proračun, kar nato predloži Mednarodni konferenci dela v dokončni sprejem. Mednarodni 
urad za delo (angl. The International Labour Office) je stalni sekretariat MOD, osrednja 
točka za vse dejavnosti MOD, ki jih pripravlja po navodilih Administrativnega sveta, 
katerega strokovni organ je (Novak et. al, 2006, str. 25-29). 
Republika Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992. Slovenska delegacija, ki jo 
sestavljajo predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, se udeležuje rednih letnih 
zasedanj MOD, v različnih projektih, ki sodijo pod okrilje MOD, pa sodelujejo še 
predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS. V okviru tega ministrstva 
deluje Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, ki skrbi za povezovanje z 
MOD ter vodi sklepanje in izvajanje mednarodnih konvencij, ki jih je Republika Slovenija 
kot država naslednica prevzela od nekdanje Jugoslavije ali pa jih je podpisala po 
osamosvojitvi (Novak et. al, 2006, str. 43). 
Pravica do izobraževanja je ena tistih človekovih pravic, ki jih najdemo v številnih 
mednarodnih dokumentih. Kot izhaja iz Ustave RS, sta izobrazba in šolanje tudi v Sloveniji 
ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin (Belopavlovič et al., 2003, str. 656). Naša 
država je prevzela tudi dve izmed konvencij MOD, ki jih je ratificirala že nekdanja SFRJ, in 
sicer Konvencijo št. 140 o plačanem dopustu za  izobraževanje in Konvencijo št. 142 o 
poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti, ki 
poudarja, da je pri izobraževanju poleg družbenih potreb treba upoštevati tudi delavčeve 
sposobnosti, interese in želje. V zvezi z zagotavljanjem pravice do izobraževanja morajo 
delodajalci upoštevati še Direktivo 76/207/EEC o izvajanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk glede možnosti zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter 
delovnih pogojev, ki je v smislu prepovedi diskriminacije prevzeta tudi v 6. členu ZDR. To 
je pomembno tako takrat, ko delavec sam kandidira, kot tudi takrat, ko ga na 
izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje napoti delodajalec. Ker je izobraževanje 
ena pomembnih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, namenjajo izobraževanju 
dodatno pozornost tudi nekateri posebni zakoni. Tako je v ZJU za javne uslužbence v 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti izobraževanju, usposabljanju in 
izpopolnjevanju namenjeno kar celo poglavje (ZJU, čl. 101-105). V skladu s temi 
določbami imajo uradniki pravico kandidirati na napotitev na izobraževanje za pridobitev 
dodatne izobrazbe, ki se izvaja v interesu delodajalca. Napotitev se izvede po internem 
natečaju. Vsebina in sredstva, potrebna za izobraževanje, se določijo s programi 
izobraževanja. Splošni program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja pa določi 
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Vlada RS na predlog organa, pristojnega za kadrovske zadeve (Belopavlovič et al., 2003, 
str. 657).  
Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela je na podlagi 26. člena splošne 
dekleracije o človekovih pravicah, ki potrjuje, da ima vsakdo pravico do izobraževanja, ter 
ob upoštevanju določb veljavnih mednarodnih priporočil glede strokovnega usposabljanja, 
oprostitve delavcev dela ali dajanje prostih dni delavcem zaradi omogočanja udeležbe pri 
izobraževanju, oblikovala Konvencijo MOD št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje. 
Gre za dopust, ki ga delavec dobi zaradi izobraževanja med delovnim časom ob ustreznih 
finančnih prejemkih in traja določeno dobo (MOD št. 140, 1. člen). MOD št. 140 je 
namenjena spodbujanju uvedbe plačanega dopusta za izobraževanje in spodbujanju 
izobraževanja. Konvencija glede vprašanja izobraževanja in usposabljanja pri delu 
zahteva, da države oblikujejo na tem področju ustrezno politiko in da to področje ustrezno 
načrtujejo. Ob omenjeni konvenciji je bilo sprejeto tudi priporočilo, ki usmerja države k 
sistematičnemu spodbujanju izobraževanja zaposlenih. Med drugim določa, da naj bi 
države članice spodbujale delodajalce, da bi delavcem zagotavljali možnost uveljavljanja 
plačanih odsotnosti z dela zaradi izobraževanja (R148 – Paid Educational leave 
Recommendation, 1974 (No. 148)). Konvencija št. 140 o plačanem dopustu za 
izobraževanje v 1. členu določa, da izraz plačan dopust za izobraževanje pomeni dopust, 
ki ga delavec dobi zaradi izobraževanja med delovnim časom ob ustreznih finančnih 
prejemkih in traja določeno dobo. 2. člen pa določa, da vsaka članica oblikuje in izvaja 
politiko, da z metodami, ki ustrezajo državnim razmeram in praksi, po potrebi v etapah 
spodbudi uvedbo plačanega dopusta za izobraževanje: za šolanje na vseh ravneh, za 
splošno, družbeno in državljansko vzgojo ter za sindikalno izobraževanje (Novak et. al, 
2006, str. 186). Osnovni cilj konvencije je posploševati nepretrgano izobraževanje in 
usposabljanje delavcev. V skladu z 2. členom morajo države, ki ratificirajo konvencijo, 
sprejeti in izvajati politiko, ki pospešuje priznavanje dopusta za izobraževanje za tri 
namene: za izobraževanje na vseh ravneh, za splošno družbeno in državljansko 
izobraževanje ter za sindikalno usposabljanje (Novak et. al, 2006, str. 188-190). 
Za namen razvoja človekovih sposobnosti, poklicnega usmerjanja in strokovnega 
usposabljanja je bila sprejeta Konvencija MOD št. 142 o poklicnem usmerjanju in 
strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti. Vsaka članica je dolžna 
sprejemati in razvijati poklicno usmerjanje in strokovno usposabljanje, ki je tesno 
povezano z zaposlovanjem. Pri tem pa je treba upoštevati določene potrebe po 
zaposlovanju, stopnjo ekonomskega, družbenega in kulturnega razvoja in podobno (MOD 
št. 142, 1. člen). Tudi to konvencijo spremlja priporočilo, ki dviguje minimalne standarde, 
določene v tej konvenciji, na višjo raven. Priporočilo z naslovom Human Resources 
Development Recommendation, 1975 (No. 150) med drugim predlaga državam, da 
spodbujajo podjetja, da v sodelovanju z različnimi deležniki, zlasti pa socialnimi partnerji 
oblikujejo plane izobraževanja zaposlenih. Oblikovanje in izvajanje teh planov naj bi 
spremljali mešani participativno sestavljeni odbori (joint committees). Mogoče je oceniti, 
da stanje na področju izobraževanja zaposlenih v Sloveniji še ni zadovoljivo urejeno. 
Neuresničena je dolžnost države, da zagotovi ljudem možnosti trajnega vseživljenjskega 
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izobraževanja in izpopolnjevanja znanj ter razvoja osebnosti (Vodovnik, 2013, str. 95). 
Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabjanju za razvoj 
človekovih sposobnosti v 1. čl. določa, da vsaka članica sprejema in razvija vsestransko in 
koordinirano politiko ter programe poklicnega usmerjanja in strokovnega usposabljanja, ki 
so tesno povezani z zaposlovanjem, zlasti prek javnih služb za (Novak et. al, 2006, str. 
190-191). Ta konvencija na območju Slovenije velja od 8. januarja 1983 (Uradni list SFRJ 
– MP, št. 77/82), v svoj pravni red pa jo je Slovenija prevzela z Aktom o notifikaciji 
nasledstva (Uradni list RS, št. 54/92 – MP). Konvencija št. 142 ureja področje, ki ima v 
slovenski pravni ureditivi temelje v določilih 2. čl., 49. čl., 52. čl., 57. čl., 60. čl. ter 66. čl. 
ustave26. Konvencija št. 142 zavezuje države, da celovito in sistematično urejajo 
načrtovanje in izvajanje strategije uveljavljanja vseživljenjskega izobraževanja in 
usposabljanja. Konvencija s poudarjanjem dolžnosti držav, da zagotavljajo oblikovanje 
ustreznih politik in programov na tem področju, opozarja na dolgoročnost in 
sistematičnost načrtovanja in izvajanja teh aktivnosti ter na nujno vključenost različnih 
nosilcev v te aktivnosti. Država je dolžna zagotoviti njihovo koordinirano delovanje. 
Vsebina politik in programov je poklicno usmerjanje in poklicno izobraževanje v najširšem 
smislu. Zato morajo biti elementi poklicnega usmerjanja in poklicnega izobraževanja 
povezani v celovit sistem. Konvencija je po svoji vsebini neposredno povezana zlasti s 
Konvencijo MOD št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje. Konvencija določa, da je 
pri oblikovanju in izvajanju politike ter programov za zagotavljanje razvoja človeških virov 
treba upoštevati potrebe zaposlovanja, možnosti in probleme tako regije kot tudi vse 
države. To pomeni, da je treba pri tem upoštevati stanje in smernice razvoja na trgu dela, 
kot je stopnja brezposelnosti, pojav deficitarnih poklicev, strukturo težko zaposljivih 
kategorij oseb in podobno (Novak et. al, 2006, str. 193-194). Konvencija št. 142 je 
dopolnjena s Priporočilom št. 195 o razvoju človeških virov, 2004. Priporočilo je bilo 
sprejeto 17. junija 2004 in je nadomestilo istoimensko priporočilo št. 150 iz leta 1975. Cilj 
priporočila je, da usmeri države članice, da na temeljih socialnega dialoga oblikujejo, 
uveljavijo in prenovijo nacionalne strategije razvoja človeških virov, vzgoje, usposabljanja 
in vseživljenjskega izobraževanja. To naj storijo tako, da bodo te strategije v skladu z 
gospodarsko, fiskalno in socialno politiko države. Omenjene strategije naj olajšajo 
vseživljenjsko učenje in zagotovijo večjo zaposljivost ljudi. Priporočilo omenja dolžnost 
držav, da zaposlenim omogočijo takšno usposabljanje, ki jim zagotavlja dostojno delo in 
socialno vključenost (Novak et. al, 2006, str. 197). 
V zvezi s pravico do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja je treba opozoriti zlasti na dva 
mednarodna dokumenta: 
 Spremenjena Evropska socialna listina (MESL, Uradni list RS, št. 7/99 – Mednarodne 
pogodbe) v 10. členu, ki govori o pravici do poklicnega usposabljanja – v točki 5c) 
                                        
26 2. čl. Ustave govori o pravni državi, 49. čl. o svobodi dela, 52. čl. o pravicah invalidov, 57. čl. o 
izobraževanju in šolanju, 60. čl. o pravicah in ustvarjalnosti, 66. čl. o varstvu dela (Novak et. al, 
2006, str. 193-194). 
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izrecno določa, naj se čas, ki ga delavec med zaposlitvijo porabi za dodatno 
usposabljanje na zahtevo delodajalca, všteva v delovni čas, in pa že omenjeno 
 Konvencijo MOD št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje, ki državam 
pogodbenicam nalaga, da spodbujajo izobraževanje na vseh ravneh, tako preko 
zakonodaje kot tudi preko dogovarjanja med socialnimi partnerji (kolektivne pogodbe 
in pogodbe o zaposlitvi) (Belopavlovič et al., 2003, str. 658-659). 
5.7 PRIMERJAVA SLOVENSKE PRAVNE UREDITVE Z MEDNARODNO 
Okrepljeno sodelovanje je eden od mehanizmov, s katerim se zagotavlja večja prožnost 
oz. fleksibilnost prava EU. Prožnost prava EU označuje vsa tista stanja, v katerih na 
področju pristojnosti prava EU vse države članice niso zavezane z enovitimi pravnimi 
pravili. Ločimo tri različne stopnje prožnosti. Pri prvi, ki je najmanj prožna, gre za različne 
zakonodajne, izvršilne, sodne, formalne in neformalne tehnike prava EU (gre za tako 
imenovano soft law), ki na podlagi izrecnega ali implicitnega pooblastila, vsebovanega v 
primarnem pravu EU (to je v temeljnih pogodbah), na ravni sekundarnega prava EU 
dopuščajo odstope od enovitega urejanja. V sklop mehanizmov prve stopnje prožnosti 
tako spada razlikovanje med uredbami kot pravnimi akti poenotenja ter direktivami kot 
pravnimi akti harmonizacije. Harmonizacija ni nujno popolna, saj pravo EU z namenom 
prožnosti tudi dopušča, da direktive določeno področje harmonizirajo le delno (delna 
harmonizacija) ali predpišejo le minimalne standarde (minimalna harmonizacija), preostalo 
pa uredijo v skladu s svojimi potrebami in željami države članice. V drugo stopnjo 
prožnosti uvrščamo različne varovalne klavzule (varovalke), izjeme, izklesane v prid 
posameznih držav članic z možnostjo vstopnih ali izstopnih klavzul, ki so največkrat 
vsebovane v protokolih, dodanih k temeljnim pogodbam in ostalim pogodbam. Za drugo 
stopnjo je značilno, da gre za izjemo od enovitega primarnega prava EU, ki je včasih 
lahko trajne narave, a je omejena le na eno ali dve državi članici in naj se ne bi razširila 
na druge države članice. Za tretjo stopnjo prožnosti je značilno, da je splošnejše narave. 
Predvideva sodelovanje več držav članic in je vsebinsko obsežnejša. Navadno se nanaša 
na širše vsebinsko zaokroženo področje politik EU. Ima pozitivni značaj in omogoča 
državam članicam, ki to želijo in zmorejo, da se povezujejo hitreje in na več področjih, ter 
ima predpisan način oblikovanja (znana je pod imenom Evropa več hitrosti). Oblike 
prožnosti so npr. ko si je Združeno kraljestvo izgovorilo izjemo od socialnega protokola27. 
Danski je bila npr. priznana izjema s področja prostega pretoka kapitala glede 
sekundarnih prebivališč, Irska pa je dobila zagotovitev, da pravo EU v ničemer ne posega 
v njeno ustavno zaščito nerojenih otrok (Accetto et al., 2010, str. 109-111). 
Tudi Pogodba o delovanju Evropske unije (UL C 115, 9. 5. 2008 in UL C 290, 30. 11. 2009 
(popravki), Uradni list RS, št. 15/2010) v poglavju Naslov XII, Izobraževanje, poklicno 
usposabljanje, mladina in šport v členu 165 (prejšnji člen 149 PES) določa, da Unija 
                                        
27 Protokol o socialni politiki, dodan Maastrichtski pogodbi skupaj s Sporazumom o socialni politiki, 
sklenjenim med državami članicami Evropske skupnosti, z izjemo Združenega kraljestva (Accetto et 
al., 2010, str. 109-111). 
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prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med 
državami članicami ter po potrebi s podpiranjem in dopolnjevanjem njihovih dejavnosti, 
pri čemer v celoti upošteva odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in 
organizacijo izobraževalnih sistemov, pa tudi njihovo kulturno in jezikovno raznolikost. V 
členu 166 (prejšnji člen 150 PES) pa določa, da Unija izvaja politiko poklicnega 
usposabljanja, ki podpira in dopolnjuje dejavnost držav članic, pri čemer v celoti upošteva 
njihovo odgovornost za vsebino in organizacijo poklicnega usposabljanja. Ravno tako v 
tretji točki istega člena določa, da Unija in države članice podpirajo sodelovanje s tretjimi 
državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na področju poklicnega 
usposabljanja (Accetto et al., 2010, str. 315-317). 
Za urejanje področja javnih uslužbencev kot dela področja javne uprave obstajajo skupni 
standardi28, ki nakazujejo, katerim ciljem je treba slediti pri urejanju področja javnih 
uslužbencev v posameznih nacionalnih državah. Ob teh standardih obstajajo še drugi, 
vključeni tako v različne dokumente kot tudi priporočila (Priporočilo Sveta Evrope o 
statusu javnih uslužbencev v Evropi), ki narekujejo, da mora biti status javnih uslužbencev 
urejen z zakonom in z na zakonu temelječimi podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi 
pogodbami, da mora biti zagotovljen sistem usposabljanja in izpopolnjevanja, saj gre za 
pravico in dolžnost javnih uslužbencev, z realizacijo te pravice in dolžnosti hkrati pa se 
zagotavljajo pogoji za učinkovito delo uprave. Uslužbenski sistem v Sloveniji ustreza 
srednji stopnji ustreznosti evropskim načelom, pri čemer je v Sloveniji izpostavljen kot 
ustrezen tudi sistem usposabljanja (Apohal Vučković et al., 2011, str. 126-129). V 
Sloveniji je sorazmerno ustrezno poskrbljeno za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
v skladu s potrebami nosilcev kapitala, nekoliko manj v skladu s potrebami zaposlenih  
(Vodovnik, 1998, str. 38). Državljani RS, Slovenci brez slovenskega državljanstva in 
državljani članic EU se lahko izobražujejo v šolah pod enakimi pogoji. Tudi tuji državljani 
se lahko izobražujejo v šolah pod enakimi pogoji kakor državljani RS, kadar se 
izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob 
vpisu rezidenti RS za davčne namene (ZVSI, 4. člen). Študentom s posebnimi potrebami, 
se zagotavlja potrebna dodatna oprema in strokovna pomoč (ZVSI, 5. člen). Šole se lahko 
združujejo v Skupnosti višjih strokovnih šol RS zaradi medsebojnega sodelovanja pri, med 
drugim tudi, sodelovanju z delodajalci zaradi praktičnega izobraževanja in posodobitve 
programov glede na potrebe gospodarstva (ZVSI, 16. člen). Sama URS v 75. členu določa, 
da je izobraževanje svobodno ter da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko 
pridobijo ustrezno izobrazbo. Temeljni zakon, ki ureja izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje javnih uslužbencev v Sloveniji, je ZJU. Ta v 102. členu določa, da ima 
uradnik pravico in dolžnost, da se izpopolnjuje in usposablja na delovnem mestu. Potem 
je še ZDR, ki določa, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja, v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom 
ohranitve oz. širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu in ohranitve zaposlitve. Za 
                                        
28 Gre za standarde, ki jih kot vsebine, ki morajo biti vključene v nacionalne zakone, predstavlja 
SIGMA (Apohal Vučković et al., 2011, str. 127). 
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Slovenijo kot članico EU so pomembne tudi mednarodne organizacije, ki so pomembne za 
pravno ureditev delovnih razmerij javnih uslužbencev ter s svojimi predpisi urejajo tudi 
vprašanja o izobraževanju ter na tak način dajejo usmeritve državam članicam. 
Mednarodni instituti, ki urejajo te pravice in dolžnosti javnih uslužbencev na področju 
izobraževanja, so MOD, ki deluje kot specializirana agencija OZN, UNESCO, tudi Svet 
Evrope in EU. Določila Konvencije MOD št. 122 nalagajo, da je potrebno vsakomur 
omogočiti doseči ustrezno izobrazbo, ki najbolj ustreza njegovemu delu. Konvencija MOD 
št. 142 pa v 4. členu določa, da bo vsaka članica postopoma razširjala, prilagajala in 
usklajevala svoje sisteme strokovnega usposabljanja, da bi zadovoljila potrebe po 
nenehnem strokovnem usposabljanju mladih in odraslih na vseh področjih gospodarstva 
in v vseh panogah gospodarske dejavnosti ter na vseh ravneh izurjenosti in odgovornosti. 
Predpisana stopnja izobrazbe, delovne izkušnje in drugi pogoji, določeni z zakonom, 
podzakonskim aktom oz. splošnim aktom delodajalca so pogoji, ki vplivajo na 
napredovanje uradnikov v nazive (Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, 1. 
odstavek, 3. člen).  
Obstaja tudi Evropska socialna listina 1961, ki je bila revidirana 1996 in ratificirana 1999, 
ki ureja 31 ekonomskih in socialnih pravic, ki jih je mogoče obravnavati kot splošni 
civilizacijski minimum v evropskem prostoru. Listina določa, med drugim tudi, da ima 
vsakdo pravico do ustreznih storitev pri poklicnem usposabljanju (Vodovnik, 2013, str. 18-
19). 
Potem je tudi še ReNPIO, ki izhaja iz temeljnih načel stretegije VŽU. V ReNPIO je 
Parlament določil:  
 nacionalne izobraževalne cilje, vključno s potrebnimi sredstvi, in letni program 
izobraževanja odraslih kot instrument, s katerim Vlada zagotavlja uresničevanje teh 
ciljev in določa razmeščanje javnih virov, izobraževalnih programov in infrastrukturnih 
dejavnosti; 
 razmerja za vlaganje javnih virov za izobraževanje odraslih za razvoj socialnega, 
kulturnega in človeškega kapitala (Čelebič et al., 2011, str. 97). 
Javni viri, določeni v ReNPIO, so namenjeni zagotavljanju dostopa do kakovostnega 
izobraževanja za zviševanje splošnoizobraževalne in kulturne ravni, osebnostni razvoj in 
socialno vključenost za vse odrasle. Instrument, preko katerega Vlada uresničuje ReNPIO, 
je LPIO (Čelebič et al., 2011, str. 97). Obseg javnih sredstev za financiranje izobraževanja 
odraslih v letnih programih izobraževanja odraslih določata in prerazporejata samo dve 
ministrstvi: Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za delo družino in socialne 
zadeve. Implementacija socialnega modela financiranja v ReNPIO nima ustrezne zakonske 
podlage. Krovni zakon ZOFVI financiranja izobraževanja odraslih ne ureja. Za področje 
izobraževanja mladine zagotavlja ZOFVI stabilen, mesečni priliv vseh potrebnih sredstev 
za delovanje javne službe in javne mreže, za izobraževanje odraslih pa javne službe sploh 
ne definira, ampak prepušča to urejanju v ZIO, ki pa tega ni uredil. Zakonsko je 
zagotovljeno le financiranje uresničevanja ustavne pravice do osnovnošolske izobrazbe 
odraslim. Za financiranje vsega ostalega izobraževanja v šolski zakonodaji, pa tudi v 
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predpisih s področja trga dela in  zaposlovanja, ki je opredeljeno kot javni interes, velja, 
da je razporeditev sredstev odvisna od (ne)umeščenosti v LPIO in Katalog ukrepov APZ. 
Oba instrumenta nista vezana na dejanske pravice oz. izobraževalne potrebe odraslih, niti 
na družbene izobraževalne potrebe, ampak sta odvisna od vsakokratne razpoložljivosti 
proračunskih sredstev (Čelebič et al., 2011, str. 98). 
5.8 IZOBRAŽEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V IZBRANIH DRŽAVAH 
5.8.1 IZVLEČEK PODOBNIH LASTNOSTI IZOBRAŽEVANJ V SLOVENIJI S 
TUJINO 
Izobrazbena struktura javnih uslužbencev se lahko razlikuje od tiste med splošno 
populacijo. Ugotovitve so pokazale, da je višja izobrazbena struktura med javnimi 
uslužbenci povezana z višjo državno ureditvijo in zmogljivostjo, zaradi česar prihaja do 
boljših odločitev ter boljšega razvoja. Npr. prebivalstvo v Latinski Ameriki in podsaharski 
Afriki ima v povprečju nizko raven doseženih izobrazb, ampak velik delež javnih 
uslužbencev v teh regijah ima višjo stopnjo. Ugotovitve so pokazale tudi višjo kakovost 
javnih služb v državah z večjo gospodarsko rastjo (Arezki & Quintin, 2013, str. 43). Na 
tem področju podatki kažejo pozitivno povezavo med kakovostno prilagojenim 
izobraževanjem javnih uslužbencev in različnimi dimenzijami vladne učinkovitosti, ki se 
kaže v tem, da bolj ko so javni uslužbenci izobraženi, manj je korupcije, več je pobranega 
davka, boljše je upravljanje javnih financ in več podpor za zasebne trge. Taka ugotovitev 
kaže na to, da bolj izobražena delovna sila v javni upravi lahko sčasoma vodi k večjemu 
razvoju in ne prihaja do zlorab javnih sredstev. Ugotovili so celo, da bolj ko so javni 
uslužbenci izobraženi, več davčnih prihodkov so sposobni zbrati. Vse to pomeni, da bolj 
izobražena javna uprava pomaga dvigniti standarde domačega finančnega sektorja v 
zameno za krepitev in razvoj zasebnega sektorja in gospodarske rasti (Arezki & Quintin, 
2013, str. 44). 
Na Danskem, Finskem, v Islandiji, Norveški in Švedski je udeležba odraslih v 
izobraževanju višja kot 50 %, v anglosaških državah (Avstralija, Kanada, Nova Zelandija, 
Velika Britanija in ZDA, pa tudi Luksemburg, Nizozemska in Švica) je udeležba odraslih v 
izobraževanju med 35 % in 50 %, v nekaterih evropskih državah (Avstrija, Belgija, 
Nemčija, Francija, Italija, Španija) in nekaterih vzhodnoevropskih državah (npr. Češka in 
Slovenija) je udeležba odraslih v izobraževanju med 20 % in 35 %, v južnoevropskih 
državah (Grčija, Portugalska) in nekaterih vzhodnoevropskih državah (Madžarska, Poljska) 
pa je udeležba odraslih v izobraževanju pod 20 %. Visoka in enakomerna udeležba 
odraslih v izobraževanju v nordijskih državah je posledica dejstva, da ljudsko (splošno 
neformalno) izobraževanje odraslih podpirata država in lokalna skupnost, tako da je 
udeležba po večini brezplačna in prostovoljska. Sredstva dobiva iz javnih financ (Čelebič et 
al., 2011, str. 40-41). Skandinavske države dosegajo, v primerjavi z EU27, nadpovprečno 
visoko vključenost v izobraževanje ne le vseh odraslih, ampak tudi manj izobraženih in 
starejših (Čelebič et al., 2011, str. 111). 
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Zgolj za primerjavo med državami lahko pogledamo najprej šolski izobrževalni sistem 
evropskih držav. Tovrsten izobraževalni sistem v Španiji je razpet med centralno oblastjo 
ter med avtonomnimi regijami, ki sooblikujejo učni načrt. Šolska izobraževalna politika na 
Nizozemskem je v rokah Ministrstva za šolstvo, kulturo in znanost kot tudi občinskih 
oblasti. Veliko pristojnosti imajo šole same. Reforma v letu 2002 je prinesla porazdelitev 
pristojnosti med državo, občinami in šolami. V Združenem kraljestvu Velike Britanije imajo 
dandanes lokalne oblasti v rokah 80 % šol, ki jih financira država. Izobraževalni sistem v 
Italiji je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami prav poseben primer. Regionalizacija 
šolstva je podvržena prevelikemu ekonomskemu in socialnem prepadu med severom in 
jugom (Besednjak Valič et al., 2011, str. 16-21). V Franciji ima Ministrstvo za šolstvo 
večino pristojnosti. V letih 1982 in 1983 so se določeni administrativni postopki ter 
pristojnosti preneseli na departmaje, regije in občine. Nadzor nad učnim načrtom je še 
vedno ostal v rokah Ministrstva za šolstvo (Besednjak Valič et al., 2011, str. 23). V Nemčiji 
je izobraževalni sistem v pristojnosti posameznih dežel, medtem ko ima zvezna vlada le 
manjšo vlogo in je odgovorna predvsem za poklicno izobraževanje. Na Norveškem imajo 
lokalne oblasti pomembno vlogo na področju izobraževanja. Lokalne šole imajo večjo 
svobodo pri oblikovanju in prilagajanju učnega programa lokalnim potrebam. Ob koncu 90 
let pa je prišlo do preobrata, ki je v ospredje postavil bolj tradicionalno obliko oblasti od 
zgoraj navzdol (Besednjak Valič et al., 2011, str. 25-27). Na Danskem državna oblast 
kreira le najbolj osnovni pravni okvir, medtem ko je osnovna pristojnost predana občinam 
(Besednjak Valič et al., 2011, str. 29). V Sloveniji so pristojnosti in odgovornosti za razvoj 
in delovanje sistema vzgoje in izobraževanja razporejene med Ministrstvom za šolstvo in 
šport, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, lokalnimi skupnostmi (tj. 
občinami) ter organi in zavodi, ki so bili ustanovljeni posebej za področje vzgoje in 
izobraževanja (tj. strokovnimi sveti, Zavod RS za šolstvo, Državni izpitni center, 
Andragoški center RS ter Center za poklicno izobraževanje (29. čl. ZOFVI)). V državah 
izven Evrope v Kanadi ministrstvo, pristojno za šolstvo, sploh ne obstaja, v ZDA pa je 
upravljanje praktično v celoti prepuščeno lokalnim ravnem (Besednjak Valič et al., 2011, 
str. 31). 
Ko gre za izobraževanje odraslih pa v nekaterih zahodnoevropskih državah namenjajo 
izobraževanju zaposlenih izjemno veliko pozornost. Razmerja med delavci in delodajalci na 
tem področju so urejena celo s posebnim zakonom. V Franciji je zaradi organiziranja 
trajnega izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja zaposlenih ustanovljena 
posebna organizacija FPA (Formation professionelle des adultes). Upravlja jo združenje 
AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adults), v kateri usklajujejo svoje 
interese ter jo skupno uporabljajo državni organi, delodajalske organizacije ter sindikati. 
Podjetja, ki zaposlujejo najmanj deset delavcev, morajo za izobraževanja, izpopolnjevanja 
in usposabljanja zaposlenih namenjati posebna sredstva. Delodajalci morajo letno sprejeti 
načrt izobraževanja, ki je lahko sprejet šele po skupnih posvetovanjih s komitejem 
podjetja, torej s pristojnim delavskim predstavništvom. Trajno izobraževanje je pravica 
zaposlenih, ki jo zakon priznava v zvezi s strokovnim in kulturnim izobraževanjem in tudi v 
zvezi z izobraževanjem na področju industrijskih razmerij. Francoska zakonodaja sindikate 
spodbuja, da za delavce organizirajo izobraževanje o gospodarskih, socialnih ter 
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sindikalnih temah. Delavci imajo v določenem obsegu pravico do odsotnosti z dela zaradi 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. To pravico ureja poseben zakon (L-No 
84-613 iz leta 1984). Njegova značilnost je, da ureja vključevanje zaposlenih v 
izobraževanje tako, da tripartitni organ na prošnjo delavca odloča, ali mu bo zagotovilo 
nadomestilo plače med izobraževanjem ali ne. Če je odločitev pozitivna, lahko delavec 
prejema med izobraževanjem, ki lahko traja do enega leta, nadomestilo v višini 80 % 
plače. Nadomestilo plače prejema od delodajalca, ta pa pridobi sredstva, povrnjena iz 
sredstev, ki jih preko sklada upravlja paritetna organizacija. Delavčevo zahtevo, da se 
vključi v izobraževanje, lahko delodajalec zavrne le, če bi delavčeva odsotnost ogrozila 
delovni proces v organizaciji. Podobna ureditev kot v Franciji velja tudi v drugih evropskih 
državah. V Italiji poudarjajo trajnost izobraževanja z izrazom vseživljenjsko izobraževanje. 
Te tematike se dotika splošni zakon o poklicnem izobraževanju (Legge quadro in materia 
di formazione professionale). Ta zakon poudarja kot načelo oz. cilj trajnega izobraževanja 
ohranjanje razmer za uresničevanje pravice do dela. Kot drugi pomemben cilj pa zakon 
določa tudi spodbujanje osebnostnega razvoja delavcev ter razvijanje poklicne kulture. 
Italijanska pozitivnopravna ureditev ne ureja pravice delavcev do trajnega izobraževanja, 
kar pomeni, da je ta tematika prepuščena kolektivnemu dogovarjanju. V Nemčiji je 
trajnemu izobraževanju zaposlenih dan velik poudarek s tem, da imajo pri tem zaposleni 
tudi pravico do participacije pri odločanju. Določila zakona, ki ureja sodelovanje 
zaposlenih pri odločanju v podjetju (BVG), določajo dolžnost delodajalca, da spodbuja 
trajno izobraževanje zaposlenih ter da na tem področju sprejema načrte, v zvezi s čimer 
imajo sveti delavcev pravico, da izrazijo svoja mnenja na skupnih posvetovanjih. Nekatere 
prvine teh načrtov morajo biti določene s soglasjem sveta delavcev. Gre za vključevanje 
zaposlenih v zunanje izobraževanje, prav tako pa tudi za organiziranje izobraževanja v 
podjetju. V večjih podjetjih sta načrtovanje in izvajanje notranjega izobraževanja obvezni, 
za opravljanje te funkcije pa je odgovoren poseben strokovnjak, na katerega imenovanje 
lahko vpliva svet delavcev (Vodovnik, 2013, str. 96-98). Za skandinavske države, za 
katere je značilna najvišja vključenost prebivalstva v izobraževanje, je značilna velika 
podpora države, heterogenost načinov izobraževanja in učenja, vključevanje v programe 
daljšega trajanja ter višji dosežki pri vseh dimenzijah pismenosti. V teh državah se 
namenja precejšnja pozornost poklicnemu in strokovnemu izobraževanju, pa tudi 
izobraževanju za osebnostni razvoj in druge potrebe. V anglosaških državah je več 
samostojnega odločanja pri izbiri programov, očitna je višja polarizacija prebivalstva pri 
vključevanju, izobraževanje je bolj individualno, opazna pa je tudi izrazita orientacija v 
izobraževanje za delo in poklic. Slovenija je tako po svojih značilnostih bolj podobna 
anglosaškim državam. Izraža se večja polarizacija prebivalstva pri vključevanju v 
izobraževanje, prevladuje izobraževanje, ki je povezano z delom in kariero, zapostavljeno 
pa je izobraževanje za zadovoljevanje osebnih in drugih potreb (Mohorčič Špolar et al., 
2001, str. 180-181). 
Na Danskem so spodbudili večje število institucij, da sodelujejo pri zagotavljanju 
usposabljanja odraslih. Programi so pripravljeni skupaj z uporabniki, saj je cilj čim bolj 
učinkovito uresničiti potrebe uporabnikov, in sicer v nekem prožnem časovnem in 
postorskem okviru. Tudi način poučevanja je prilagojen odraslim. Institucije za 
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izobraževanje odraslih želijo pregovoriti, da pomagajo podjetjem pri načrtovanju 
njihovega izobraževanja. Spodbujajo jih k tesnejšemu sodelovanju in uporabi novih 
tehnologij (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 53). V Španiji izobraževanje odraslih 
inspirira princip vseživljenjskega učenja, želi pa lajšati dostop odraslih v različne oblike 
izobraževanja, ki jih ponuja sistem. Prednostni cilji so pridobivanje in posodabljanje 
osnovne izobrazbe in usposabljanja, izboljševanje strokovnih kvalifikacij ali postavljanje 
temeljev, potrebnih za druge oblike strokovnega dela, ter razvoj sposobnosti, potrebnih za 
sodelovanje v družbi kot tudi v ekonomskih, političnih in kulturnih dejavnostih (EVROPSKA 
enota EURYDICE, 2002, str. 69). Na Irskem službo opismenjevanja odraslih izvajajo VEC 
(to so lokalni odbori za poklicno izobraževanje). Značilno za tovrstno izobraževanje je, da 
se udeleženci sprva učijo v paru s svojim mentorjem, nato pa nadaljujejo v majhnih 
skupinah, po uspešno končanem izobraževanju si pridobijo ustrezno spričevalo. Tega 
izobraževanja se letno udeleži približno 10 tisoč udeležencev (EVROPSKA enota 
EURYDICE, 2002, str. 85). V Italiji je pravica posameznika do izobraževanja splošno 
sprejeta. Za starostne skupine, ki so v obveznem izobraževanju ali usposabljanju, je v  
zakonu določeno, da se morajo obvezno udeleževati programov rednih šol ali kake druge 
vrste usposabljanja. Za odrasle (starejše od 18 let) pa veljajo naslednji ukrepi: pravica do 
150 ur plačanega študijskega dopusta na leto velja za vse skupine delavcev, poskusno 
uvajanje brezplačnega študijskega dopusta, uvajanje napotnic za izobraževanje in 
študijske podpore, uvajanje jamstvenih posojil, zagotavljanje različnih ugodnosti, kot je 
npr. individalni račun za usposabljanje (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 97). V 
Avstriji so programi izobraževanja odraslih dostopni vsem. Za nekatere programe 
izobraževanja ali usposabljanja je potrebno določeno predznanje, nekateri pa so 
namenjeni določenim ciljnim skupinam (npr. migrantom, brezposelnim, mladim brez 
poklicnega znanja in ženskam). Izobraževanje odraslih v Avstriji obsega splošno 
izobraževanje, tehniško in poklicno izobraževanje ter usposabljanje za pridobitev višjih 
sekundarnih in terciarnih kvalifikacij. Obsega tudi pridobivanje formalnih poklicnih 
kvalifikacij, poklicni razvoj, prekvalificiranje in razvoj poklicnega znanja ter obenem 
osebnostni razvoj. Številni programi so pripravljeni za dopolnjevanje in izboljšanje 
poklicnega znanja diplomantov, poklicnega izobraževanja iz tehnolgij in tehnike. Precej je 
tudi izobraževanja tujih jezikov (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 111-112). Na 
Portugalskem so septembra 1999 ustanovili Nacionalno agencijo za izobraževanje in 
usposabljanje odraslih (ANEFA). Ta organizacija se ukvarja s ponudbo in povpraševanjem 
in je odgovorna za prepričevanje odraslih, da se lotijo kontinuiranega izobraževanja in 
usposabljanja, poskrbeti mora, da je vsa razpoložiljva ponudba bolj dostopna in vabljiva, 
da za to mobilizira institucije v formalnem izobraževanju in usposabljanju, kot tudi druge 
organe, kot so občine, združenja in podjetja (EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 
119). Izobraževanje odraslih na Švedskem vsebuje različne elemente. Eden od načinov za 
opis sistema je njegova delitev na tri glavna področja, od katerih ima vsako specifične 
cilje: 
 osnovnošolsko izobraževanje za odrasle, nacionalne državne šole za odrasle 
(izobraževanje na daljavo), švedsko izobraževanje imigrantov (Svenska för invadrare – 
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Sfi), občinsko izobraževanje za odrasle (Komvux) in občinsko izobraževanje za odrasle 
z učnimi težavami (Särvux), 
 posekundarno poklicno izobraževanje sestavljajo nadaljevalno poklicno usposabljanje 
(KY), dodatne šole in različne oblike usposabljanja za trg dela, občinsko izobraževanje 
odraslih (komvux) tudi ponuja te oblike izobraževanja, 
 ljudsko izobraževanje (folkbildning) ali z drugimi besedami združenja za izobraževanje 
odraslih (izobraževanje v glavnem v obliki študijskih krožkov) in ljudske višje šole, ki 
ponujajo programe osnovnega in posekundarnega poklicnega izobraževanja 
(EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 130). 
Na Švedskem z iniciativo za izobraževanje odraslih namenja vlada ponuditi višje 
srednješolsko izobraževanje vsem posameznikom, ki niso imeli priložnosti, da bi ga končali 
(EVROPSKA enota EURYDICE, 2002, str. 131). 
Že samo če na hitro pogledamo izobraževanje v javni upravi v Rusiji, je njen razvoj precej 
razdrobljen in neuravnotežen, ker imajo delodajalci premalo znanja o tem, kaj so 
strokovne kompetence, ki jih potrebujejo pri svojih zaposlenih, saj obstajajo velike razlike 
v ravni plač zaposlenih v podjetjih in državnih organih, ker so nevladne organizacije (NGO 
– Non-governmental organization) in analitični segmenti trga zelo slabo razviti 
(Barabashev & Kastrel, 2013, str. 106). V letih od 1991 do 1995 v Rusiji ni bilo 
strokovnega izobraževanja javnih uslužbencev, tudi ne šole za javno upravo. Oddelke za 
javno  upravo so v Rusiji ustanovili leta 1993. Prve fakultete za javno upravo so bile 
ustvarjene na štirih izobraževalnih institucijah: na Inštitutu za management, na moskovski 
državni univerzi, Yekaterinburgu in Samari, regionalni izpostavi Ruske akademije za 
management (Barabashev & Kastrel, 2013, str. 106-107). Ti na novo oblikovani oddelki za 
javno upravo niso imeli strokovne sposobnosti, učni načrti so bili ustvarjeni naključno, vpis 
v te programe je bil majhen, le približno od 20 do 40 ljudi, ni bilo učbenikov in literature. 
Poleg vsega tega tudi ni bilo jasno, kakšne so zaposlitvene možnosti po diplomi iz teh 
oddelkov. Še celo delodajalci vladne in občinske oblasti niso imeli pojma, kakšne 
strokovnjake potrebujejo (Barabashev & Kastrel, 2013, str. 107). Nesposobnost 
izobraževalnih institucij zagotavljati kakovost izobraževanja javnih uradnikov in nadaljnje 
izobraževanje javnih uslužbencev je povzročila izvajanje visokošolskih programov 
strokovnega izobraževanja in PDE programov29 v Rusiji v sredini 1990-ih (Barabashev & 
Kastrel, 2013, str. 108). Da bi rešili ta problem v Rusiji, je način izobraževanja javne 
uprave (PA programov) in PDE programov ustanovljen z vladnimi standardi in zahtevami. 
Mnenja so tudi, da je potrebno usmeriti pozornost na različne delodajalce in pa na 
izobraževalne skupnosti same (Barabashev & Kastrel, 2013, str. 115). 
V Franciji so se lotili proučevanja vloge državnega sveta na ENA (e 'Cole Nationale 
d'Administration), to je glavna šola za najvišje javne uslužbence. Uvedli so poučevanje 
predmeta, ki so ga poimenovali »legistics« in naj bi zagotavljal vrhunske uradnike, ki 
                                        
29 Vladna zahteva za PDE programe. Obstaja precej publikacij s podrobnim opisom državnih 
standardov v JU. Glej npr. Barabashev, Maslennikova, 2010 (Barabashev & Kastrel, 2013, str. 108). 
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imajo drugačen pogled na pravo. Posledica uvedbe predmeta »legistics« je prinesla nove 
tehnike za pripravo pravnih aktov, ki se širi v francoske javne uprave (Biland & 
Vanneuville, 2012, str. 29). ENA je bila ustanovljena z namenom, da bi poenotili in 
izboljšali usposabljanje višjih javnih uslužbencev (Biland & Vanneuville, 2012, str. 30). 
Ravno nov program »legistics« bi pripomogel h kvalitetni pripravi predpisov in kaže na 
potrebo po administratorjih, ki bi bili usposobljeni za pravo. Se je pa pri opredelitvi 
»legistics« postavilo vprašanje, kaj sploh pomeni, da se pripravi ustrezno pravno besedilo. 
Pri tem se potem pokaže, kako Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
in Evropska unija sodelujeta pri pravnih zadevah (Biland & Vanneuville, 2012, str. 32). 
Šola je bila nato izdelana za zagotovitev poklicnih standardov in etike za višje javne 
službe. Pod pritiskom Sveta je bil uveden sistem razvrščanja, in sicer so študentje lahko v 
skladu s svojimi ocenami izbrali svoj prvi delovni položaj tako, da je Svet zaposlil najboljše 
študente in pri tem ohranil svoj ugled. Vladni odvetniki so bili vključeni v naloge 
poučevanja, sodelovali so pri komisiji za sprejeme in izpite (Biland & Vanneuville, 2012, 
str. 32). Vse to kaže na močno udeležbo visokih vladnih pravnikov v šolah. Vstop na ENA 
je bil odvisen od lastnega uspeha, ki je bil razdeljen na dve kategoriji kandidatov: 
dodiplomski študentje in javni uslužbenci. V začetku izobraževanja so za vse učence 
zahtevali, da sprejmejo nabor osnovnih tečajev, med njimi pravo, ekonomijo, mednarodne 
odnose, tuje jezike in šport. Cilj je bil usposobiti študente, da bi postali karierno 
specializirani za javno upravo (Biland & Vanneuville, 2012, str. 33). Zadnja večja reforma 
v tej šoli je bila v letih 2005/2006. Učni načrt se je oblikoval v tri glavne module: 
»Evropa«, ki ustreza sodobnim razmeram internacionalizacije, »ozemlje« (za združitev 
nacionalnih in lokalnih skrbnikov) ter »javno upravljanje«, ki je tudi sedaj bistveno 
usposabljanje. Dolžina programa vztrajno pada od 36 mesecev v letu 1945 do 30 mesecev 
v letu 1972 in celo na od 24 do 27 mesecev od leta 1986. Program ima vedno vključeno 
usposabljanje na delovnem mestu, ki je padlo na 15 mesecev od 36-ih v 1945-ih ter na 12 
od 24 mesecev v današnjem času. Pravno usposabljanje se je pojavilo kot nekakšen 
naraven pojav za javne uslužbence, ker se je izkazalo, da je vsa javna uprava sestavljena 
iz pravil in je izdelava predpisov prednostna naloga za vlado (Biland & Vanneuville, 2012, 
str. 34). 
Pri izobraževanju javnih uslužbencev v dvanajstih postsocialističnih državah (Bolgarija, 
Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, 
Makedonija, Črna Gora, Srbija) in tudi Hrvaški so ugotovili, da je proces pristopa k EU 
spremljal številne institucionalne reforme v upravnih sistemih v državah kandidatkah. V 
okviru teh reform se je več pozornosti namenilo razvoju človeških potencialov, 
univerzitetnemu in poklicnemu izobraževanju v javni upravi ter usposabljanju civilnih in 
javnih uslužbencev na delovnem mestu. Preoblikovanje političnega, gospodarskega, 
socialnega in normativnega okvira javne uprave je povzročilo korenite spremembe 
institucij, upravne prakse in upravnega izobraževanja. Glavna hipoteza te raziskave je bila, 
da obstaja povezava med procesom tranzicije in povečanjem razvoja izobraževalnih 
sistemov v javni upravi v postsocialističnih evropskih državah (Marčetić, Lalić Novak & 
Džinić, 2013, str. 126). Kar zadeva države Srednje in Jugovzhodne Evrope je v obeh delih 
bila ključna vloga propad starih in vzpostavitev novih institucij, pravil obnašanja, vlog in 
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identitet. Propad socializma po letu 1989 je sprožil verigo institucionalnih sprememb v 
vseh družbenih podsistemih iz vzhodnoevropskih držav. EU je imela posebno vlogo pri 
tem zaradi njenega odločilnega vpliva na potek in smer procesa tranzicije. Pomembno 
vprašanje, ki je nastalo pri tej raziskavi pri sociološkem pristopu, je povezano s pojavom 
»izomorfizem«, npr. zakaj v podobnih organizacijah ciljne in institucionalne oblike izhajajo 
iz zelo različnih socialnih in političnih okvirjev (Marčetić, Lalić Novak & Džinić, 2013, str. 
127). Na podlagi primerjalne analize so potrdili hipotezo, da obstaja povezava med 
procesom tranzicije in povečanjem razvoja javnoupravnih izobraževalnih sistemov v 
evropskih postsocialističnih državah. Proces tranzicije je vplival na preobrazbo in vlogo 
javne uprave kot tudi vlogo in položaj javnih uslužbencev. Nove naloge in spremenjena 
vloga javnih uslužbencev so poudarili pomen izobraževanja in strokovnega usposabljanja 
za razvoj na delovnem mestu. Depolitizacija in profesionalizacija javne uprave je bila in je 
še vedno ena od najpomembnejših in najtežjih nalog v vseh tranzicijskih državah. Zato so 
prehodne države ustanovile številne institucije, odgovorne za izobraževanje in 
usposabljanje na delovnem mestu javnega uslužbenca (Marčetić, Lalić Novak & Džinić, 
2013, str. 151). Programi, ki se ukvarjajo z javno upravo, se hitro širijo na različnih 
specializiranih institucijah. Zato so v več kot polovici srednjeevropskih postsocialističnih 
držav (Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška) in državah nekdanje Jugoslavije (Bosna 
in Hercegovina, Makedonija, Črna Gora, Srbija in Slovenija) ustanovili posebne fakultete 
za javno upravo, kot tudi druge institucije, kjer se specializirajo za javnoupravno 
izobraževanje in usposabljanje na delovnem mestu (Marčetić, Lalić Novak & Džinić, 2013, 
str. 154). 
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6 RAZISKAVA O VPLIVU FINANČNE KRIZE NA 
IZOBRAŽEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV 
Z zaostrovanjem gospodarske krize po letu 1987 so delodajalci začeli omejevati svoje 
naložbe v izobraževanje. V številnih delovnih organizacijah so izobraževalne dejavnosti 
odpravili, izobraževanje zaposlenih pa je postajalo vse bolj selektivno. Ljudje, 
izobraževanju katerih bi morali nameniti največ pozornosti, niso bili deležni ne 
delodajalskih ne državnih spodbud, sami pa niso imeli potrebnega denarja in za 
izobraževanje niso bili motivirani (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 29).  
V javni upravi se v zadnjem času ravno tako vse bolj srečujemo z omejenostjo kadrovskih 
in finančnih virov na eni strani, na drugi strani pa narašča raven pričakovanj uporabnikov 
javnih storitev (Arko Košec & Kern Pipan, 2014, str. 1). Svetovna finančna kriza in 
gospodarska kriza prinašata dolgoročne dramatične posledice za nadaljnji razvoj javnega 
sektorja po svetu in nič manj v Sloveniji (Vintar, Klun & Kuhelj, 2012, str. 5). 
Na to področje je v Sloveniji velike omejitve prinesel ZUJF in interventni ukrepi vlade RS 
na področju proračunske porabe v letu 2013. Vpliv na izobraževanje je bil predvsem v 
tem, da je bilo potrebno v proračunu za vsak organ načrtovati manjša finančna sredstva 
kot doslej oz. leto poprej (Poročilo 2013, str. 36). V letu 2013 organi celo niso več sklepali 
novih pogodb o izobraževanju za pridobitev višje izobrazbe svojih zaposlenih. Eden od 
vzrokov za tako stanje je pomanjkanje finančnih sredstev (Poročilo 2013, str. 37). ZUJF je 
omejil sklepanja pogodb o izobraževanju tako, da uporabniki proračuna ne smejo sklepati 
pogodb o izobraževanju s svojimi zaposlenimi za pridobitev izobrazbe, razen če obveznost, 
da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali 
kolektivne pogodbe (ZUJF, 185. člen).  
V zvezi s težavami finančne krize je vodja službe za izobraževanje pri Petrolu Vesna 
Petrović opozorila, da finančna kriza v Evropi ne bi smela neposredno vplivati na 
strokovnost, kompetentnost in sposobnost zaposlenih (Dimovski, Penger & Peterlin, 2009, 
str. 27. Veliko težav bi lahko rešili z e-izobraževanji. Vzpostavljanje razmer za 
izobraževanje v podjetju ali po možnosti učečega se podjetja zahteva investiranje v 
tehnologijo, na primer v izobraževalno platformo, portal in v učne vsebine. Kljub tej 
praviloma nemajhni investiciji pa se kasneje izobraževanje poceni. Delo in izobraževanje 
nista več ločena, saj se je mogoče izobraževati med delom. Podjetje prihrani potne 
stroške in stroške zaradi odsotnosti z dela med izobraževanjem. Ob ustrezni skrbi za 
vsebine je stalno dostopno aktualno znanje, pa tudi znanje ožje usmerjenih strokovnjakov 
(Rebolj, 2008, str. 18). Kot kažejo podatki o obsegu javnega sektorja pred nastankom 
krize leta 2008, slovenski glavni problem ni bil prevelik javni sektor. Podatki nikakor ne 
dokazujejo, da bi delež javnega sektorja bistveno narasel v večini držav s proračunskimi 
težavami pred nastankom krize leta 2008 in da zato tudi ni mogoče govoriti o tako 
imenovanem javnofinančnem »razvratu« (Tajnikar & Došenović Bonša, 2014, str. 7). Kljub 
političnim dogovorom o ohranjanju oz. povečevanju virov za izobraževanje je dvanajst 
članic EU27 delež javnih izdatkov v BDP-ju v obdobju 2000-2006 zmanjšalo (med temi so 
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tudi Slovenija, Danska in Švedska), samo v dveh je ostal enak (Belgija, Španija), v 
trinajstih pa se je povečal (CEC 2009, str. 173-177 v Čelebič et. al., 2011, str. 81). Po 
ocenah strokovnjakov zmanjšanje vedno najprej prizadene področje izobraževanja 
odraslih (Čelebič et. al., 2011, str. 81). 
Ugotovitve kažejo, da socialnodemokratske države namenjajo največ denarja tako za 
izobraževanje kot za socialno varstvo na prebivalca, konservativne države pa dajejo zlasti 
sredstva za socialno varstvo, ne pa tudi za izobraževanje (Hega in Hokenmaier 2002, str. 
18 v Čelebič et al., 2011, str. 38). Podobno je v primerjalni analizi za 25 evropskih držav 
ugotovila S. Kump, da države skandinavske skupine30 edine namenjajo hkrati velik delež 
BDP tako za izobraževanje kot za socialno varnost. Države kontinentalne skupine 
namenjajo, v primerjavi s skandinavskimi državami, izobraževanju znatno manjši delež 
BDP, vendar enako ali več kot države atlantske skupine31, ki se po izdatkih uvršča pod 
evropsko povprečje. Slovenija se v tej analizi uvršča v hibridni tip države blaginje (med 
južnoevropsko in atlantsko skupino držav), kjer pa je opazno povečevanje teženj po 
privatizaciji in trženju izobraževalnih storitev. S tem se Slovenija približuje 
neoliberalističnemu režimu. Še posebno nove članice EU ne povečujejo javnih vlaganj na 
področju izobraževanja, temveč jih prej zmanjšujejo (Čelebič et al., 2011, str. 38). 
Pomanjkanje zadostnih javnih virov je posledica zakonsko neurejenega financiranja 
izobraževanja odraslih in dejstva, da Ministrstvo za šolstvo in šport ne implementira 
Strategije vseživljenjskosti učenja, čeprav je bil v ta namen pripravljen Pregled dejavnosti 
za udejanjanje Strategije (Jelenc 2007 v Čelebič et al., 2011, str. 100). Delež javnih 
izdatkov za izobraževanje v BDP se je povečeval vse do leta 2004, ko se je zaustavil na 
5,74 %, v letu 2007, torej še pred ekonomsko krizo, je padel na 5,19 %. Realne rasti 
sredstev za izobraževanje v BDP dovoljujejo oceno, da je zmanjševanje najbolj prizadelo 
prav področje izobraževanja odraslih, podobno ugotavljajo tudi v drugih državah (Čelebič 
et al., 2011, str. 100-102). Sistem financiranja izobraževanja odraslih je eden ključnih 
političnih instrumentov, ki v končni fazi vpliva na udeležbo odraslih v izobraževanju in na 
kakovost tega izobraževanja in od katerega bo odvisno izboljšanje kakovosti znanja in 
usposobljenosti delovne sile v letu 2020 ter pripravljenost in usposobljenost državljanov 
za aktivno sooblikovanje demokratičnih družb. Od nacionalnih politik je odvisno, kako 
bodo v naslednjem desetletju usmerjale omejene javne vire in ali bodo lahko zagotovile 
zadostne vire za pravično porazdelitev na vsa starostna obdobja ter za uravnoteženo 
vlaganje v formalno in neformalno izobraževanje in v neformalno splošno in poklicno 
izobraževanje (Čelebič et al., 2011, str. 111). 
                                        
30 Gre za socialnodemokratski režim države blaginje (Čelebič et al., 2011, str. 38). 
31 Gre za liberalni režim države blaginje (Čelebič et al., 2011, str. 38). 
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Temeljni slabosti financiranja izobraževanja odraslih v Sloveniji sta dve: sistem 
financiranja ni postavljen v okvir strategije vseživljenjskosti učenja32 in odsotnost 
zakonske ureditve financiranja izobraževanja odraslih (Čelebič et al., 2011, str. 112). Za 
izpeljavo istega programa dobijo javne izobraževalne orgnizacije iz nacionalnih sredstev 
Ministrstva  za šolstvo in šport manj denarja kot zasebne izobraževalne organizacije 
(Čelebič et al., 2011, str. 144).  
S finančno krizo v izobraževanju v 80. letih se je začelo stroškom izobraževanja posvečati 
dosti večjo pozornost kot prej, pri tem zlasti v visokošolskem izobraževanju, kjer je bila 
kriza največja in so tudi stroški na šolajočega se najvišji. Klasifikacija stroškov 
izobraževanja je  povezana z vrsto vprašanj: ekonomskih (kaj se »žrtvuje«, kdaj je treba 
plačati), institucionalnih (kdo mora plačati) in tehničnih (kakšna je vloga posameznih 
inputov pri skupnih stroških) (Bevc, 1999, str. 101). Z razvojem gospodarske krize in 
upadom gospodarske dejavnosti so postajali izdatki sektorja država – javnega sektorja vse 
bolj problematični (Molan, 2014, str. 1).  
Poslabšanje na področju učinkovitosti vlade gre v zadnjih letih pripisati tudi posledicam 
svetovne finančne in gospodarske krize. Prišlo je do zaostrovanja javnih financ, kar odraža 
tudi slabša uvrstitev na lestvici dejavnikov učinkovitosti vlade33 (Petkovšek & Setnikar 
Cankar, 2014, str. 5). Veliko je znakov, da bodo sodobne družbe vsaj v bližnji prihodnosti 
rasle prav ob javnem sektorju. Države, ki danes s programi varčevanja poskušajo hitro 
krčiti javni sektor, da bi uravnotežile proračune sektorja države, zelo verjetno krčijo rast 
prav v sektorjih, ki so danes glede na spreminjanje strukture povpraševanja sposobni rasti 
(Tajnikar & Došenović Bonča, 2014, str. 5). 
Če pogledamo situacijo bolj široko in se dotaknemo tudi področja izven javne uprave, se 
je še celo za študij odvetnišva močno zmanjšala letna dodelitev sredstev za pravne 
storitve, in to celo skoraj za trikrat, ne glede na vladne podpore. Torej veliko ljudi ne 
more iti za odvetnika zaradi stroškov ali pomanjkanja dostopa (Menkel – Meadov, 2014, 
str. 136). Ameriško pravno akademijo je kriza zelo ogrozila. Diplomanti imajo težave pri 
borbi za vstop na trg in strokovna delovna mesta, ki bi omogočala plače za vračilo dolga 
študentskih posojil. Visoke obresti stanje še poslabšujejo, šolnine se vse bolj povečujejo, 
plače in delovna mesta pa upadajo (McEntee et al, 2012, str. 226).  
Tudi ameriško visokošolstvo doživlja krizo. Stopnja odobrenih programov je samo 58 %, 
stroški pa še vedno naraščajo. Vse bolj narašča vpis v nekreditne programe. Nekreditno 
izobraževanje ni nov koncept in je bil namenjen povečanju poklicne spretnosti in tako je 
nedavno Mednarodni natečaj za gospodarsko rast ustvaril potrebo po vseživljenjskem 
                                        
32 Pravična razporeditev javnih virov na vsa življenjska obdobja, ni koordinacije med sektorji/resorji 
pri spodbujanju neformalnega izobraževanja – kulture, zdravja, varovanja okolja, kmetijstva 
(Čelebič et al., 2011, str. 112). 
33 Raziskava: Primerjava konkurenčnosti gospodarstev in učinkovitosti vlade z izbranimi državami 
(Avstrija, Irska, Finska, Hrvaška, Slovenija in ostale države EU), in sicer dejavniki učinkovitosti 
vlade v Sloveniji po IMD v obdobju 2007-2014 (Petkovšek & Setnikar Cankar, 2014, str. 5). 
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izobraževanju v obliki nekreditnega izobraževanja zaposlenih. Nekreditno programiranje 
lahko pospeši gospodarsko rast s pomočjo partnerstva preko lokalnih podjetji ter 
zagotavlja podjetjem, da najdejo delavce, ki imajo posebne sposobnosti (Arena, 2013, str. 
370-373). 
Raziskave ugotavljajo, da so v večini osrednje in južno evropskih držav glavni financerji 
izobraževanja odraslih delodajalci, ki pa financirajo predvsem bolj privilegirane skupine 
prebivalstva, ki tako posredno vplivajo na izobraževalno ponudbo (to velja za Anglo-
Saksonske države ter kontinentalne države, kot so Avstrija, Francija, Nemčija, Italija). 
Nadalje se v razvitih državah v izobraževanje vključujejo predvsem bolj izobraženi, 
zaposleni na zahtevnejših delovnih mestih, socialno-ekonomsko privilegirani odrasli; 
posebnost so sklandinavske države, kjer se tudi odrasli z nizko stopnjo formalne izobrazbe 
bistveno bolj kot v drugih evropskih državah udeležujejo izobraževanja odraslih (Belanger 
in Tuijnman 1997; Desjardins idr. 2006; Rubenskon in desjardins 2009 v Čelebič et al., 
2011, str. 39). 
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7 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA 
Javni uslužbenci bi morali nenehno nadgrajevati svoje znanje za doseganje učinkovitosti, 
predstavljajo namreč del države. Ravno zaradi tega jim je potrebno omogočati nenehno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, saj znanja, ki jih pridobijo na delovnem 
mestu, krepijo njihovo odgovornost do dela. Da bi vse to dosegli, je potrebno področje 
izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj dobro zakonsko opredeliti tudi z drugimi 
predpisi, poleg slovenske zakonodaje, ki so v skladu s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava ter mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Poleg 
okrepljene odgovornosti do dela, pridobivanja znanj in drugih raznih oblik izobraževanj in 
usposabljanj prinašajo posamezniku pozitiven vpliv na njegov osebnostni razvoj ter 
njegovo socialno vključenost, vplivajo na produktivnost organizacije, prispevajo k dobrim 
poslovnim rezultatom organizacije, kažejo se kot izboljšava obstoječega dela, prihranek na 
času, zadovoljstvo strank, hitrejše opravljeno delo in zmanjšanje števila napak.  
Zaradi stalnih sprememb v postopkih dela, metodah dela in v samih organizacijah, so se 
zaposleni primorani nenehno usposabljati. To pa potegne za sabo dodatne stroške, 
vlaganje več časa in energije v izobraževanje, odsotnost  zaposlenih pri delu zaradi 
usposabljanj,  zaradi česar ima delodajalec lahko negativen odnos do izobraževanja. To 
potem privede do organiziranja izobraževanja izven delovnika, zaradi česar potem ima 
zaposleni negativen odnos do izobraževanja, saj ima poleg službe še družinske 
obveznosti.  
Ker ta problematika v Sloveniji še ni zadosti raziskana, je to predmet te raziskave. V 
Sloveniji je sicer bila opravljena Anketa o izobraževanju odraslih za leto 2007, na podlagi 
katere so ugotovili, da se je vključenost odraslih v formalno ali neformalno izobraževanje 
zmanjšala. K temu so pripomogle ovire, kot so: prezaposlenost (urnik izobraževanj ni 
skladen z urnikom dela), stroški izobraževanja (izobraževanje je predrago, posameznik si 
ga ne more privoščiti), družinske obveznosti. Anketa o izobraževanju odraslih za leto 2007 
je pokazala tudi, da je v Sloveniji izobraževanje bistveno dražje kot v EU in je posledično 
ta ovira bistveno večja kot v povprečju EU. Analize, ki so bile opravljene v Sloveniji v 
začetku 90. let, so pokazale, da je Slovenija tista država, ki namenja najmanj denarne 
pomoči za izobraževanje, saj sodi med ene redkih držav, kjer prevzemajo poglavitno 
breme izobraževanja udeleženci sami. To je lahko pomembna ovira pri izobraževanju 
ekonomsko šibkejših skupin. 
Države članice EU, in tudi Slovenija kot članica, vseskozi usklajujejo predpise. Institucije 
EU določajo skupno politiko držav članic na različnih področjih, tudi na področju 
izobraževanj. Slovenija lahko doseže uspešen razvoj izobraževanja odraslih le z 
usklajenimi zakoni in drugimi predpisi s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in 
mednarodnimi pogodbami, ki jo obvezujejo. Slovenija je tako Lizbonsko pogodbo 
neposredno implementirala v slovenski notranji pravni red. S podpisom, leta 2009, je 
izobraževanje postalo sestavni del politične strategije, ki vključuje dvig standardov učenja 
z izboljšanjem kakovosti izobraževanja in usposabljanja. Sprejela je tudi Konvencije in 
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Priporočila MOD. Konvencija po ustavni ureditvi ne velja neposredno, za njen odnos za 
notranji pravni red je potrebna ratifikacija v DZ. Priporočila pa so običajno sprejeta skupaj 
s posameznimi konvencijami in državam članicam predlagajo, da v notranji pravni red 
vnesejo še naprednejši model ureditve konkretnega vprašanja od tistega, ki je sprejet v 
pravno zavezujoči konvenciji. V zvezi z zagotavljanjem izobraževanja se upoštevajo tudi 
Direktive.  
Problem magistrske naloge je zasnovan na ugotavljanju stopnje ustreznosti slovenske 
zakonodaje z evropskimi načeli oz. mednarodnim pravom in determinant izobraževanj v 
obdobju finančne krize. 
Ugotovitve raziskave bodo lahko izhodišča za oblikovanje načina izobraževanja, ki bo 
pomagal povečati število izobraževanj in usposabljanj javnih uslužbencev oz. preprečiti 
njihovo upadanje. 
7.1 REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE 
Za namene raziskave se je izdelala tudi spletna anketa, ki je bila posredovana javnim 
uslužbencem, zaposlenim v javnem in storitvenem sektorju, preko spletnega omrežja 
Facebook ter preko elektronske pošte. Prejetih je bilo 565 odgovorov. Od tega je bilo 255 
ustreznih ter 310 neustreznih. Od neustreznih je 191 anketirancev le kliknilo na anketo ter 
nato reševanje ovrglo, 119 pa jih je pristopilo k reševanju, potem pa reševanje opustilo in 
anketo pustilo nedokončano. Zaradi navednega se je tako v namene raziskave uporabilo 
255 pravilno rešenih anket. Največ anketirancev, ki so v celoti sodelovali pri anketi, je 
imelo univerzitetno izobrazbo, kar 32 %, potem sledijo anketiranci z visoko strokovno 
izobrazbo, 25 %, nato srednjo izobrazbo, 20 %, podiplomsko izobrazbo (magisterij oz. 
doktorat), 12 %, višjo izobrazbo, 8 %, in poklicno srednjo izobrazbo, 2 %. Od tega jih je 
95 % zaposlenih v javnem sektorju in 5 % v storitvenem sektorju ter 19 % na vodilnem 
delovnem mestu in 81 % na nevodilnem delovnem mestu. Večina anketirancev, ki so 
zaposleni kot javni uslužbenci, ima na tem področju skupaj več kot 21 let delovne dobe, 
kar 43 %, sledijo anketiranci z 11 do 20 let delovne dobe, 32 %, nato anketiranci s 6 do 
10 let delovne dobe, 15 %, najmanj anketirancev pa je tistih, ki imajo manj kot 5 let 
delovne dobe, teh je 9 %. 
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Grafikon 1: Ocena javnih uslužbencev ali imajo za učinkovito opravljanje delovnih 
nalog dovolj dodatnega izobraževanja,  usposabljanja in seminarjev 
 
Vir: lasten, priloga 2 (tabela 2) 
Kar 62 % javnih uslužbencev je mnenja, da nimajo zadosti dodatnega izobraževanja, 
usposabljanja in seminarjev, da bi lahko učinkovito opravljali delovne naloge in le 38 % 
jih meni nasprotno (Grafikon 1). 
Grafikon 2: Vključevanje v izpopolnjevanje znanj ali usposabljanje 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 (tabela 3) 
Pri vprašanju, ali so se do sedaj že kaj vključevali v kakšno izpopolnjevanje znanj ali 
usposabljanje, je kar 89 % anketirancev odgovorilo da ja, ter le 11 % da ne (Grafikon 2).
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Grafikon 3: Razlog zaradi česa so se vključevali v izpopolnjevanje znanj ali 
usposabljanje 
 
Vir: lasten, priloga 2 (tabela 4) 
Vsem tistim, ki so se, do dneva reševanja ankete, že vključevali v kakšno izpopolnjevanje 
znanj ali usposabljanje, se je postavilo tudi vprašanje kaj je bil razlog za to, da so 
pristopili h kakršnemu koli izpopolnjevanju znanj ali usposabljanju, jih je 44 % odgovorilo, 
da kar na lastno pobudo, 28 % anketirancev je prijavil delodajalec, 19 % se jih je 
udeležilo, ker je bilo izobraževanje obvezno ter le 9 % se je v to vključilo zaradi 
napredovanja (Grafikon 3). 
V nadaljevanju je bilo anketirancem podano vprašanje, naj zapišejo za posamezno leto 
število dni izobraževanj, ki so se jih udeležili na zahtevo delodajalca. Podana so bila leta 
2010, 2011, 2012, 2013 in 2014. Anketa je dala rezultat, da je bilo povprečno število dni 
izobraževanj, ki so se jih anketiranci udeležili v letu 2010, 2011 in 2012, 3,8. V letu 2013  
je bilo povprečno število dni izobraževanj 3,6 v letu 2014 pa je to znašalo povprečno 4 
dni. Torej je bilo zaporedoma v letih 2010, 2011 in 2012 število dni izobraževanj na 
pobudo delodajalca približno enako, brez kakršnih koli sprememb, medtem ko je v letu 
2013 število dni izobraževanj nekoliko upadlo in potem v letu 2014 ponovno naraslo na še 
več kot pred leti 2010, 2011 in 2012. Vendar so razlike minimalne (priloga 2, tabela 5). 
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Grafikon 4: Število izobraževanj, ki ga organizira delodajalec 
 
Vir: lasten, priloga 2 (tabela 6) 
Kljub razultatom, ki smo jih dobili v prejšnjem odstavku, je kar 72 % javnih uslužbencev 
prepričanih, da je izobraževanj, ki jih organizira delodajalec, premalo, 26 % jih meni, da 
je teh izobraževanj zadosti in le 2 % menita, da je teh izobraževanj še celo preveč. Po 
podatkih javnih uslužbencev, ko so v anketi pri enem od vprašanj zapisovali število dni 
izobraževanj, ki so se jih udeležili v posameznem letu, se je izkazalo, da je bilo število 
izobraževanj v treh letih zapovrstjo (2010, 2011 in 2012) povsem nespremenljivo, leta 
2013 je nekoliko upadlo, v letu 2014 pa zoper naraslo. Kot je bilo ugotovljeno, so bile te 
spremembe sicer minimalne. Vsekakor pa je večina mnenja, da je teh izobraževanj in 
usposabljanj kljub malemu porastu v letu 2014 premalo (Grafikon 4). 
Grafikon 5: Kako pogosto bi se izobraževali 
 
Vir: lasten, priloga 2 (tabela 7) 
Vsak posamezni anketiranec je imel možnost tudi odgovoriti, kako pogosto bi se želel 
izobraževati oz. usposabljati na leto oz. koliko naj bi le-to trajalo. Največ, kar 42 %, je 
izbralo srednjo možnost, torej da bi si želelo izobraževati od 8 do 14 dni na leto, 38 % bi 
se jih izobraževalo od 1 do 7 dni na leto in 20 % bi se jih izobraževalo kar 15 dni ali več 
na leto (Grafikon 5). 
Čeprav so anketiranci pri vprašanju, v katerem so imeli možnost navesti število dni 
izobraževanj za posamezno leto, ki so se jih udeležili na zahtevo delodajalca, odgovarjali 
tako, da je anketa pokazala, da se je v letu 2014 število izobraževanj v primerjavi z letom 
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2013 povečalo, so na vprašanje, ali na podlagi lastnih zaznanj ugotavljajo, da število 
izobraževanj za javne uslužbence z leti upada, odgovarjalo tako, da jih je kar 85 % 
prepričanih, da so zaznali upad števila izobraževanj, le 15 % pa jih je potrdilo, da tega 
niso zaznali (priloga 2, tabela 8). 
Podobno so anketiranci odgovorili tudi na vprašanje, ali je po njihovem mnenju vpliv 
trenutne finančne krize v Sloveniji posegel tudi na področje izobraževanj javnih 
uslužbencev tako, da so delodajalci zaradi tega zmanjšali število izobraževanj in 
usposabljanj. 95 % jih je pritrdilo, da je tudi vpliv trenutne finančne krize posegel na 
področje izobraževanj javnih uslužbencev in so delodajalci zmanjšali njihovo število, le 5 
% jih trdi, da temu ni tako.  
Anketiranci so tudi mnenja, da izobraževanje, ki ga organizira delodajalec, ne pripomore k 
uspešnosti njihovega dela. Takega mnenja je kar 87 % anketirancev in le 13 % 
anketirancev meni nasprotno.  
Grafikon 6: Kaj mi pomeni izobraževanje 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju, kaj javnim uslužbencem osebno pomeni izobraževanje, je 85 % 
anketirancev zanikalo, da bi bilo izobraževanje potrata časa in le 2 % jih je mnenja, da 
gre pri izobraževanju za potrato časa. Torej imajo javni uslužbenci kar pozitiven odnos do 
udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju, saj jim le-to nekaj pomeni. 1 % anketirancev 
meni, da jim izobraževanje ne omogoča, da bi naredili manj napak pri delu in da bi jim 
izobraževanje nudilo večjo samostojnost pri delu, medtem ko jih 43 % meni, da jim 
izobraževanje pomaga, da naredijo manj napak. Kar 50 % jih je mnenja, da jim 
izobraževanje omogoča večjo samostojnost pri delu. 6 % anketirancev je tudi mnenja, da 
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jim izobraževanje ne pomeni popolnoma nič, saj nimajo nobene možnosti, medtem ko jih 
59 % meni, da temu ni tako. Povzeti so bili zgolj odgovori, v katerih je prišlo do 
ekstremnih razlik (Grafikon 6). 
44 % anketirancev je bilo moških in 56 % žensk. 46 % jih je bilo starih od 41 do 50 let, 
45 % od 21 do 40 let, 9 % od 51 do 60 let in 1 % nad 61 let.  
Ker je pri vprašanju, pri katerem so morali anketiranci zapisati za vsako posamezno leto, 
in sicer leto 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014, število dni izobraževanj, ki so se jih udeležili 
na zahtevo delodajalca, prišlo do odstopanja z ostalimi danimi rezultati odgovorov, se je 
dodatno opravil še intervju 6 oseb. Odgovori v anketnem vprašalniku pri tem vprašanju so 
namreč pokazali, da je bilo število izobraževanj v letih 2010, 2011 in 2012 konstantno 
isto, to je 3,8 dni. V letu 2013 je nekoliko upadlo, na 3,6, in v letu 2014 celo naraslo na 
povprečno 4 dneve. Za povečanje veljavnosti rezultatov ankete se je v te namene opravil 
intervju 6 oseb. Šlo je predvsem za vodje kadrovsih služb na sodiščih, državnem tožilstvu, 
upravni enoti ter zdravstvu. Postavilo se jim je 5 vprašanj, na podlagi katerih so 
ovrednotili trenutno stanje v zvezi z izobraževanjem zaposlenih. V intervjuju so se jim 
postavila naslednja vprašanja: 
1. Ali samostojno in prosto odločate, koliko zaposlenih gre na izobraževanje, 
usposabljanje, izpopolnjevanje, ali je le-to omejeno na točno število udeleženih? 
2. Ali se točno selekcionira, koga se bo poslalo na izobraževanje, usposabljanje, 
izpopolnjevanje? 
3. Ali morate paziti na porabo denarja za izobraževanje? So sredstva zanj omejena? 
4. Ali z leti ugotavljate upad števila pogostosti izobraževanj ali porast? 
5. Ali ste mnenja, da finančna kriza vpliva na zmanjševanje števila izobraževanj, 
usposabljanj, izpopolnjevanj? 
Šele osebni pogovori s posamezniki so razkrili dejansko sliko, ki je anketni vprašalnik pri 
tem vprašanju ni mogel dati. Vsi intervjuvani udeleženci so odgovarjali zelo identično. 4 
osebe so na prvo vprašanje odgovorile, da nimajo možnosti samostojno in prosto odločati, 
koliko zaposlenih gre lahko na izobraževanje, ker je to omejeno na točno določeno število 
oseb, le 2 osebi sta odgovorili, da lahko sami določajo, koliko se jih bo izobraževalo, 
vendar jih pri tem omejujejo finance. Na drugo vprašanje je 5 oseb odgovorilo, da se zelo 
selekcionira, koga se bo poslalo na izobraževanje, ker je le določena količina denarja 
namenjena izobraževanju in je to potrebno porazdeliti med udeležence izobraževanj. 
Izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj naj bi se udeleževali vsi zaposleni, vendar 
finance tega ne omogočajo. Zato se nekateri pri tem odločajo tako, da pošljejo tistega, ki 
še ni bil, tako da se med sabo menjajo in da se izobraževanj ne udeležujejo vedno eni in 
isti. Le 1 oseba je pri drugem vprašanju odgovorila, da ne delajo selekcije, kdo bo šel na 
izobraževanje in kdo ne. Na tretje vprašanje so vsi intervjuvani enotno odgovorili, da 
morajo izredno paziti na porabo denarja za izobraževanje, eden je potrdil, da je tako 
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predvsem od sprejema ZUJF-a in interventnih ukrepov. Na četrto vprašanje so 4 
intervjuvanci odgovorili, da z vsakim letom zaznavajo večji upad števila izobraževanj, torej 
se ta z leti zmanjšujejo, le 1 oseba je povedala, da je ves čas konstantno isto in 1 oseba, 
da na to vprašanje težko odgovori. Na peto vprašanje so vsi intervjuvani odgovarjali, da 
so mnenja, da je finančna kriza krivec, ki vpliva tudi na zmanjšanje števila izobraževanj, 
predvsem ker morajo zelo paziti, na katero izobraževanje se bo šlo in kdo od zaposlenih. 
Pazi se tudi na to, da so izobraževanja čim bolj poceni ali celo brezplačna, včasih se celo 
pošlje le eno osebo, tako da s tem omogočijo vsaj enemu zaposlenemu, da se ga udeleži. 
Rezultati, dani z intervjujem, so tako še dodatno podkrepili in potrdili zastavljeno 
hipotezo. 
7.2 CILJI RAZISKAVE IN DOSEŽENI REZULTATI 
Cilj raziskave je ugotoviti, kako obširno ureja naša in mednarodna zakonodaja področje 
izobraževanj javnih uslužbencev, ali so pravila mednarodnega prava uveljavljena tudi v 
slovenski zakonodaji, kakšna je raba mednarodnih predpisov v Sloveniji, kako ZUJF in 
interventni ukrepi vlade RS vplivajo na kvaliteto in število izobraževanj, ali je dana 
situacija pripomogla k zmanjšanju količine izobraževanj javnih uslužbencev. 
Slovenija je cilj strategije izobraževanje in usposabljanje 2020, to je 15 % vključenega 
odraslega prebivalstva v izobraževanje, že dosegla in presegla. Povprečja EU-17 še ni 
dosegla več držav, najdlje od njega pa so Bolgarija, Romunija, Madžarska in Slovaška34. 
Vendar se v Sloveniji ne moremo zadovoljiti s povprečnimi dosežki, ampak se moramo 
zgledovati po najuspešnejših državah, kot so Danska, Finska, Švedska, Združeno 
kraljestvo. Žal pa se deleži Slovenije in tudi nekaterih drugih držav članic EU-17 že več let 
zaporedoma manjšajo (Ložar et. al., 2012, str. 13). Med letoma 2000 in 2005 je delež 
študentov v terciarnem izobraževanju, starih več kot 29 let, vztrajno naraščal, in v 
študijskem letu 2005/06 jih je bilo skoraj 17 %, nato se je trend obrnil in v študijskem 
letu 2010/11 je ta delež spet padel pod 14 % (Ložar et. al., 2012, str. 30). 
Eden izmed petih glavnih ciljev razvojne strategije Evropa 2020 je med prebivalci, starimi 
30-34 let, povečati delež tistih z doseženo terciarno izobrazbo na vsaj 40 %. Trend rasti 
omenjenega deleža nakazuje, da je zastavljeni cilj dosegljiv, v zadnjih 10 letih se je 
namreč ta delež v državah članicah EU-27 dvignil z 22 % (v letu 2000) na 33 % (v letu 
2010), še več, 13 držav je mejo 40 % celo že doseglo. Še vedno pa v precej državah ta 
delež ne dosega niti 30 %. Slovenija se je v letu 2010 po deležu prebivalcev, starih 30-34 
let, ki imajo vsaj višješolsko izobrazbo (ta je znašal 35 %), uvrstila malo nad povrečje EU-
27. Po podatkih iz registrskega popisa prebivalstva je v začetku leta 2011 doseglo 
terciarno (višješolsko ali visokošolsko) izobrazbo 31,7 % prebivalcev v skupini 30-34 let. 
Ženski del te populacije je mejo 40 % presegel že v letu 2011 (41,5 %), moški del pa je z 
22,9 % še precej zaostajal. Ob popisu prebivalstva 2002 je ta delež v Sloveniji znašal 20,8 
                                        
34 V letu 2010 je bil ta delež v vsaki manjši od 3 %. 
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%. Če bo rast tako hitra tudi v tem desetletju, bo Sloveniji najbrž uspelo doseči  
zastavljeni cilj (Ložar et. al., 2012, str. 32). 
Migličeva (2005, str. 325) je v svoji raziskavi ugotovila (šlo je za raziskavo o problematiki 
usposabljanja v Upravnih enotah), da je za delo v upravi potrebno nenehno usposabljanje 
in da usposabljanje prispeva k uspešnemu delu. Tako vodilni delavci kot tudi delavci so 
soglašali, da je sedanji obseg usposabljanja za posameznega upravnega delavca 
premajhen in da bi bilo namesto sedanjih 4 dni treba nameniti usposabljanju povprečno 
do 14 dni letno. Vprašani so bili mnenja, da usposabljanje prispeva k optimalnejši izrabi 
delovnih zmožnosti ter s tem k večji delovni uspešnosti, zlasti če so potrebe po 
usposabljanju pravilno ugotovljene ter je načrtovanje usposabljanja sistematično in stalno. 
Raziskava je tudi pokazala, da sta za zaposlene v državni upravi v povezavi z 
usposabljanjem pomembna tudi osebno zadovoljstvo z doseženimi rezultati in možnost 
sodelovanja pri načrtovanju lastnega usposabljanja. Usposabljanje v UE ni povsem 
nenačrtovano, vendar je večinoma omejeno le na zadovoljevanje sprotnih potreb po 
usposabljanju ter ni rezultat sistematične in stalne analize, ampak odziv na zahteve 
zunanjega okolja, npr. spremembe v zakonodaji, in je odvisno od razpoložljivih finančnih 
sredstev. Načrtovanje usposabljanja je tako pretežno kratkoročno in se nanaša na 
razporejanje proračunskih sredstev, namenjenih usposabljanju, višina sredstev pa je eno 
najpomembnejših meril za napotitve delavcev na usposabljanje (Miglič, 2005, str. 331-
332). 
Naslednja raziskava je pokazala, da je v letu 1998 približno tretjina odraslih v Sloveniji bila 
dejavna v izobraževanju, manj kot tretjina je takih, ki se niso izobraževali, a se želijo 
izobraževati v prihodnosti, žal pa je največ tistih odraslih, ki so nedejavni ali se ne 
izobražujejo in se tudi ne želijo izobraževati. Tudi izidi mednarodne primerjave kažejo, da 
sodi Slovenija med države z nizko stopnjo vključenosti v izobraževanje (Mohorčič Špolar et 
al., 2001, str. 32). Na podlagi izidov, dobljenih z mednarodno primerjavo o vključenosti v 
izobraževanje, v letih od 1995 do 1998, so bile države razvrščene v skupine, in sicer so 
bile v prvo uvrščene države, kjer je koncept vseživljenjskega učenja sprejet med 
večinskim delom prebivalstva in je postal konstruktivni element življenjskega sloga. Tako 
je bila v 12 mesecih stopnja udeležbe med anketiranci v izobraževanju odraslih na 
Finskem, Danskem in Švedskem 50- in več odstotna. To visoko udeležbo v izobraževanju 
pojasnjujejo predvsem z dolgo tradicijo izobraževalne dejavnosti med odraslimi v 
skandinavskih državah, pa tudi z veliko državno podporo, katere je v tej deželi deležno 
izobraževanje prebivalstva vseh starosti. V prvi skupini sta tudi Nova Zelandija in 
Norveška, ki se z udeležbo odraslih v izobraževanju približujeta 50 %. V drugo skupino so 
bile uvrščene države, kjer je stopnja participacije v izobraževanju odraslih znašala  
približno 40 %. To so Kanada, Nizozemska, italijansko govoreči del Švice, združene 
države, Avstralija in Velika Britanija. V tretjo skupino pa so se uvrstile države, kjer je bila 
stopnja udeležbe v izobraževanju odraslih manjša od 35 % in za katere se domneva, da 
tudi koncept vseživljenjskosti učenja ni sprejet množično in ga ne podpira večina 
prebivalstva. V to tretjo skupino so bile uvrščene države, kjer je bila stopnja udeležbe v 
izobraževanju nižja od 20 %, in sicer Čile, Madžarska, Poljska, Portugalska. Potem so bile 
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v tej podskupini tudi države, katerih stopnja udeležbe v izobraževanju odraslih je bila višja 
od 20 %, in te so Belgija, Češka, Irska in Slovenija. Tako je po tej razvrstitvi Slovenija 
uvrščena med države z nižjo stopnjo udeležbe v izobraževanju odraslih (Mohorčič Špolar 
et al., 2001, str. 33-34). V letu 1987 je delež izobraževalno dejavnih zaposlenih znašal 45 
%, leta 1998 pa se je zmanjšal na dobrih 30 %. To zmanjšanje ni posledica večje 
udeležbe odraslih v izobraževanju, marveč večji delež populacije, ki ni mogla zadostiti 
svojim potrebam po izobraževanju (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 46). Raziskave so 
sicer pokazale, da je pri odraslih prebivalcih udeležba v neformalnih programih nekoliko 
višja kot v formalnih programih (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 61). 
Glede na delovni položaj se izobraževanja najpogosteje udeležujejo delavci na vodilnih 
položajih, in sicer več kot tisti na nevodilnih delovnih položajih in samozaposleni (Mohorčič 
Špolar et al., 2001, str. 65). V večini držav je za vključevanje odraslih v izobraževanje 
značilno, da močno prevladuje izobraževanje za potrebe dela (Mohorčič Špolar et al., 
2001, str. 74), ta podatek velja tudi za Slovenijo (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 77).  
V državah, ki so bile predmet primerjave (Italija, Norveška, Slovenija, Češka, Švica, 
Danska, Finska, Madžarska in Čile), je v povprečju za 50 % izobraževanja značilno, da 
anketirancem pridobljeno znanje v veliki meri koristi tudi na delovnem mestu (Mohorčič 
Špolar et al., 2001, str. 77). Slabi dve tretjini celotnega izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja sta trajali manj kot 80 ur, to pomeni, da se odrasli odločajo predvsem za 
krajše programe izobraževanja. Daljši izobraževalni programi, ki se praviloma organizirajo 
skozi vse leto v daljšem časovnem razponu, pa so pri odraslih bolj izjema kot pravilo. To 
so namreč programi za pridobitev izobrazbe, za katere se po njihovih podatkih odloča le 
12 % populacije. Na dolžino izobraževanja, ki so se ga udeležili odrasli, so pomembno 
vplivali subjekti financiranja izobraževalnih programov. V raziskavi v letu 1998 je očitno, 
da je izobraževanje trajalo najdlje, če so ga financirali posamezniki ali njihove družine. 
Nekoliko krajše je bilo, če so ga gmotno podprli država ali kdo drug ali če je bilo 
brezplačno. Izobraževanje, ki so ga financirali delodajalci, sindikati ali strokovne 
organizacije, je trajalo bistveno manj, kakor če so ga finančno podprli posamezniki in 
njihove družine (Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 83-84). 
Aktivno prebivalstvo v Sloveniji se izobražuje povprečno 210 ur na leto (posameznik) in s 
tem nekoliko presega povprečje 196 ur, ki so ga dosegle preučevane države v letu 1998 
(Irska, Kanada, Nova Zelandija, Avstralija, Čile, Nizozemska, Norveška, Danska, Velika 
Britanija, Finska, Slovenija, Madžarska, Zdržene države, Češka, Poljska, Švica, Bolgarija). 
Od tega je bilo namenjeno strokovnemu izobraževanju ali tistemu za potrebe dela 185,5 
ur na leto na dejavnega odraslega. Žal pa to pokaže le trajanje izobraževanja aktivnega 
prebivalstva, ki je v Sloveniji v primerjavi z drugimi razvitejšimi državami razmeroma 
maloštevilno. Če pa bi izbračunali povprečno trajanje izobraževanja v celotni populaciji 
odraslih, bi ugotovili, da je precej nižje – 67 ur na leto, to je še vedno blizu povprečnemu 
trajanju v državah, zajetih v raziskavo, ki dosega 69 ur na leto. Po dolžini trajanja se 
pomembno razlikujejo države z visoko udeležbo odraslih v izobraževalnih programih: Nova 
Zelandija, Danska, Finska, Kanada, Norveška in Avstralija. V nekaterih od teh držav traja 
izobraževanje odraslih povprečno celo dvakrat dlje kakor v Sloveniji (Mohorčič Špolar et 
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al., 2001, str. 89-90). Mednarodna primerjava je pokazala, da sodi Slovenija v skupino 
držav z najnižjim deležem odraslih, ki so vključeni v izobraževanje (Mohorčič Špolar et al., 
2001, str. 180). 
7.3 VERIFIKACIJA HIPOTEZ 
H1: 
Na temelju mednarodnih predpisov, ustanovnih listin oz. temeljnih listin 
mednarodnih organizacij, zakonodaje, ki ureja izobraževanje javnih 
uslužbencev, je mogoče domnevati, da so pravila mednarodnega prava 
sorazmeroma popolno uveljavljena v slovenski zakonski ali pravni ureditvi. 
Hipoteza je bila preverjena na podlagi pregleda in proučitve zakonskih predpisov na 
področju izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj javnih uslužbencev, ki veljajo v 
Sloveniji, ter pregleda in proučitve pravil mednarodnega prava.  
Izobraževanje javnih uslužbencev zelo natančno ureja ZJU. Ta tematika je v ZJU 
opredeljena v posebnem poglavju, in sicer celotnem XIII. poglavju. Gre v bistvu za 
temeljni zakon, ki ureja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje javnih 
uslužbencev v Sloveniji. V slovenski pravni ureditvi pa obstaja tudi splošni krovni zakon, 
ZDR, ki v 11. poglavju ureja način izobraževanja delavcev. Ker je izobraževanje uvrščeno 
med temeljne človekove pravice, je pravica do izobrazbe in šolanja opredeljena tudi v 57. 
členu URS. ZDoh opredeljuje izobraževanje odraslih kot boniteto, ZVSI pa določa vsem 
enake pogoje izobraževanja, ne glede na to, ali si državljan RS ali si brez slovenskega 
državljanstva ali pa si državljan katere od članic EU. V Sloveniji je v veljavi tudi ZIO, ki je 
namenjen urejanju izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja in učenja odraslih oseb. 
Torej oseb, ki so že izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodbiti, 
razširiti ali zgolj poglobiti znanje. Pri tem načinu izobraževanja pa te osebe nimajo statusa 
učenca, dijaka ali študenta. Slovenija kot članica EU usklajuje svoje predpise z 
mednarodnimi, ravno zaradi tega je bila prisiljena zakonsko urediti tudi področje javne 
uprave. Zanjo so pomembne mednarodne organizacije. Te so nepogrešljive pri pravnem 
urejanju delovnih razmerij javnih uslužbencev, s svojimi predpisi pa urejajo tudi področje 
izobraževanja ter na tak način dajejo usmeritve državam članicam. Slovenija kot članica 
OZN tako na podlagi Ustanovne listine OZN prevzema obveznost čim bolj spodbujati 
blaginjo svojih prebivalcev v sistemu mednarodnega miru in varnosti, in v ta namen, ob 
spoštovanju kulture, zagotavljati njihov napredek pri izobraževanju. Slovenija je tudi 
članica UNESC-a. Slednji podpira in tudi financira številne projekte, med njimi je tudi 
program za povečevanje pismenosti. Glavni UNESC-ov cilj je tudi prispevati k miru in 
varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, prizadeva si, da bi bil vsak 
človek deležen osnovne izobrazbe. Skozi vse to tudi Slovenija dejavno sodeluje in 
namenja sredstva v okviru teles, konvencij in agencij OZN ter drugih globalnih institucij s  
področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v okviru OZN za izobraževanje. 
Izobraževalna politika je sicer v pristojnosti posamezne države članice, tako je tudi v 
Sloveniji, EU pa jim pomaga pri določanju skupnih ciljev. Svet Evrope je tudi tisti, ki 
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oblikuje evropske konvencije in sporazume, na podlagi teh pa države članice ustrezno 
usklajujejo in spreminjajo svojo zakonodajo. Slovenija je tako ratificirala Lizbonsko 
pogodbo, ki je implementirana v slovenski notranji pravni red. Slovenija je sprejeta tudi v 
MOD in je tako na področju izobraževanja prevzela Konvencijo št. 140, Konvencijo št. 142 
in Konvencijo št. 122, upošteva tudi določila Priporočil Sveta Evrope in Direktiv Sveta 
Evrope. 
Hipoteza je potrjena. 
H2: 
Na temelju vpogleda v druge raziskave, domačo in tujo pravno ureditev, 
podatkov o izobraževanju javnih uslužbencev ter na podlagi kvantitativne 
analize pridobljenih podatkov je mogoče domnevati, da se je število 
izobraževanj za javne uslužbence zmanjšalo, ker so ZUJF in interventni ukrepi 
vlade RS na področju proračunske porabe prinesli omejitve. 
Hipoteza je bila preverjena s pomočjo empirične raziskave v obliki anketnega vprašalnika 
ter intervjuja, izvedenih med javnimi uslužbenci, ter kvantitativne analize pridobljenih 
podatkov.  
Na vključenost zaposlenih v izobraževanje precej vplivajo tudi finance, kar se je izkazalo 
po podatkih Ankete o izobraževanju odraslih za leto 2007. Kot drugo oviro, ki preprečuje 
odraslim udeležbo v izobraževanju, so anketiranci namreč navedli, da je izobraževanje 
predrago. V Sloveniji so v obdobju od 2004 do 2009 ugotovili, da se je vključenost 
odraslih v formalno ali neformalno izobraževanje zmanjšala. Že po letu 1987 so delodajalci 
zaradi zaostrovanja gospodarske krize začeli omejevati svoje naložbe v izobraževanje. Ob 
zmanjšanih kadrovskih in finančnih virih v upravi pa se vseeno pričakuje enaka raven 
kakovosti upravnih storitev za vse uporabnike. V Sloveniji je velike omejitve prinesel ZUJF 
in interventni ukrepi vlade RS na področju proračunske porabe v letu 2013. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev so organi v letu 2013 prenehali sklepati nove pogodbe o 
izobraževanju za pridobitev višje izobrazbe svojih zaposlenih. Kljub političnim dogovorom 
o ohranjanju oz. povečevanju virov za izobraževanje pa se je delež javnih izdatkov v BDP-
ju v dvanajstih članicah EU27 v obdobju od 2000 do 2006 zmanjšalo, mednje sodi tudi 
Slovenija. Tudi lastna raziskava, ki so jo izpolnjevali javni uslužbenci, je pokazala, da se je 
število izobraževanj zmanjšalo. Anketa je dala rezultat, da javni uslužbenci za učinkovito 
opravljanje delovnih nalog nimajo dovolj dodatnega izobraževanja in da je število 
izobraževanj, ki jih organizira delodajalec, premajhno. Kljub temu da so anketiranci na 
vprašanje, naj zapišejo za posamezno leto število dni izobraževanj, odgovarjali tako, da je 
bil dan rezultat, da se je število dni izobraževanj po letih 2010, 2011 in 2012 zmanjšalo 
ter nato v letu 2014 spet nekoliko povečalo, so potem pri vprašanju, ali na podlagi lastnih 
zaznanj ugotavljajo, da število izobraževanj z leti upada, kar s 85 % to potrdili. Ravno 
tako so kar z 89 % potrdili, da je vpliv trenutne finančne krize posegel tudi na področje 
izobraževanj javnih uslužbencev in so delodajalci zaradi tega zmanšali število izobraževanj 
in usposabljanj. Glede na to, da anketiranci na vsa vprašanja odgovarjajo, da je 
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izobraževanj premalo, da so se zmanjšala in da je tako stanje povzročila trenutna 
finančna kriza, ter le na eno vprašanje odgovorili, da se je v letu 2014 število izobraževanj 
povečalo, se je zaradi odstopanja z danimi rezultati dodatno opravil še intervju 6 oseb, ki 
so še dodatno potrdile analizo ankete ter se je ugotovilo, da je zaradi nastopa finančne 
krize dejansko bil velik vpliv tudi na število izobraževanj zaposlenih javnih uslužbencev, 
saj se je le-to z leti zmanjševalo in omejevalo.  




Izobraževanje in usposabljanje sta lahko učinkoviti sredstvi za boj proti revščini in socialni 
izključenosti. Odrasli, ki se spopadajo s posebnimi težavami, ker živijo v okoljih, v katerih 
so slabše možnosti za izobraževanja, ali ker so prikrajšani zaradi družbenoekonomskega 
ali geografskega položaja ali ker so invalidi, imajo v družbi manj možnosti za vse (Ložar 
et. al., 2012, str. 13). Tako je tudi med javnimi uslužbenci. Izobraževanje in usposabljanje 
javnega uslužbenca je izredno pomembno, saj je to razlog, ki privede javnega uslužbenca 
do zakonitega, samostojnega, politično nevtralnega, nepristranskega, odgovornega, 
odprtega in etičnega ravnanja.  
Ključne ugotovitve 
Slovenija kot članica EU usklajuje svoje predpise z mednarodnimi. Mednarodne 
organizacije so namreč ključne in nepogrešljive pri urejanju področja izobraževanja ter na 
tak način dajejo usmeritve državam članicam. Izobraževalna politika je sicer v pristojnosti 
posamezne države članice, tako je tudi v Sloveniji, EU pa jim pomaga pri določanju 
skupnih ciljev. Svet Evrope je tudi tisti, ki oblikuje evropske konvencije in sporazume, na 
podlagi teh pa države članice ustrezno usklajujejo in spreminjajo svojo zakonodajo. 
Slovenija je tako ratificirala Lizbonsko pogodbo, ki je implementirana v slovenski notranji 
pravni red. Slovenija je sprejeta tudi v MOD in je tako na področju izobraževanja prevzela  
Konvencijo št. 140, Konvencijo št. 142 in Konvencijo št. 122, upošteva pa tudi določila 
Priporočil Sveta Evrope in Direktiv Sveta Evrope. Slovenija ima na podlagi Lizbonske 
konvencije že sprejete pravne osnove za priznavanje znanja za nadaljevanje 
izobraževanja za potrebe dela. Raziskava je pokazala in dokazala, da slovenska 
zakonodaja določa delavcem pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače med 
opravljanjem izpitov, kar pa je urejeno tudi z medarnodnimi Konvencijami MOD št. 140 o 
plačanem dopustu za izobraževanje in MOD št. 142 o poklicnem usmerjanju in 
strokovnem usposabljanju za razvoj človeških sposobnosti. Slovenija je, tako kot ostale 
države, sprejela dokument Akcijski načrt o učenju odraslih, ki pa žal ne funkcionira, kot bi 
moral, saj je velika ovira, ki onemogoča njegovo delovanje, pomanjkanje denarja. 
Raziskave kažejo tudi na to, da je Slovenija v vseh razvojnih dokumentih sprejela 
evropske smernice o vseživljenjskem učenju. Tako se države članice EU med seboj 
spodbujajo k priznavanju priložnostnega in neformalnega učenja. Da Slovenija upošteva 
evropske dokumente, kaže tudi v letu 2007 sprejeta Strategija vseživljenjskega učenja. 
Torej vse proučene raziskave kažejo na to, da države članice EU usklajujeo predpise. Zato 
je bila tudi Slovenija kot del Unije prisiljena zakonsko urediti področje javne uprave. In ker 
je Slovenija že po Ustavi dolžna ustvarjati možnosti za skladen civilizacijski in kulturni 
razvoj, je to lahko dosegla le, če je svojo zakonodajo in druge prepise uskladila s splošno 
veljavnimi načeli mdenarodnega prava in mednarodnimi pogodbami. Ravno članstvo 
Slovenije v EU je terjalo, da je uskladila svojo politiko s cilji EU ter leta 2004 sprejela tudi 
prvi nacionalni program izobraževanja odraslih do leta 2010. Skratka, proučitev vse 
literature je pokazala, da Slovenija kot država članica EU pravna pravila, ki jih vsebujejo 
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direktive, uveljavlja v notranjem pravnem redu, in sicer na način, da sprejema predpise ali 
pa tudi s pomočjo kolektivnih pogodb. Tako je npr. Slovenija poleg konvencij, direktiv in 
priporočil tudi Lizbonsko pogodbo implementirala v slovenski notranji pravni red. Z 
izvedeno raziskavo je povsem mogoče potrdili, da so pravila mednarodnega prava 
sorazmeroma popolno uveljavljena v slovenski zakonski ali pravni ureditvi, saj je v URS v 
8. členu določeno, da zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi 
načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, kar 
dokazujejo ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe, ki se uporabljajo neposredno. 
Podobno določa tudi 153. člen URS, ki pravi, da zakoni morajo biti v skladu s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je 
ratificiral državni zbor, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti, pa tudi z drugimi 
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. 
Torej raziskava je, s  pomočjo izvedbe opisne oz. deskriptivne metode ter metode 
kompilacije in na podlagi spoznanj stroke obravnavanega področja, podala rezultat, da so 
pravila mednarodnega prava sorazmeroma popolno uveljavljena v slovenski zakonski ali 
pravni ureditvi. Ugotovljeno je bilo, da Slovenija kot članica EU usklajuje svoje predpise z 
mednarodnimi. To je bilo tudi vodilo, da je zakonsko uredila tudi področje javne uprave. 
Mednarodne organizacije so ključne in nepogrešljive tudi pri pravnem urejanju delovnih 
razmerij javnih uslužbencev, s svojimi predpisi pa urejajo tudi področje izobraževanja ter 
na tak način dajejo usmeritve državam članicam. Slovenija kot članica OZN tako na 
podlagi Ustanovne listine OZN prevzema obveznost čim bolj spodbujati blaginjo svojih 
prebivalcev v sistemu mednarodnega miru in varnosti in v ta namen, ob spoštovanju 
kulture, zagotavljati njihov napredek pri izobraževanju. Slovenija je tudi članica UNESC-a. 
Slednji podpira in tudi financira številne projekte, med njimi je tudi program za 
povečevanje pismenosti. Glavni UNESC-ov cilj je tudi prispevati k miru in varnosti s 
sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, prizadeva si, da bi bil vsak človek deležen 
osnovne izobrazbe. Skozi vse to tudi Slovenija dejavno sodeluje in namenja sredstva v 
okviru teles, konvencij in agencij OZN ter drugih globalnih institucij s področja 
mednarodnega razvojnega sodelovanja v okviru OZN za izobraževanje. Izobraževalna 
politika je sicer v pristojnosti posamezne države članice, tako je tudi v Sloveniji, EU pa jim 
pomaga pri določanju skupnih ciljev. 
Že drugi avtorji so ugotovili, da je vključenost odraslih v izobraževanje v povprečju višja v 
dejavnostih javnega sektorja, nižja pa v večini dejavnosti zasebnega sektorja. Ravno tako 
tudi to, da se je vključenost odraslih, starih 25–64 let, v formalno ali neformalno 
izobraževanje v obdobju 2004–2009 zmanjšala.  
V Sloveniji je bila izvedena tudi Anketa o izobraževanju odraslih za leto 2007, ki je 
pokazala, da je izobraževanje v Sloveniji predrago in je zaradi tega to bistveno večja ovira 
za Slovenijo, v EU izobraževanje namreč ni tako drago. Predvsem je problem v tem, kot 
so to ugotovili drugi raziskovalci, da je Slovenija ena redkih držav, kjer prevzame 
poglavitno breme izobraževanja udeleženc sam. Posledično temu je omenjena Anketa dala 
rezultat, da se je vključenost odraslih v formalno ali neformalno izobraževanje zmanjšala.  
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V raziskavi, ki so jo opravili v nordijskih državah (Danska, Finska, Islandija, Norveška, 
Švedska), aglosaških (Avstralija, Kanada, Nova Zelandija, Velika Britanija, ZDA, 
Luksemburg, Nizozemska, Švica), nekaterih evropskih (Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, 
Italija, Španija), vhodnoevropskih (Češka, Slovenija), južnoevropskih (Grčija, Portugalska) 
in nekaterih vzhodnoevropskih državah (Madžarska, Poljska) je pokazala, da je najvišja 
udeležba odraslih v izobraževanju v nordijskih državah, in sicer iz razloga, da je 
izobraževanje odraslih podprto z državo in lokalno skupnostjo, to pomeni, da je udeležba 
po večini brezplačna in prostovoljska. Vse raziskave, ki so bile analizirane, kažejo na to, 
da so delodajalci z zaostrovanjem krize začeli omejevati svoje naložbe v izobraževanje. V 
Sloveniji je velike omejitve prinesel ZUJF in interventni ukrepi vlade RS na področju 
proračunske porabe v letu 2013. Za vsak organ so načrtovali manjša finančna sredstva 
kot leta poprej. Za javne uslužbence v letu 2013 celo niso več sklepali novih pogodb o 
izobraževanju za pridobitev višje izobrazbe zaposlenih.  
V eni od raziskavi, ki so jo opravili med zaposlenimi v Zavodu RS za zaposlovanje, so prišli 
do ugotovitev, da se zaposleni manj vključujejo v formalno izobraževanje zaradi finančnih 
razlogov, prevelike zaposlenosti in obremenjenosti s službenimi in družinskimi 
obveznostmi. Zaposleni se največkrat vključujejo v krajše oblike neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ga financira delodajalec ter poteka v okviru delovnega 
časa. Zavod RS za zaposlovanje je že pred leti pripravil koncept »Razvoj kadrov v ZRSZ 
(2000), ki pa ravno zaradi pomanjkanja finančnih virov nikoli ni zaživel v celoti. Številne 
države EU nudijo odraslim različne oblike materialnih spodbud za izobraževanje in v 
Sloveniji bi bilo potrebno krepiti take spodbude. Na konferenci programa Grundtvig za 
izobraževanje odraslih so ugotovili, da je ravno finančna kriza tista, zaradi katere se vse 
bolj pozablja, kaj nam je EU dala doslej in nam daje zdaj na področju izobraževanja 
odraslih.  
Na podlagi lastne empirične raziskave, ki je se izvedla v obliki spletne ankete med javnimi 
uslužbenci, na podlagi spoznanj stroke z obravnavanega področja in obstoječe domače in 
tuje zakonodaje se je v tej raziskavi ugotovilo, da je število izobraževanj, izpopolnjevanj 
ter usposabljanj zaradi finančne krize precej upadlo. Kljub temu da nekateri avtorji 
ugotavljajo, da se javni uslužbenci v povprečju veliko več vključujejo v izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje kot pa zaposleni v zasebnem sektorju, je ta količina, v 
primerjavi s situacijo pred nastopom finančne krize, zmanjšana. Lastna raziskava, 
izvedena med javnimi uslužbenci, je potrdila dejstvo in ugotovitve ostalih avtorjev ter 
raziskovalcev, da se je število izobraževanj zmanjšalo. Anketiranci lastne raziskave so 
navajali, da nimajo dovolj dodatnega izobraževanja za učinkovito opravljanje delovnih 
nalog in nimajo dovolj dodatnega izobraževanja ter da se je število izobraževanj 
zmanjšalo. Na podlagi lastnih zaznanj anketiranci ugotavljajo, da število izobraževanj z leti 
upada in da je za navedeno problematiko krivo ravno slabo finančno stanje, ki je poseglo 
tudi na področje izobraževanj javnih uslužbencev, zaradi česar so delodajalci zmanšali 
število izobraževanj in usposabljanj. Enak rezultat za obravnavano problematiko so dali 
tudi podatki Ankete o izobraževanju odraslih za leto 2007. V obdobju od 2004 do 2009 so 
namreč ugotovili, da se je vključenost odraslih v izobraževanje zmanjšala. Še celo že po 
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letu 1978 so delodajalci zaradi zaostrovanja gospodarske krize začeli omejevati svoje 
naložbe v izobraževanje. Ravno tako sta velike omejitve prinesla tudi ZUJF in interventni 
ukrepi vlade RS na področju proračunske porabe v letu 2013. Posledično so zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev organi v letu 2013 prenehali sklepati nove pogodbe o 
izobraževanju za pridobitev višje izobrazbe svojih zaposlenih. Zaradi povečanja veljavnosti 
rezultatov izvedene lastne ankete se je opravil tudi intervju z dodatnimi 6 osebami. Šlo je 
predvsem za vodje kadrovskih služb. Postavilo se jim je 5 vprašanj, na podlagi katerih so 
ovrednotili trenutno stanje.  
Prispevek k znanosti in stroki 
Z raziskavo se je ugotovilo, da je Ustava najvišji pravni akt v Sloveniji, ki v 57. členu 
določa, da je izobraževanje svobodno, razen osnovnošolskega, ter da je država tista, ki 
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. To pomeni, da se 
zaposleni lahko izobražujejo v skladu s potrebami delovnega procesa, vendar zoper tiste, 
ki odklanjajo morebitno napotitev na izobraževanje, ni mogoče ugotavljati pravne 
odgovornosti. Sankcije so lahko zgolj omejitev napredovanja ali ugotavljanje, da oseba 
nima potrebnih znanj in zmožnosti, ter temu podobne sankcije.  
Sicer področje izobraževanja vseh zaposlenih najbolj podrobno ureja ZDR. Ta določa 
splošno zakonsko veljavnost ureditve za vsa delovna razmerja med delavci in delodajalci 
ne glede na vrsto delodajalca, področje ter naravo zaposlitve in obenem omogoča, da se 
glede na specifičnost dela s posebnimi zakoni delovna razmerja zaposlenih v državnih 
organih, lokalnih skupnostih in zavodih, ter v drugih organizacijah in pri zasebnikih, ki 
opravljajo javno službo, lahko uredijo tudi drugače. To tudi pomeni, da ZDR določa, da je 
stalno izobraževanje in usposabljanje delavčeva pravica in dolžnost, pri tem pa je 
poudarjen temeljni namen izobraževanja, kar je ohranitev zaposlitve. ZDR področje 
izobraževanja ureja v 11. poglavju z naslovom Izobraževanje, in sicer v 170. in 171. 
členu. Navedena člena določata, da imajo delavci pravico in dolžnost do stalnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Delodajalec jim je dolžan zagotoviti 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, če tako zahtevajo potrebe delovnega 
procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. Delavci, ki 
se izobražujejo v lastnem interesu, imajo pravico do odsotnosti z dela na dan, ko prvič 
opravljajo izpit, vendar jim delodajalec za ta dan ni dolžan zagotoviti nadomestila plače. 
Eden od avtorjev je v svojem delu tudi pojasni, da se same podrobnosti v zvezi z 
izobraževanjem na kolektivni ravni lahko uredijo s kolektivnimi pogodbami, na individualni 
ravni pa s posebnimi pogodbami o izobraževanju, lahko pa to delodajalec in delavec 
uredita tudi v pogodbi o zaposlitvi. V primeru da navedeno ni konkretizirano s pogodbo, 
niti na kolektivni niti na individualni ravni, pa te pravice ureja ZDR in kot že navedeno 
zagotavlja pravico do prostega dneva na dan, ko se prvič opravlja izpit.  
Že nekateri avtorji v svojih delih ugotavljajo, da ZDR velja za delovna razmerja med 
delodajalci in vsemi vrstami delavcev, za državne organe, organe lokalne samouprave, 
javne službe pa je tematika izobraževanja v nekaterih prvinah urejena v ZJU. Torej je 
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izobraževanje javnih uslužbencev posebej urejeno v ZJU v XIII. poglavju od 101. do 105 
člena. Raziskava je pokazala, da ZJU razlikuje med pravico do izobraževanja v interesu 
delodajalca in dolžnostjo uradnika do usposabljanja in izpopolnjevanja. Pravica do 
izobraževanja pomeni, da ima zaposleni možnost kandidirati za nadaljnje izobraževanje, ki 
pa je na stroške delodajalca po internem natečaju. Dolžnost usposabljanja in 
izpopolnjevanja pa pomeni, da ima zaposleni obveznost izpopolnjevati se v namene stroke 
in na delovnem mestu po programu in napotitvi nadrejenega.   
URS v 1. odstavku 5. člena določa, da je država dolžna ustvarjati možnosti za skladen 
civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Ker je to mogoče doseči le, če so zakoni in drugi 
predpisi usklajeni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi 
pogodbami, je raziskava dokazala, da države članice EU usklajujejo svoje predpise, ravno 
tako tudi Slovenija, saj jo le-ti obvezujejo k uskladitvi. Na področju dela so to predvsem 
ratificirane konvencije MOD kot specializirane organizacije OZN, akti Sveta Evrope, 
katerega članica je tudi Slovenija, in številne mednarodne pogodbe, ki so sklenjene 
neposredno s posameznimi državami. Članstvo v EU je od Slovenije terjalo, da je uskladila 
svojo politiko s cilji EU. Ravno zaradi tega je bil tudi sprejet ZIO v letu 1996 ter nato v letu 
2004 še nacionalni program izobraževanja odraslih, ki povečuje enakost dostopa odraslih 
do izobraževanja. Slovenija je v te namene sprejela in rafiticirala številne Konvencije, 
Direktive in Priporočila, med njimi za področje izobraževanja Konvencijo MOD št. 140 o 
plačanem dopustu za izobraževanje, Konvencijo MOD št. 142 o poklicnem usmerjanju in 
strokovnem usposabljanju za razvoj človeških sposobnosti, potem tudi Listino Skupnosti o 
temeljnih socialnih pravicah delavcev, ki v 19. členu določa, da je potrebno poskrbeti za 
ukrepe, ki zagotavljajo zaposlenim izobraževanje in usposabljanje, v 15. členu pa, da 
mora vsak zaposleni imeti dostop do strokovnega izobraževanja v času njegove delovne 
kariere. V svoj pravni red je sprejela tudi Mednarodni pakt OZN o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah, ki v 13. členu določa, da morajo biti izobraževalni sistemi oblikovani 
tako, da osebam zagotavljajo popoln razvoj človekove osebnosti. Na podlagi Lisbonske 
konvencije imamo pri nas tudi že sprejete pravne osnove za priznavanje znanja za 
nadaljevanje izobraževanja in za potrebe dela.  
Čeprav URS določa, da je izobraževanje svobodno, torej je povsem svobodna volja 
posameznika ali se bo izobraževal ali ne, pa ZDR izrecno določa, da ima delavec poleg 
pravice tudi dolžnost udeležiti se izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami 
delovnega procesa, saj ima s tem možnost ohraniti oz. širiti svojo sposobnost za 
opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ali celo ohranitvi zaposlitve, kar postavi v dvom 
ustavno določbo 57. člena, da je izobraževanje svobodno, saj je lahko posledica 
nesodelovanja pri usposabljanju po ZDR-ju tudi izguba delovnega mesta, zaradi česar pa 
potem ni mogoče povsem zanesljivo trditi, da gre za povsem svobodno voljo zaposlenega, 
ali se bo udeležil izobraževanja ali ne. V primeru da delodajalec postavi pogoj, ali se bo 
delavec izobraževal ali pa bo ugotovljeno, da ima lahko neudeležba na izobraževanju za 
posledico tudi izgubo delovnega mesta, ni več moč govoriti o svobodnem odločanju. 
Zaradi dvoma o ustavni skladnosti ZDR-ja v tem delu bi bilo mogoče smotrno zgolj kako 
drugače definirati besede »dolžnost« in »ohranitve zaposlitve« v 170. členu ali besedo 
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»dolžnost« brisati. S tem bi se izognili dvomu, ali gre dejansko za svobodno izbiro 
udeležbe pri izobraževanju zaposlenih, delavcu pa bi se na podlagi zakona vseeno 
omogočila pravica, da se izobražuje tudi v namene ohranitve delovnega mesta, če to 
svobodno želi. ZJU ravno tako govori o pravici in dolžnosti izpopolnjevanja, usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenega, vendar zakonodaja ne konkretizira, da je izobraževanje 
namenjeno tudi morebitni ohranitvi zaposlitve. Sicer ZJU zelo natančno opiše postopek,  
na kakšen način poteka izobraževanje javnih uslužbencev, medtem ko ZDR zelo skopo 
opiše postopek pristopa k izobraževanju ter kakšne so posledice, če se izobraževanja 
zaposleni udeleži na stroške delodajalca. Tu ima potem delodajalec povsem svobodno 
voljo, kako z delavcem uredita to razmerje. 
Predlogi za nadaljnja raziskovanja 
Današnje moderno okolje z vseprisotno informacijsko tehnologijo ponuja mnogo možnosti 
za izboljševanje aktivnosti v poslovnem okolju in zasebnem življenju. Še posebej v časih, 
ko finančna kriza zahteva maksimalno učinkovitost ob minimalnih stroških, lahko prednosti 
uporabe informacijske tehnologije še posebej dobro izkoristimo. Tako je tudi na področju 
izobraževanja in usposabljanja, ki v zadnjih letih doživlja velik razmah prav v 
elektronskem in predvsem internetnem okolju. E-izobraževanje lahko v marsičem izboljša 
ali dopolni klasično izobraževanje, vendar pa je vprašanje, ali ga uporabniki sprejemajo za 
svojega in vidijo v njem koristi (Dečman, 2013, str. 1). Zato bi se morali zavedati dejstva, 
da z novimi tehnologijami vstopa človeštvo v stoletje univerzalne komunikacije; 
približevanje te tehnologije močno vpliva na oblikovanje jutrišnje družbe, ki prav zaradi 
tega ne bo več ustrezala nobenemu preteklemu modelu. Najnovejše in najnatančnejše 
informacije so pogosto takoj dosegljive vsakomur in kjerkoli na svetu, tudi na najbolj 
odročnih območjih (Delorus et al., 1996, str. 38). Drži pa dejstvo, da sta v izobraževalni 
ponudbi za zaposlene, ki jo najdemo na spletu, tako zrnje kot plevel. Ni nekaj dobro samo 
zato, ker je na spletu. Boljše in bolj inovativne tehnične možnosti, ki ob pravem času 
ustvarjajo bližnjice do znanja skupaj s pravo vsebino, ustvarjajo pogoje za novodobni svet 
izobraževanja za zaposlene. Današnji zaposleni, ki sodijo v generacije tradicionalnega 
izobraževanja, nimajo nekaterih veščin, ki so nujno potrebne za e-izobraževanje. Zato 
uvajanje e-izobraževanja prinaša tudi težave in slabosti (Rebolj, 2008, str. 19). Lahko bi 
pa javna uprava, predvsem zaradi današnjih finančnih omejitev z vidika stroškov in 
človeških virov in da ne zabrede v stanje slabo izobraženih zaposlenih, s pomočjo e-
izobraževanja poceni in na učinkovit način obdržala in nadgrajevala znanje zaposlenih v 
javni upravi (Dečman, 2013, str. 12). Z raziskavo, ki so jo opravili v Tajvanu, je bil 
dokazan pozitiven odziv pri učinkovitosti javnih uslužbencev, ki so sodelovali v spletnem 
učnem programu (Ji-Lai, 2011, str. 104). 
Vzpostavljanje razmer za izobraževanje v podjetju ali po možnosti učečega se podjetja 
zahteva investiranje v tehnologijo, na primer v izobraževalno platformo, portal in v učne 
vsebine. Kljub tej praviloma nemajhni investiciji pa se kasneje izobraževanje poceni. Delo 
in izobraževanje nista več ločena, saj se je mogoče izobraževati med delom. Podjetje 
prihrani potne stroške in stroške zaradi odsotnosti z dela med izobraževanjem. Ob 
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ustrezni skrbi za vsebine je stalno dostopno aktualno znanje, pa tudi znanje ožje 
usmerjenih strokovnjakov. Prihranki so torej posredni in neposredni (Rebolj, 2008, str. 
18). 
Ko govorimo o e-izobraževanju, pogosto slišimo za nižje stroške. Stroški procesa, ko je 
vzpostavljen, so zagotovo nižji. Nekatera podjetja navajajo desetkratno pocenitev, šole 
omenjajo od 40 do 60 % pocenitev. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da potrebujemo 
razvojni denar, saj je potrebno stalno posodabljanje tako vsebine kot tehnologije. Zaradi 
stroškov pa bomo pri razvoju e-izobraževanja stalno omejeni (Rebolj, 2008, str. 66). 
Ker je raziskava pokazala, da so poglavitni problem izobraževanja javnih uslužbencev 
ravno stroški, povezani z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem, bi mogoče 
bilo primerno, glede na trenutne razmere, razmišljati tudi o obliki e-izobraževanja. Mogoče 
je vložek v tako izobraževanje kar velik, vendar današnjim časom primerno je vsepovsod 
prisotna informacijska tehnologija, ki lahko omogoča e-izobraževanje. Kasneje lahko tak 
način izobraževanja za organizacije postane celo popolnoma brezplačen. Poleg tega gre za 
izobraževanje na daljavo in v času finančne krize je lahko to zelo pozitiven izkoristek. 
Javni uslužbenec se tako izobražuje med delom, organizacija tako prihrani potne stroške 
in stroške zaradi odsotnosti z dela, dnevnice ipd.  
Ker pa obstaja vprašanje, ali bi javni uslužbenci sprejemali tako obliko izobraževanja, bi 
mogoče bilo smiselno opraviti nadaljnjo raziskavo v smeri, kako bi bil tak način 
izobraževanja uspešen pri javnih uslužbencih ter ali bi cenovno potem lahko pripomogel k 
omogočanju večjega števila izobraževanj zaposlenih s čim manjšimi stroški. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 







- do 30 let 
- od 21 do 40 let 
- od 41 do 50 let 
- od 51 do 60 let 
- 60 let in več 
 
3. Dosežena izobrazba: 
- poklicna srednja šola 
- srednja šola 
- višja šola 
- visoka strokovna 
- univerzitetna izobrazba 
- podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat) 
 
4. Področje zaposlitve 
- javni sektor 
- storitveni sektor 
 
5. Kakšno delovno mesto zasedate: 
- vodilno delovno mesto 




6. Koliko let delovne dobe ste dosegli? 
- do 5 let 
- od 5 do 10 let 
- od 11 do 20 let 
- več kot 20 let 
 
7. Ali menite, da imate za učinkovito opravljanje delovnih nalog dovolj dodatnega 




8. Ali ste se do sedaj že vključili v kakšno izpopolnjevanje znanj ali usposabljanje? 
- da stalno iščem možnosti za nadgradnjo svojega znanja v skladu z 
možnostmi, ki jih ponuja zakonodaja 
- ne 
 
9. (Če ste na vprašanje št. 8 odgovorili z DA.) Zakaj ste se vključili v 
izpopolnjevanje znanj ali usposabljanje? 
- bilo je obvezno 
- prijavil me je delodajalec 
- zaradi napredovanja 
- na lastno pobudo 
 
10. Zapišite število dni izobraževanj za posamezno leto, ki ste se jih udeležili na 
zahtevo delodajalca? 
Leto 2011 2012 2013 2014 




11. Število izobraževanj, ki ga organizira delodajalec je po vašem mnenju: 




12. Kako pogosto bi se želeli usposabljati oz. izobraževati? 
- 1 do 7 dni na leto 
- 7 do 14 dni na leto 
- 15 dni ali več na leto 
 
13. Ali na podlagi lastnih zaznav ugotavljate, da število izobraževanj za javne 
uslužbence z leti upada? 
- da  
- ne 
 
14. (Če ste na vprašanje št. 13. odgovorili DA) Ali je po vašem mmenju vpliv 
trenutne krize v Sloveniji posegel tudi na področje izobraževanja javnih 








16. Ali so izobraževanja, ki jih organizira delodajalec skladna s potrebami vašega 
dela? V prazen prostor vpišite zakaj je temu tako kot trdite. 
- da povsem, ker 
_____________________________________________________________ 
- da nekoliko, ker 
_____________________________________________________________ 
- ne povsem, ker 
_____________________________________________________________ 
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- sploh ne, ker 
_____________________________________________________________ 
 
17. Spodaj so trditve, ki povedo kaj vam osebno pomeni izobraževanje. Na podlagi 
ocenjevalne lestvice ocenite z ocenami od 1 do 5 katera trditev za vas najbolj drži 
in katera najmanj drži, s tem, da ocena 1 pomeni popolnoma NE drži, medtem ko 
ocena 5 pomeni popolnoma drži.  
 1 2 3 4 5 
To je čas zame osebno.      
Z izobraževanjem razvijam svojo 
osebnost. 
     
Omogoča, da naredim manj 
napak pri delu. 
     
Omogoča mi večjo samostojnost 
pri delu. 
     
Večje zadovoljstvo do dela.      
Možnost za pridobitev pogojev za 
višjo plačo. 
     
Možnost za pridobitev pogojev za 
boljše delovno mesto. 
     
Možnost da se dokažem 
nadrejenemu. 
     
Možnost za vključitev v družbo.      
To je moja pravica, ker tako 
določa slovenska zakonodaja. 
     
To je moja pravica, ki mi jo 
omogočajo pravila mednarodnega 
prava. 
     
Popolnoma nič, ker nimam      
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nobene možnosti. 
To je potrata časa.      
 
18. Kaj bi bilo, po vašem mnenju, potrebno še izboljšati na področju 






PRILOGA 2: ANALIZA REZULTATOV 
Tabela 2: Zadostnost dodatnega izobraževanja, usposabljanja, seminarjev 
Q7 
Ali menite, da imate za učinkovito opravljanje delovnih nalog 
dovolj dodatnega izobraževanja, usposabljanja in seminarjev? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (DA) 96 38% 
  2 (NE) 159 62% 
Veljavni Skupaj 255 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Tabela 3: Vključevanje v izpopolnjevanje znanj, usposabljanje 
Q8 
Ali ste se do sedaj že vključili v kakšno izpopolnjevanje znanj ali 
usposabljanje? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
1 (DA, stalno iščem možnosti za nadgradnjo 
svojega znanja v skladu z možnostmi, ki jih 
ponuja zakonodaja) 228 89% 
  2 (NE) 27 11% 
Veljavni Skupaj 255 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Tabela 4: Razlog vključevanja v izpopolnjevanje, usposabljanje 
Q9 Zakaj ste se vključili v izpopolnjevanje znanj ali usposabljanje? 
  Podvprašanja Enote Navedbe 




Ustrezni Frekvence % 
Q7a Bilo je obvezno 75 237 32% 255 29% 75 19% 
Q7b 
Prijavil me je 
delodajalec 107 237 45% 255 42% 107 28% 
Q7c Zaradi napredovanja 34 237 14% 255 13% 34 9% 
Q7d Na lastno pobudo 169 237 71% 255 66% 169 44% 
  SKUPAJ   237   255   385 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
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Tabela 5: Število dni izobraževanj po letih 
Q10 
Zapišite število dni izobraževanj za posamezno leto, ki ste se jih udeležili na zahtevo 
delodajalca. 
  Podvprašanja Povprečja 
    2010 2011 2012 2013 2014 
Q8a Število dni v letu 3,8 3,8 3,8 3,6 4 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Tabela 6: Število izobraževanj organiziran preko delodajalca 
Q11 
Število izobraževanj, ki ga organizira 
delodajalec je po vašem mnenju: 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (Ravno pravšnje) 67 26% 
  2 (Premalo) 184 72% 
  3 (Preveč) 4 2% 
Veljavni Skupaj 255 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Tabela 7: Pogostost usposabljanj, izobraževanj 
Q12 
Kako pogosto bi se želeli usposabljati oz. 
izobraževati? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (1 do 7 dni na leto) 98 38% 
  2 (8 do 14 dni na leto) 107 42% 
  
3 (15 dni ali več na 
leto) 50 20% 
Veljavni Skupaj 255 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Tabela 8: Lastno zaznavanje anketirancev 
Q13 
Ali na podlagi lastnih zaznav ugotavljate, da število 
izobraževanj za javne uslužbence z leti upada? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (DA) 217 85% 
  2 (NE) 38 15% 
Veljavni Skupaj 255 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
